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Taxeringsgrunderna för lantbruksfastigheter under inne- 
varande ár. .
No. 4 3
1. Valtion tulot. — Statsinkomsterna. — Recettes de l’Etat.
Tuloryhmät — Inkomstgrupper 
$aUgories de receltes
Koko vuosi — Hela Aret — Années 4 - I - -li
1913 1933 1934 1935' 1935 1936
Milj. mk — Millions de marcs
1. Tulo- ja omaisuusvero —  Inkomst- o. förmögenhetsskatt............ _ 456.6 483.0 574.3 13.9' 14.5
2. Tullitulot —  Tullinkomster ....................................................... 58.3 1 243.2 1486.8 1483.5 189.2 250.3
3. Tupakka vai mistevero — Accis ä tobak .................................... — 166.3 179.6 193.5 ■24.1 31.2
4. Tulitikkuvero — Skatt ä tändstickor ....................................... — ■ 14.2 15.3 ■' 14.6 • 2;e ' 2.9
5.- Makeisvalmistevero —  Accis ä sötsaker.......................: ............ — 12.0 14.4 16.5 1 3.2 ' 3.5
■ 6. Mallasjuomavero —  Maltdrycksskatt ............■.........' . .................. .• 2.9 26.9 38.3 45.4 2.3 •3.0
7; Valmistevero väkiviinasta y. m. —  Accis ä brännvin m. m............. 10.9 58.6 80.7 95.5 3.9 5.S
8. Leimavero —  Stämpelskatt ....................................................... 4.1 171.3 165.7 173.9 29.8 38.3
9. Korko- ja osinkotulot — Räntor ooh dividender ..-............. 1.9 145.1 184.2 , 235.4 ' 22.7 8.3
10. Valtionrautateiden nettotulot — Statsjärnvägarnas nettoinkomst 2) 58.6 70.8 155.7 133.7 21.8 ,27.9
11. Posti- ja lennätinlaitoksen nettotulot — Post- o. telegrafverkets • *
nettoinkomst ........................................' .......... •................. 2) 8.3 21.6 31.3 39.7 ■9.0 12.0
12.-Metsätalouden nettotulot — Nettoinkomst av skogshushällningen 2) 16.1 73.0 115.5 110.9 65.5 67.8
13. Lainoja —  Län...............................■................................... ....................... — 200.0 503.6 860.0 — . ---
14. Muita sekalaisia tuloja —  Diverse övriga inkomster................... 21.3 640.9 _ 681.6 582.4 59.9 . 230.7
Yhteensä —  Summa —  Totot 182.4 3 300.5 4135.7 4 559.3 447.9 696.S
15. Varsinaisia tuloja —  Egentliga inkomster ........................................ 2 872.6 3 366.9 3 482.2 413.0 500.0
16. Pääomatuloja —  Kapitalinkomster ___ *............................................ 427.9 768. S 1077.1 34.9 196. s
*) Traduction des rubriques, voir page 49. —^  2) Bruttotulot.- — Bruttoinkomster. —  Recettes brutes.
Kuukausi
Mänad
Mois
Metsätalous x) 
SkogshushAllning *) 
Forêts *)
• Tuontitulli2)3) 
Importtull 2) 3) 
Droits d’entrée3) 3)
Tupakkav. -vero a) 
Accis A tobak 3) 
Accise sur le tabac *)
Leimavero
Stämpelskatt
Timbre
Posti- ja lennätinm.1) 
Post- o. telegrafavg.1) 
Droits de télégraphe 
et de téléphone1)
1934 1935 1936 1934 • 1935 1936 1934 1935 1936 1934 1935 1936. 1934. 1935 1936
Milj. mk —  Millions de marcs '
- i  . . . . + 43.4 + 54.9 +  72.6 118.2 117.9 150.7 13.8 14.8 16.0 10.7 11.6 16.8 + 5.0 ■'+ 5.8 +  7.7
i l  . . . . + 11.0 + 10.6 — '4 .S 94.9 90.8 108.O 12.6 9.2 15.3 ■ 18.7 18.2 21.5 + 2.4 3.2 +  4.9
ITI . . . . — -3.3 — 10.1 107.4 113.1 121.6 14.5 9.2 16.9 17.3 19.6 + 1.2 -h 0.9
I V  . . . . + 3.6 — 1.4 118.5 125.4 S 13.1 26.0 15.6 13.8 + 2.4 + 5.4
V . . . . + 4.5 + 5.9 146.7 152.8 ' 14.0 14.6 14.0 14.3 + 2.4 + 3.3
VI  . . . . — 1.2 + 0.1 157.3 139.0 14.6 15. S S 12.0 12.1 + 2.0 + 0.1
VI I  . . . . + 2.5 — 6.3 144.7 151.8 15.7 16.6 11.2 13.4 + 2.4 “f 2.7
V III . . . . + 4.1 — 3.0 131.1 147.0 ' 16.5 17.5 10.O 11.5 + 2.6 + 3.0
. I X  . . . . + 16.4 + 8.4 128.4 142.S 16.1 17.9 18.0 16.3 + 1.2 2.S
X  . . . . + 10.5 + 17.5 127.3 158.6 16.1 17.4 13.4 13.2 + 2.5 + 6.2
X I  . . . . — 0.5 + 7.8 125.3 113.S 16.S 17.6 12.4 12.S + 3.8 + 3.5
X I I  . . . . + 24.5 + 26.5 104.6 67.0 15.7 16.4 12.4 17.1 + 3.4 + 2.s
I— X II +  115.5 +  110.9 1 504.4 1 520.0- 1179.5 193.0 165.7 173.9 +  31.3 + 3 9 .7j
x) Nettotulot ( +  ) tai -menot (— ). —  Nettoinkomst ( +  ) eller -utgift (—). — Recettes ( +  ) ou dépenses (—) nettes. —  2) Tässä myöskin 
-varastoohpanomaksu.—  Häri ingär även nederlagsavgift.—  Y compris les droits d’entrepôt. —  s) Kauppatilaston mukaan.— Enligt handels- 
statistiken. — D’après la statistique commerciale. >
s . •> ✓
_____________________________ 2. Valtionvelka. — Statsskulden. Dette publique._________________  ' ________
Kuukausi 
(viimeisenä 
päivänä) 
Vid ut- 
gAngen av 
mAnAden 
Fin du mois
Ulkomainen velka — Utländsk skuld • , 
Dettes extérieures \ Kotimaiuen 
velka, 
Inhemsk 
,  skuld v 
Dettes 
intérieures
Koko valtionvelka — Hela statsskulden • 
Total deüa dette publique f
Kirjattu määrä 
Bokfört belopp 
Selon les livres -
„ Kurssinmukaiuen määrä 1) 
Belopp enligt kurs x) 
Selon les cours Kirjattu määrä 
Bokfört belopp 
Selon les livres
Kurssinmukai- 
nen määrä'1)
, Belopp enligt 
kurs J) * 
Selon les cours
Vakautettu velka 
Konsoliderad 
skuld
Dettes consolidées
Vakuuttamaton
velka
Svävande skuld 
Dette flottante
1934 11935 11936 1934 11935 | 1936 Ï934 1935|l936 1934| 19351'1936 1934 11935 11936 1934 11935 11936
j  Milj. mk — Millions dc marcs
r  . . . . 2 668 2 625 1816 3 296 3 519 2 569 331 98 95 816 1041 1258 3 484 3 666 3 074 4 443 4 658 3 922
II . . . . 2 626 2 291 1678 3 288 3138 2 398 318 94 95 813 1197 1356 3 439 3 488 3034 4 419 4 429 3 849
III . . . . 2 532 1997 1670 3 225 2 835 2 393 260 102 95 799 1202 1358 3 331 3199 3 028 4284 4139 •3 846
IV . . . . 2 375 1949 3 030 2 808 260 100 923 1353 3 298 3 302 4 213 4 261
V . . . . 2 416 1941 3 094 2 727 260 99 930 1354 3 346 3 295 4 284 4180
VI .. . 2 414 1940 3114 2 703 261 98 935 1354 3 349 3 294 4 310 4155
VII . . . . 2 325 1937 3114 2 695 178 95 938 1364 3 263 3 301 4 230 4154
VIII . . . . 2 319 1937 3 097 2 689 179 95 ,938 1361 3 257 3 298 4 214 4145
IX . . . . 2 320 1929 3153 2 692 180 95 940 1361 3 260 3 290 4 273 4148
X . . . . 2 400 1914 3 311 2687 98 96 942 1360 3 342 3 274 4 351 4143
XI . . . . 2 359 1911 3 212 2 677 .96 95 942 1318 3 301 3 229 4 250 4 090
XII . . . . 2 342 1909 3 234 2 667 98 96 1040 1257 3 382 3166 4 372 4 020
x) Ulkomainen velka on jaettu eri valuuttoihin sen % mukaan, miten korko eri valuutoissa suoritetaan. Summat on muunnettu 
" markoiksi kunkin kuukauden keskikurssien mukaan.— Den utländska skulden har fördelats pA olika myntslag enligt samma %:tal, enligt 
vilka räntor erläggas i olika valutor. Summorna ha omräknats i mark enligt medelkursema för varje mänad.
4 1936
.3. Suomen Pankki. — Finlands Bank. — Banque de. Finlande.
a. Pankin'tila. — Bankens ställning. — Situation de la Banque.
„ . 1935 1936
' 31/i« 7. 14/a 23/3 :i/3
Milj. mk— Millions dc marcs
Vastaava. — Aktiva. — Actif. 3 377.7 3 434.7 3 477.1 3 520.4 3 569.1
Varsinainen kate: — Egentlig täckning: — Couverture ordinaire:
472.0 491.4 493.4 501.4 501.3
Ulkomaisia kirjeenvaihtajia — Utrikes korrespondenter — Correspondants à
1 266.9 1 269.0 1 286.4 1292.5 1328.3
Lisäkate: — Supplementiir täckning: — Couverture supplémentaire:
Korkolippuja ja ulkomaan seteleitä — Kuponger och utländska sedlar — Billets
de banque et coupons en monnaies étrangères........................................................ 1.7 0.7 O.s 0.9 0.9
Ulkomaisia vekseleitä— Utländska växlar — Effets sur l’étranger........................ 80.4 84.7 81.S 86.1 86.2
Kotimaisia vekseleitä— Inhemska växlar —  Effets sur la Finlande ................... 669.1 788.8 803.4 854.7 865.1
' Muita varoja: — Övriga tillgängar: —  Autre actif: ♦ *
Hypoteekkilainoja —  Hypotekslân — Prêts hypothécaires ......................................... 45.4 52.0 ' 52.0 52.0 51.9
Kassakreditiivejä —  Kassakreditiv —  Crédits de caisse ............................................. 67.4 62.7 64.0 60.5 62.3
Obligatioita Suomen rahassa —  Obligationer i finskt mynt— Obligations en
monnaie .finlandaise ..................................................................................................... 190.7 274.1 274.1 267.7 267.1
Obligatioita ulkomaan rahassa —  Obligationer i utliindskt mynt —  Obligations '
en monnaie étrangère.................................................................................................... 223.2 124.4 120.6 120.6 iäö.o
Pankkikiinteistöt ja kalusto — Bankfastigheter och inventorier — Immeubles et
12.0 12.0 12.0 12.0 12.0
Eri tilejä — Diverse räkningar — Comptes'divers............................................. 348.9 274.9 288.6 272.0 273.4
Vastattava. — JPassiva. — Passif. 3 377.7 3 434.7 3 477.1 3 520.4 3 569.1
Liikkeessä olevia seteleitä — Utelöpande sedlar — Billets en circidation ......... 1 380.7 1 456.3 1 464.7 1450.8 1520.3
Muut vaadittaessa maksettavat sitoumukset: — Övriga avista förbindelser: — '
Autres engagements à vue: *
Postivekseleitä — Postremissväxlar — Mandats de la Banque................... 12.2 4.5 7.3 5.9 16.0
Valtiovaraston pano- ja ottotili— Upp- och avskrivningsrâkning med stats-
verket — Comptes courants du Trésor..................................................... 16T.7 201.1 168.3 214.0 172.2
Muiden pano- ja ottotili — Upp- och avskrivningsrâkning med andra —
Autres comptes courants.......................................................................... 401.7 370.4 424.2 435. S 419.6
Ulkomaisia kirjeenvaihtajia — Utrikes korrespondenter — Correspondants à
l’étranger .................................. ; .............................................. .N.......... 24.3 12.7 16.7 18.5 18.3
Eri tilejä — Diverse räkningar —  Comptes divers............................... 22.8 8.7 7.5 5.5 30.3
Kantarahasto — Grundiond — Capital ....................................................... 1 000.O 1 000.0 1 000.O 1 000.O 1000.O
Vararahasto — Reservfond— Fonds de réserve................................................ ' 262.1 312.2 312.2 312.2 312.2
Pankkikiinteistöjen ja kaluston arvo — Värdet av bankfastigheter och inventa-
rier — Valeur des immeubles et . du mobilier ............................................... 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0.
Käyttämättömiä voittovaroja — Odisponerade vinstmedel—Bénéfices disponibles 50.1 x 50.1 50.1 50.1
Tulo- ja menotili— Inkomst- och utgiftsräkning— Bilan ............................... 100.2 6.7 14.1 15.6 17.5
b. ' Setelinanto-oikeus. — Sedelutgivningsrätt. — Droit d'émission.
'  ‘ ! 1935 1936
31//ia 73 ' 14//3,. 23/3 31/3
- Milj. mk — Millions de marcs
Setelinanto-oikeus. — Sedelutgivningsrätt. — Droit d’émission. 2 938.0 2 960.4 2 979.8 2 993.9 3 029.6
Kultakassa ja ulkomaiset valuutat — Guldkassa och utländska valutor —
Encaisse or et valeurs étrangères.................................................................
Setelinanto-oikeus sen lisäksi — Sedelutgivningsrätt därutöver — Droit d’émis-
1 738.9 1 760.4 1 779.8 1 793.9 1829.0
sion additionel........................................................................................... 1 200.0 1 200.0 1 200.0 1 200.0 1 200.0
Käytetty, setelinanto-oikeus. — Begagnad .sedelutgivningsrätt. — Droit d’émissi/m utilisé. 2 077.9 2134.8 2168.5 2 214.8 2 259.9
Liikkeessä olevat setelit — Utelöpande sedlar — Billets en circulation '............
-Muut vaadittaessa maksettavat sitoumukset’— Övriga avista förbindelser —
1 380.7 1 456.3 1464.7 1 450.8 1520.3
Autres engagements à vue ............................................................ ' ............ 622.7 597.4 624.0 679.7 657.0
Myönnetyistä kassakreditiiveistä nostamatta oleva määrä — Â beviljade kassa-
84.3 82.6kreditiv innestaende — Montant non utilisé des crédits de caisse consentis .. 74.5 81.1 79.8
Setelinantoreservi. — Sedelutgivningsreserv. — Droit d’émission non utilisé. 861.0 825.6 811.3 779.1 769.7 "
Käytettävissä oleva — Omedelbart disponibel — Disponible immédiatement----
Toissijaisen katteen lisääntymisestä riippuva — Av ökad supplementär täckning
412.2 499.8 497.3 520: s 521.9
beroende — Dépendant de l’augmentation de la couverture suppléméntaire .... 448.8 325.8 314.0 258.3 247.8
No. 4 5
c. Alin diskonttokorko. 
Lägsta diskontränta.
Taux inférieur d’escompte.
Ajanjakso —  Tidsperiod. 
Période %
25/u  1927— 7s 1928 6
8/s 1928—“ /n 1928 67.10/u 1928—28/4 1930 7
29/4 1 930—2c/a 1930 6Va
27/s 1930—31/o 1931 6
-Vio m i - n / n  1931 77a
12/io 1931-2»/10 1931 . 9
26/io 1931—12/2 1932 8
13/2 1932—i6/4 1932 v ' 7
19/4 1932—31/ i  1933 6 Va
Va 1933— Ve 1933 6
2/„ 1933— 4/o 1933 67«
5/o 1933—19/i2 1933 5
. 2»/12 1933—2/12 1934 47 .
3/ 12 1934- 4
d. Liikkeessä oleva setelistö ja käyttämätön setelinanto-oikeus. 
Sedeleirkulation och obegagnad sedelutgivningsrätt.
Billets en circulation et droit d’émission non idilisé.
Kuukausi 
(viimeisenä 
päivänä) 
Vid utgAngen 
av mAnaden 
Fin du mois
Liikkeessä oleva setelistö 
Utelöpande sedlar 
Billets en circulation
Käyttämätön setelinanto-oikeus ' 
Obegagnad sedelutgivningsrätt 
. Droit d’émission non utilisé
1934 1935 1936 1934 > 1935 1936
Milj. mk —  Millions de marcs
r l  . . . . . . . 1166 1268 1342 832 1124 791
II  . . . . : . . 1286 1372 1445 829 1053 841
II I  ............. 1322 1441 1520 858 988 770
I V  ............. 1309 1431 735 945
V  ............. 1 244 1370 701 ■ 953 1
VI  . . . . . . . 1234 1328 761 900
VII  ............. 1200 1310 749 - 860
V III ............. 1224 1317 ' 778 . 843
I X  ............. 1261 1336 916 964
X  ............. 1245 1302 1018 912
X I  ............. 1246 1319 1073 920
,X I I ................. 1 277 1381 1136 • 861
e. Kotimainen lainananto1) ja saatavat ulkomaisilta kirjeenvaihtajilta. 
Inhemsk utläning1) och tillgodohavanden hos utrikes korrespondenter.
Prêts intérieurs, accordés et correspondants à l’étranger.
Kuukausi
(viimeisenä
päivänä).
Lainananto yleisölle 
LAn At allmänheten 
Prêts hypoth., crédits de caisse 
et effets sur la Finlande
Lainananto pankeille 5) 
LAn At banker.8) 
Effets réescomptés
Koko kotimainen lainananto ' 
Sumina inhemsk utlAning 
Total
Ulkomaiset kirjeenvaihtajat 
Utrikes korrespondenter 
Correspondants à l’étranger
Vid utgängen 
av mänaden 1934 1935 1936 1934 1935 1936 1934 1935 1936 1934 1935 1936
Fin du mois * Milj. mk — Millions de marcs
. i ............. 708 704 820 708 704 820 1001 1330 1287
i i .............- • 796 ' 764 883 — — — 796 764 883 1044 1268 1263
m ............. 844 861 979 — — — 844 861 979 1 054 1317 1328
IV  ............. - 9 1 5 ' 905 .--- — 915 905 ■ 1031 1386
V ............. 920 890 — — 920 890 ' 985 1416
VI ............. 910 851 — — 910 851 934 1334
VII . . . . . . . .856 783 — — 856 783 969 1353
VIII ............. 850 777 — — 850 . 777 v l  074 1242
IX .......... 807 748 — — 807 - 748 1122 1259
X ............. 797 806 — — 797 806 1190 1281
XI .......... ~ 743 809 — — 743 809 1283 ' 1240
XII ............. 673 782 — — 673 782 1328 1267
*) Hypoteekkilainat, kassakreditiivit ja kotimaiset vekselit. —  HypotekslAn, kassakreditiv och inhemska vaxlar. — 2) Rediskontatut vek­
selit. —  Rediskonterade vâxlar.
f. Pano- ja öttotili. — Upp- och avskrivningsräkning. * g. Clearingliike. — Clearingrörelse.
Comptes courants, * Opérations de Clearing,
Kuukausi
MAnad
Mois
Valtiovaraston 
Med statsverket 
Du Trésor
" Muiden 
Med andra 
Autres
Postivekselit ja shekit — Postremissväxlar och checker 
Mandats de la Banque et chèques
* * Luku — Antal — Nombre Arvo*— Milj. mk-
-  Värde — Valeur 
—Millions de marcs1934 1935 1936 1934 1935 1936
Milj. mk — Millions de marcs 1934 1935 1936 1934 1935 1936
i . . . . 119 168 ■297 306 / 165 387 128 571 135 527 144 487 1779 1988 2 288
n  . . . . 143 147 236 225 123 307 108 042 113 103 123 891 1521 1757 1934
m  . . . . --- 100 172 316 216 420 115 346 125 397 130 122 1626 1 859 ' ■ 1980
IV . . . . 52 187 375 246 122 001 • 127 742 1696 1817
V . . . . 95 135 377 371 123 408 134 357 1660 1906
VI . . . . 55 80 291 431 125 839 127 786 1892 1894
VII . . . . 72 82 362 487 . 119 529 134 691 1932 2 091
v m  . . . . 104 91 341 445 114 808 122 482 1598 1940
IX . . . . 87 92 227 396 116 499 125 995 1753 1933
X . . . . 93 217 265 379 138 990 156 424 1979 2 295
XI . . . . 87 70 309 473 131 353 148 341 1895 2 006
XII . . . . 162 162 181 402 160 432 141860 1912 2158
'I -X I I 1 504 818 1 593 705 21 243 23 644
.1936i 6
4. Suomen Pankin avista myyntikurssit. —
■ a. Kuukauden ja vuoden'keskikurssit. — Medelkurs per mânad och äri— Moyennes mensuelles et annuelles..
Kuukausi
Mânad
New York 
(Pari =  39: 70 %)>)
Lontoo 
' London 
(Pari =  193: 23)
Tukholma 
Stockholm • 
"(Pari «  1064:07)
Berliini
Berlin
(Bari =  945: 84)
_ Mois 1934 1935 1936 1934 1935 1936 1934 1935 1936 1934 1935 1936
• i  . . . . 44: 95 46: 42 45: 90 227: — 227 _ 227: — 1171 1171 1171: — 1 692: 20 1 859: 85 1 851: 32n .... -45:18 46: 61 45: 58 227: — 227 — 227: — 1171 — 1171 — 1171: — 1 755: 38 1 869: 25 1 849: 52
l i i  . . . . 44: 64 47: 57 45:81' 227: — 227 — 227: — 1171 — 1171 — 1171: — 1 770: 08 1 921: 68 1 849: 28
'  IV 44: 08 46:98 227: — -227 — 1171 — 1171 — 1 745:17 1 893: 35
V . . . . 44:49 46: 48 227: — 227 — 1171 — 1171 — 1 756: 42 1 871: 76
VI . . . . 44: 98 46: 04 - 227: — 227 — 1171 — 1171 — 1 731: — 1 863: 30
VII . . . . 45: 06 45: 84 227: — 227 — 1171 — 1171 — 1 735: 54 1 851:19
VIII . . . . 44: 85 45: 72 227: — 227 — 1171 — 1171 — 1 764: 93 1 845: 70
IX . . . . 45: 47 46: 06 227: — 227 — 1171 — 1171 — 1 822: 20 1 854: 44
• X . . . . 45: 97 46:30 227: — 227 — 1171 — 1171 -- : 1 859: 59 1 864: —
XI . . . . 45: 52 46:14 227: — 227 --i 1171 — 1171 — 1 829: 73 1 856: 96
XII . . . . 45: 92 46:12 227: — 227 — 1171 _ _ 1171 — 1 845: 22 1 855: 27
I—X ll j  45:10 46: 35 227: — 227 — 1171 1171 — 1 775: 94 1 866: 86
■) Tammikuun 31 pistä 1934 uusi kultapariteetti =  23: 45. — Fr. o. m. (Ien 31 Januari 1934 ny guldparitet =  23: 45.
Kuukausi
Minad
Pariisi
Paris
(Pari =  155: 56)
Brysseli
Bryssel
(Pari =  552: 08)
Amsterdam 
(Pari =  1 596: — )
Basel , 
(l’ ari =  766: 13)
M ois 1934 1935 1936 1934 1935 ' 1936 1934 1935 1936 1934 1935 1936
i  . . . . 279: 72 305: 67 ! 303: 59 992: — 1 083: 38 775: 84 2 864: 84 3 131: 50 3 123: 48 1 379: 96 1 500: 08 1 495: 80
i l  - . . . . 292: 01 303: 08 303: 73 1 033: 79 1 087: 33 774: 68 2 982: 88 3 147: 50 3 122: 24 1 433: 67 1 507: 67 1 501:32m .... 293: 88 315: 23 303: 44 1 040: 83 1 096: 64 776: 24' 3 003: 50 3 233: 84 3126:— 1-441: 63 1 548: 68 1 500:80
„ l v 291: 64 310:12 1 033: 75 801: 74 2 989: 83 3 169: 78 1 430: 79 1 521: 65
V  . . . . 294: 33 306:14 1 042: 54 787:12 3 021: 63 3 142: 60 1 447: 92 1 502:16
VI  . . . . 296: 93 304: 40 1 051: 08 780: 91 3 051: 04 3 125:13 1 462: 32 1 504: 35
VII  , . . . 297:12 303: 69 1052:88 775: 59 3 051: 77 3 116: 74 1 467: 92 1 501: 22
V I H  . . . . 298: 54 303: 01 1 062: 89 ‘ 772:48 3 065: 59 3 099: 07 1 477: 63 1 495: 96
IX . . . . 303: 49 303: 61 1080: — 776: 76 3 119: 40 3111:16 1 502: 64 1 497:16
X . . . . 304: 86 305:15 1 079: 74 780: 93 3 132: 41 3 136- 78 1 508:15 1 506: 74
XI . . . . 299: 94 303: 98 1 062: 23 780: — 3 076: 65 3 128: 96 1 478: 73 1 497: 50
XII . . . . 302: 97 304: 38 1 074: 09 777: 50 3 105:13 3 124:50 1 488: — 1 495: 05
I—XII 296:37.305:67| i 1 050:82 .858:15[ |3 039:78 3 138: 48 \ 1 460: 57 1 506: 39|
S.
Kuukausi
Minad
Oslo
(Pari =  1 064: 07)
Kööpenhamina 
Köpenhamn 
- (Pari «  1 064: 07)
. Praha 
Prag
(Pari =  117: 64)
Rooma
Rom
(Pari =  208: 98) •
Mois 1934 ^1935 1936 1934 1935 1936 1934 1935 1936 1934 1935 1936
i  . . . . 1142: — 1141 1141: — 1 015: — 1014 - 1 014: — 212: 76 194: 35 192: 68 374: 52 396: 35
h  . . . . 1142: — 1141 _ 1141: — 1 015: — 1014 — 1 014: — 203: 79 195: 29 192: 76 388: 46 395: 54 —
. m - . . . . 1142: — 1141 _ 1141: — 1 015: — 1014 — 1 014: — 186: 25 200: 48 192: 24 383: 67 398: 04 --- '
IV . . . . 1142: — 1141 _i 1 015: — 1014 — 184: 50 197: 43 378: 42 390: 22
V . . . . 1142: — 1141 _ 1 015: — 1014 — 186: 67 194: 52 379: 83 383: 44
VI . . . . . 1142: — 1141 _ 1 015: — 1014 — 187: 80 193: 30 •387: 48 380: 91
VII . . . . 1142: — 1141 _ \ 1 015: — 1014 — 187: 85 192: 30 386: 81 377: 74
VIII . . . . 1142: — 1141 — 1015:— - 1014 — 188: 41 191: — 388: 78 376: 48
IX . . . . 1141: 40 1141 _ 1 014: 40 1014 -î— 192:16 191: 36 395: 28 376: 52
X . . . . 1141: — 1141 _ 1 014: — 1014 — 193: 81 192: 96 396:15 378: 33
XI . . . . 1 141: — 1141 _ 1 014: — 1014 — 190: 77 192: 23 389: 38 375: 85
XII . . . . 1 141: — 1141 — 1 014: — 1014 — 192: 57 192: 82 392: 74 375: —
I—XIIIi-l 141: 70 1141 — t 1 014:70 1014 — 192: 27| 193: 95 386: 89 384: 04
'\
tNo. 4 7
Finlands Banks avista försäljningskurser. —  Cours dé change à vue.
Kuukausi
Mänad
Talliuna
Reval
(Pari =  1064:07)
Riika
Riga
(Pari =  766: 13)
Madrid
(Pari =  766:13)
Varsova 
Warschau 
(Pari =  445: 42)
Montreal 
(Pari =  39: 70)
M ois 1934 1935 1936 . 1934 1935’ 1936 1934 1935 1936 1934 1935 1936 1934 1935 1936
i  .... 1250 1 250: — 1 255: — 1 349: 80 1 492: 50 1 492: — 585: 40634: — 631: 32 805: 36 876: 50 870: 44 44: 76 46: 52
I •
45: 84
i l  .... 1 250 — 1 250: — 1 255: — 1 401: 25 1 496: 67 1 495: 80 601: 38637: — 631: 48 839: 71 880: 21 870: 64 44: 82 46: 56 45:65
n i  .... 1 250 — 1 250: — 1 255: — 1 415: 21 1 537: 80 1 494: — 608: 71653: 92 630: 80 844: 25 903: 20 869: 40 44: 55 47:12 45:176
IV . . . . 1 250 — 1 250: — 1 408: 96 1 511: 30 604: 67643: 22 837:13 887: 65 44:18 46: 75 i
V . . . . 1250 — 1 250: — 1 444:38 1 492: 80 610: 71635: 40 845: 08 877:16 , 44: 57 46- 42 i
VI . . . . 1250 — 1 250: — 1 458: 40 1 494:13 616: 08631: 22 850: 80 871:'96 45: 32 46: 03
VII . . . . 1250 — l'250: — 1 459: 04 1 494: 07 616: 42629: 74 852: 54 869: 22 45: 60 45: 77
VIII .... 1250 — 1 250: — 1 465: — 1 485: 93 619: 30628:52 856: 26 867: 56 45: 91 45: 65
IX .... 1250 — 1 250: — 1 485: 40 1 494: 40 629: 68629: 88 '' 872:32 869: 36 46: 77 45: 75
X .... 1 250 — 1 253: 70 1 495: 56 1 503:15 631: 85634: 30 875: 44 873: 85 46: 95 45: 68
XI . . . . 1 250 — 1 255: — 1 471: 35 1 493: 46 622: 08631: 73 860: 77 870: 46 46: 63 45: 67
XII .... 1 250 — 1 255: — 1 479:13 1 490: 91 628: 39,632: 86 868: 48 871: 59 46: 55 45: 67
■ I—XII 1250 — 1 251:13 1 445: 20 1 498: 83 - 614: 75,635: 05 850: 92,876: 41 45: 57,46:12,
b. Päivittäiset myyntiku'rssit. — Dagliga försäljningskurser. — Cours de change qiiotidiens.
Päivä
Datum
N
ew York
Lontoo
London
Stockholm
3
3?
Berliini
Berlin
Pariisi
Paris"
Brysseli
Bryssel
Am
ster­
dam
Basel
cGO
o
'
K
ööpen­
ham
ina
K
öpen-
ham
n
Prag
¡TJ
à
P
Room
a
Rom
Reval
H¡s
5
£ 3
?P
M
adrid
Varsova ■ 
W
arschau
M
ontreal
• - M a a 1 i s k u u  1936 — M a r s  1936 - > Mars 1936
2 45:60 227 — 1171 — 1851 — 304:25 776 — 3129 — 1505 - 1141 •-- 1014 193 — —_ 1255 _ 1495 _ 632 _ 872 _ 45:65
3 45:60 227 — 1171 — 1851 — 304:25 776 — 3129 — 1505 _ 1141 — 1014 — 193 — — — 1255 _ 1495 _ 632 _ 872 _ 45:65
4 45:60 227 — 1171 — 1851 — 303:75 776 — 3128 — 1503 1141 — 1014 — 193 — __ 1255 _ 1495_ 631 _ 871 _ 45:65
5 45:65 227 — 1171 — 1852 — 303:75 776 — 3129 — 1503 1141 — 1014 — 193 — — _ 1255_ 1495_ 631 _ 871 _ 45:70
6 45:65 227 — 1171 — 1851 — 303:75 777 — 3130 — 1503 — 1141 — 1014 — 193_ _ _ 1255_ 1495_ 631_ 871 _ 45:65
7 45:65 227 — 1171 — 1852 — 303:75 777 — 3130 — 1503 — 1141 — 1014 — 193 — __ 1255_ 1495_ 631 ;_ 871 _ 45:65
9 45:75 227 — 1171 — 1848 — 303:— 776 — 3125 — 1500 — 1141 — 1014 — 192 — — _ 1255_ 1495_ 630 _ 868 __ 45:75
10 45:75 227 — 1171 — 1846 — 303:25 776 — 3127 — 1500 — 1141 — 1014 — 192 — __ 1255_ 1495_ 630_ 868_ 45:75
11 45:70 227 — 1171 — 1847 — 303:25 776 — 3127 — 1500 — 1141 — 1014 — 192 — — 1255_ 1495_ 630_ 868 _ 45:70
12 45:75 227 — 1171 — 1852 — 303:50 776 — 3129 — 1501 — 1141 — 1014 — 192 — _ _L 1255_ 1495 __ 630_ 869 _ 45:75
13 45:85 227 — 1171 — 1851 — 303:50 776 — 3128 — 1501HI 1141 — 1014 — 192 — — _ 1255_ 1495 _ 631 _ 869 _ 45:8514 45:85 227 — 1171 — 1850 — 303:50 776 -- - 3127 — 1501 — 1141 — 1014 — 192 — _ _ 1255_ 1495 _ 631 _ 869_ 45:85
16 45:85 227 — 1171 — 1850 — 303:50 776 — 3128 — 1501 — 1141 — 1014 — 192 — _ — 1255_ 1495 _ 631 _ 870 _ 45:85
17 45:75 227 — 1171 — 1851 — 303:75 776 — 3129 — 1502 — 1141 — 1014 — 192 — — — 1255 — 1495 _ 632 _ 870 _ 45:75
18 45:80 227 — 1171 — 1850 — 303:75 776 — 3129 — 1501 — 1141 — 1014 — 192 — — _ 1255 _ 1495 _ 632 _ 870 _ 45:75
19 45:80 227 — 1171 — 1850 — 303:75 776 — 3129 — 1501 — 1141 — 1014 -1 192 _ _ !_ 1255 _ 1495 _ 631 _ 870 _ 45:75
20- 45:85 227 — 1171 — 1851 — 303:50 776 — 3127 — 1501 — 1141 — 1014 — 192 — — _ 1255 _ 1495 _ 631 _ 870 _ 45:80
21 45:90 227 — 1171 — 1852 — 303:25 776 — 3125 — 1500 — 1141 — 1014 — 192 — __ 1255 _ 1495_ 631 _ 870 _ 45:80
23 45:90 227 — 1171 — 1851 — 303:25 776 — 3126 — 1500 — 1141 — 1014 — 192 — — — 1255 _ 1495_ 631 _ 869 _ 45:75
24 45:95 227 — 1171 — 1850 — 303:25 776 — 3125 — 1500 — 1141 — 1014 — 192 — _L_ 1255_ 1495_ 631 _ 869 _ 45:85
26 45:90 227 — 1171 — 1848 — 303:— 777 — 3123 — 1499 — 1141 — 1014 — 192 — — — 1255 — 1490_ 630 _ 868_ 45:80
27 45:95 227 — 1171 — 1848_ 303:— 777 — 3123 — 1499 — 1141 — 1014 _ 192 — _ _ 1255_ 1490_ 630 _ 868_ 45:80
28 '46:05 227 — 1171 — 1846 302:75 777 — 3119 —1498 — 1141 — 1014 — 192 — —— 1255 —1490_ 630 _ 868_ 45:80
30 46:05 227 — 1171 — 1843 _ 303:— 777 — 3115 — 1498 — 1141 — 1014 — 192 — _ _ 1255_ 1490_ 630 _ 867 _ 45:80
31 46:— 227 — 1171 — 1840 _ 302:75 776 — 3114 — 1495 — 1141 — 1014 — 192 — — — 1255 — 1490 — 630 — 867 — 45:80
— II u h t i k u u 1936 - - A p r i l  1936--  Avril 1936 -
1 46:— 227 — 1171 — 1844 — 302:50 777 — 3114 — 1494 — 1141 — 1014 — 192 — — — 1255_ 1490 _ 630 _ 867 _ 45:75
2 45:95 227 — 1171 — 1848 — 302:50 777 — 3118 — 1494 — 1141 — 1014 — 192 — — — 1255_ 1490 _ 630_ 867 _ 45:80
3 45:95 227 — 1171 — 1846 — 302:50 776 — 3115 — 1495 — 1141 — 1014 — 192 — — — 1255 — 1490 — 630 — 867 _ 45:854 45:95 227 — 1171 — 1846 — 302:25 776 — 3115 — 1494 — 1141 — 1014 — 192 — — — 1255 —1 1490 — 629 _ 867 _ 45:80
6 45:95 227 — 1171 — 1848 — 302:50 776 — 3118 — 1495 — 1141 — 1014 — 192 — — — 1255 — 1490 — 629 — 867 — 45:75
7 46:— 227 — 1171 — 1850 — 302:75 777 — 3119 — 1496 — 1141 — 1014 — 192 — — 1 1255 — 1490 — 629 _ 867 _ 45:80
8 46:05 227 — 1171 — 1851 — 303:25 778 — 3124 — 1497 — 1141 — 1014 — 192 — — — 1255 _ 1490 — 630 — 868 _ 45:85
9 46:05 227 — 1171 — 1850 — 303:25 778 — 3125 — 1498 — 1141 — 1014 — 192 — — — 1255 — 1490_ 630 _ 868 _ 45:85
14 46:10 227 — 1171 — 1850 — 303:25 778 — 3124 — 1498 — 1141 — 1014 — 192 — — — 1255 — 1490 — 630 — 868 — 45:90
15 46:10 227 — 1171 — 1851 — 303:25 778 — 3125 — 1499 — 1141 — 1014 — 192 — — — 1255 — 1495 — 630 _ 868 _ 45:85
16 46:10 227 — 1171 — 1851 — 303:25 778 — 3124 — 1499 — 1141 — 1014 — 192 _ — — 1255_ 1495 _ 630 _ 868 _p45:80
17 46:10 227 — 1171 — 1851 — 303:25 778 — 3122 — 1498 — 1141 — 1014 — 192 — — — 1255 _ 1495_ 630_ 868_ 45:80
18 46:10 227 — 1171 — 1851 —: 303:25 778 — 3123 —1499 — 1141 — 1014 — 192 — — — 1255 — 1495 — 630 — £68_ 45:80
20 46:10 227 — 1171 — 1851 — 303:25 778 — 3123 — 1499 — 1141 — 1014 — 192 — — — 1255 — 1495— 630 — 869 — 45:8?
t
8 1936
5. Kiinnitysluottolaitosten ja Osuuskassojen Keskusiainarahasto O. Y :n tila. — Hypoteksinrättningarnas och A. B. Andels- 
kassornas Centralkreditanstalts ställning. — Etablissements hypothécaires et Banque centrale des caisses rurales de crédit.
v
Tilit — Räkningar 
, Comptesl)
Kaikki hypoteekki- 
laitokset
Samtliga hypoteks* 
inrättniogar 
Tous les établ. 
hypothécaires
N iis t ä : — D ä r a v: — Dont: Osuuskassojen Keskusiainarahasto 
Andelskassornas 
Centralkreditanstalt 
Banque centr. des 
caisses rur. de crédit
Suomen Asuuto- 
Hypoteekkipankki 
Finlands Bostads- 
ffypoteksbank
Suomen TeoUisuus- 
Hypoteekkip. O. Y. 
Industri-Hypot.b. 
' i Finland A. B.
1936 1936 1936 ,  • 1936
27 2 31/3 29/ 2 3l/ 3 2% 31/s 29/2 31/s
1000 mk
Vastaava. — Aktiva. — Actif 2 454 060 2 442 701 919 877 905 869 555 876 565 065 1 089 750 1104 220
1. Kassa ....................... : .......................................... 680 340 161 39 5 '  4 1766 2 984
2. Kotiin, luottolait. —  Inh., kreditanst............ 93 340 100 519 5 539 6 308 37 366 32 368 - 38 530 70 383
3. Ulkoin. kirjeenv. —  Utrikes korresp............ 20 255 23 270 16 898 4 271 2 974 18 320 • 20 188 20 009
4. Lainoja —  Län ................................................... 1 811 323 1 817 599 571 915 571915 495 635 500 635 2) 899 929 3) 890 578
5. Obligat, ja  osaltk. —  Obligat, o. a k tie r ......... 310 098 309 224 229 481 227 819 13 141 13 141 83 822 89 237
6. Kiinteistöt ja kai. -— Fastigheter ocli invent. 55 865 52 469 1 1 4 4 15100 15100
7. Obligatiolainain kust. —  Obligationslänekost. ■ 32 718 32 673 22 207 22.207 1 8 4 919 4 918
8. Muut varat —  Övriga tillgängar .................... 97 714 86 262 70 608 71145 6 337 130 24 970 10 250
9. Eri tile jä—-Diverse räkningar...................... '  23 177 20 345 3 067 2 164 413 - 455 526 761
10. Tappio. —  Förlust ............... •........................ 8 890 _ — — — — — —
Vastattava. — Passiva. — Passif. 2 454 060 2 442 701 919 877 905 869 555 876 565 065 1 089 750 1104 220
11. Osakepääoma —  Aktiekapital . . ' ................... 301665 301665 200 000 200000 50 000 50 000 40 000 40 000
12. Vararahastot —  Reservfonder ........................ 38 747 39 871 1 789 . 2179 13 923 13 923 40 547 40 547
13. Lisävak. raliasto —  Tillskotts. säkerhetsfond 60 550 60 550 60 550 60 550 — — — —
14. Käyttäm. voittovaroja —  Odisp. vinstmedel 1913 2 164 — — •1 273 1273 578 578
15. Voitto viita 1935 —  Vinst för är 1935 .. 1341 , -- 390 — N — 1807 1807
16. Liikkeessä olevia obligat. — Utelöp. obligat. 1 871 964 1 873 530 612 379 610 949 485 967 485 927 541 268 541268
17. Lainoja — Län ...................... ! ................. 82 758 81 890 12 725 12 725 — — 183 039 182 849
18. Talletukset — Depositioner........................ 3 565 3 910 — — — — 107 441 111 035
19. Kotini, luottolait. — Inh. kreditanst........ r 19 945 20 705 16 285 16 286 — — 150 000 150 000
20. Muut velat — övriga skulder .................... 46124 34 318 3 594 77 293 391 13 487 21434
21. Eri tilejä — Diverse räkningar .................. 25 488 24 098 12 165 3103 4 420 13 551 11 583 14 702
*) Traduction des rubriques, voir page 40. -
2) Tästä kuoletuslainaa 542 milj. mk ja loput liikeluottoa. — Härav amorteringslän 542 milj. mk och resten affnrskredit.
3) » » 542 # » # ’ » . » —^  > » 542 * » * » »
6. Liikepankit. —  Affärsbankernai —  Banques commerciales.
a. Pankkien tila. — Bankernas stäiining. — Situation des banques.
Kaikki liikepankit 
Samtliga affärs- 1 banker 
Toutes les banques
N i i s t ä :  — Di i r av :  —  D ont:
Tilit —  Räkningar
Kansallis-Osake-
Pankki
Pohjoisin. Yhdysp. 
Nord. Föreuingsb.
Helsingin Osakep. 
H:fors Aktiebank
Comptes1) 1936 1936 -, 1936 1936
272 31/h 29// 2 31/3 2J/2 31/3 2 a/ 12 1 3l/3-
.1. 000 mk
Vastaava. — Aktiva. — A ctif. f 9 954 906 10137 968 3 857 640 4 002 284 3 530 782 3 516 531 131526» 1329 811
1. diassa ............................................ 399 012 541755 134 393 245 546 184 706 181 541 54 811 74 149
2. Kotini, luottolait. — Inh. kreditanst. 157 302 185 575 .1069 1381 14 003 19 642 186 176
3. Ulkom. kirjeenv! — Utrikes korresp. 261 754 294 812 79 449 85 180 142815 166 028 32 540 ' 36 355
4. Ulkomaisiavekseleitii—Utrikes växlar 209 369 223 387 112 960 122 099 70 490 . 70 488 25 372 30 282
5. Kotimaisia velcseleitä—Inri kes växlar 1 403 391 1 360 162 568 064 565 993 528 744 488 247 167 300 168 456
6. Lainoja — Län ............ '.___ .'........ 3 270 170 3 312 318 1 058 070 1068940 1 425 837 1 463 125 334174 332 008
7. Shekkitili — Clieckräkning ......... 2 710 375 2 661923 1 358 524 1 352 875 595 066 564077 527 095 517 767
8. Obligat. ja osakk. — Obligat. o. aktier 1 002 337 1 007 501 329 783 334 580 -436 909 429 755 •59 315 59 151
9. Kiinteistöt ja kai. — Fastigheter och 
inventarier ................................. 292 732 292 504 77 004 77 003 67 599 67 822 83 857 83 757
10. Muut varat — Övriga tillgängar . . . . ' 229112 230 004 132 361 139 957 ■ 58 885 56 959 ■ 27165 22 358
11. Palkkoja ja kulunk. — Avlöning o. 
omkostnader ............................. 18 557 28 027 5 963 8 730 5 728 8 847 3 454 5 352
12. Korot — Räntor ..................... ’ . .. 795 - — — — — — — _ _
Vastattava. — Passiva. — Passif. 9 954 906 10 137 968 3 857 640 4 002 284 3 530 782 3 516 531 1.315 269 1 329 811
13. Osakepääoma — Aktiekapital.......... 714 250 714 250 200000 200 000 240 000 240 000 131 250 131 250
14. Vararahastot — Reservfonder . . . . '. . 536 758 543 767 213 536 220 035 200 926 200 926 75 491 75 500
15. Käyttäm. voittovaroja—Odisp. vinst­
medel '......................................... 37 981 34 740 15 450 10 154 12 622 - 14 676 6 043 6 043
16. Voitto v:lta 1935—'Vinst för är 1935 ■ 72 985 — 29 203 — 40 480 — — —
17. Talletukset — Depositioner............. 5 863 667 5 942 146 2 410 305 2 444 338 2 201 019 2 233 469 721 356 726 680
18. Shekkitili — Checkräkning ............. 1217173 1 159 046 451 790 468977 522 520 443 424 ■ 168 694 167 506
19. Kotiin, luottolait. — Inh. kreditanst. 898 895 1018 167 326 586 405 341 51 748 66 094 106 723 109 284
20. Ulkom. kirjeenv. — Utrikes korresp. 178 337 190 329 ‘ 61 277 61 757 94 378 108 458 22 052 . 19 435
21. Postivekselit — Postremissväxlar. . . . 69 765 72 483 . 24 026 23 048 20 569 24 338 7 234 • 7 432
22. Muut velat — Övriga skulder ......... 328 478 370 921 110 947 131909 131 651 152 212 71 958 73 134
23. Korkoja ja provis. — Räntor o. provis. 36 617 92 119 , 14 520 36 725 14 869 32 934 4 468 13 547
')  Traduction des rubriques, soir paye 49.
\
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b. Lainanotto sekä velat kotimaisille luottolaitoksille. — Inlâning samt skulder tiU'inhemska kreditanstalter.
.Dépôts et dettes ai a  établissements de crédit finlandais.'
Kuukausi
(viimeisenä
päivänä)
; vid
' utgángen 
av
Talletukset
Depositioner
Dépôts
Shekkitili 
•Checkräkning 
Comptes chèque
Kotim. 
kirjeenv. 
Inrikes 
Jkorres- 
pond. 
Corres- 
pond.- fini.
Koko kotimainen lainanotto 
Summa inrikes inläning
Total
Kotiin, 
luottol.: 
Inh. kre- 
ditanst. 
Etabl. de 
crédit fini, '
F in  du mois 1934 1935 1936 1934 1935 1936 1934 1934 1935 1936 1935 1936
Mil j . mk — M illions de marcs
*5 635 *í 273 *6 908 *726
i  . . . . 5 778 5 660 5 837 • 1518 1244 1256 286. 7 582 6 904 7 093 774 893
i l  . . . . 5 823 5 689 5 864 1459 1213 1217, 268 7 550 6 902 7 081 810 899
m  . . . . 5 912 5 769 5 942 1496 1255 1159 ' 259 7 667 7 024 7 101' 871 . 1018
IV . . . . 5 956 5 772 1434 1290 290 7 680 7 062 866
'  V . . . . 5 950 5 748 1427 1338 282 '  7 659 7 086 862
VI . . . . 6 058 5 862 1604 1317 1 266 7 928 7 179 904
VII . . . . 6 071 5 863 1500 1320 287 7 858 7183- 929
.VIII . . . . 6 058 5 817 1590 1339' 270 7 918 7156 / 906
IX . . . . 6 039 5 790 1514 1335 289 7 842 7125 874
X . . . . 6 021 5 761 1536 1340 268 7 825 7101 785
XI . . . . 6 017 5 750 1536 1302 356 7 909 7 052 797
XII . . . . 6 082 5 810 r 1492 ,1 339 386 7 960 7 149 » 818
c. Lainananto sekä saatavat kotimaisilta luottolaitoksilta. — Utläning samt tordringar hos inhemska kreditanstalter.
Prêts accordés et créances chez les établissements de crédit finlandais.
Kuukausi
(viimeisenä
päivänä)
Vid
utgängen
av
Kotimaiset vekselit 
Inrikes växlar
% E ffets sur la Finlande ».
Lainat ja shekkitili 
Läu och checkräkning 
P rêts et comptes chèque
Kotim. 
kirjeenv. 
Inrikes 
korres- 
pond. 
Corres­
pond. fini.
Koko kotimainen lainananto 
Summa inrikes utläning *
Total
Kotim. 
luottol. 
Inh.kre- 
ditanst. 
Etabl. de ' 
'  crédit fini.
F in  du mois 1934 1935 | 1936 1934 . 1935 1936 1934 1934 1935 1936 1935 1936
Milj. mk —  M illion s de marcs
*1250 *6 007 *7 257 *157 *
i  . . . . ■ 1332 1293 1401 6122 6 034 • 5 887 229 7 683 7 327 7 288 152 178
l i  . . . . . 1345 : 1328 1403 6127 6 020 5 981 215 7 687 7 348 7 384 154 157
m  . . . . 1371 1370 1360 6 072 6 042 5 974 215 7 658 7 412 7 334 192 186
IV . . . . 1399 1413 6166,- 6 049 173 7 738 7 462 188
V . . . . 1412 1410 6151 6 050 • 188 7 751 7 460 V 181
VI . . . . 1379 1422 6169 6 072 . 218 7 766 7 494 •187
VII . . . . 1305 1397 6147 6 050 171 7 623 7 447 189
VIII . . . . 1254 1348 6109 6 053 173 7 536 ■7 401 175
IX . . . . 1240 1330 6 209 6 070 167 7 616 7 400 166
X . . . . 1 272 1366 6 218 6 049 171 . 7 661 7 415 155
XI . . . . ' 1 263 • 1386 6160 6 002 142 7 565 7 388 158
XII . . . . 1252 1391 6 045 5 883 169 7'466 7 274 175
\
d. Kassa.
Encaisse.
e. Asema ulkomaihin nähden. — Ställning i förhällande tili utlandet!
Crédits et dettes à l’étranger.
Kuukausi
(viimeisenä
päivänä)—
Vid
utgängen
av
mänaden 
F in  du mois
1934 1935 1936
Saatavat
Tillgodohavandeu
Crédits
Velat — Skulder 
Dettes
Kettosaatavat (+ )  tai nettovelat (— ) 
Nettotillgodohavanden ( +') 
ellei* nettoskulder (— ) 
Excédent des crédits (  +  )  ou  
des dettes (— )
Milj. mk
M illions de marcs
1934 1935 1936 1934 1935 1936 1934' 1935 1936
Milj. mk —  M illions de m arcs .
*399
i  . . . . 439 284 499 393 677 494 175 226 202 +  218 +  451 +  292
i i  . . . . 409 280 399 332 644 * 471 - 170 231 178 +  162 +  413 +  293
m  . . . . 504 349 542 277 459 518 169 231 190 +  108 +  228 +  328
•IV . . . . 560 387 233 421 200 208 +  33. +  213
V . . . . 563 , 465 263 411 231 220 +  32 * +  191
VI . . . . 482 550 * 325 405 231 238 +, 94 +  167
VIP . . . . 563 599 -3 1 5 453 255 ■ 255 +  60 +  198
VIII . . . . 538 526 467 445 256 257 +  211 +  188
IX . . . . 434 '  566 . 460 461 251 254 +  209 +  207
X . . . : 498 544 380 366 . 272 254 +  108 +  112
XI . . . . 514 611 442 303 216 248 +  226 +  55
XII . . . . 438 633 619 372 247 190 +  372 +  182
M u ist. Uuden patakkiasetuksén mukaan sisältyvät lainanottoon talletukset ja shekkitili, lainanantoon kotini, vekselit, lainat ja shekkitili.
* Joulukuun 1934 luku uuden pankkiasetuksen mukaan laskettuna. . ,  •
A n m . Enl. den nya bankförordningen omfattar inläningen depositioner och checkräkning, utläningeu inrikes växlar, Iän och checkräkning.
* Siffran för dec. 1934 omräknad enl. den nya bankförordningen. »
liem . Selon le règlement nouveau des banques les correspondants finlandais ne sont pas inclus dans les dépôts des banques et les prêts accordés.
* Décesnbre 2934 selon le règlement nouveau des banques.
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7. Talletukset säästöpankkeihin. — Insättningar i sparbankerna. — Caisses d’épargne.
Kuukausi
MAnad
Säästötili — Sparräkniug — Comptes d ’épargne Juokseva tili — Löpande räkning — D épôts à vue Tallettajain saa­
miset kaikkiaan 
Deponenternas 
tillgodohavan­
den inalles 
Total des dépôts
Säästöön- . 
panot
Insättningar
Versements
Säästöstäotot 
Uttagningar 
Rembourse- 
ments
Säästöönpanijain 
saamiset 
Insättarnas till­
godohavanden 
Dépôts
Tilille
pantu
Insatt
Versements
Tililtä otettu 
* Uttaget
Remboursements
Tilinkäytfcäj äin 
saamiset — lläk- 
liingshavarnas 
tillgodohavanden 
Dépôts
1935 1936 1935 1936 1935 1936 1935 1936 1935 1936 1935 1936. 1935 1936
- - Mi l j .  mk — M i l l i o n s  d e  m a r c  s .•
I . .7 . 162.1 168.1 112.3 117.6 4 693.2 5121.8 98.9 99.4 93.4 103.2 116.7 114.8 4 809.9 5 236.6
, II . . . . 120.7 145.S 80.6 94.3 4 733.3 5 173.3 82.7 96.8 87.0 102.5 112.4 109.1 4 845.7 5 282.4
m  . . . . 160.5 164.8 91.3 96.7 4 802.5 5 241.4 90.8 104.2 93.0 107.7 110.2 105.6 4 912.7 5 347.0
IV  . . . . 135. S 110.0 4 828.3 94.7 92.3 112.6 4 940.9
v  . . . . 131.5 107.8 4 852.0 106.4 102.7 116.3 4 968.3
VI . . . . 121.3 117.6 4 855.7 "104.0 •103.0 117.3 4 973.0
VII .- .. . 131.5 115.4- 4 871.8 107.5 104.4 120.4 4 992.2
V III . . . . 105.0 106.2 4 870.6 109.0 98.5 131.5 5 002.1
IX  . . . . 102.0 106.8 4 865.S 102.3 104.1 129.7 4 995.5
X .... 109.0 116.5 4 858.3 107.8 110.O 127.5 4 985.8
X I  . . . . 115.6 103.3 4 870.6 108.9 103.3 133.1 1 5 003.7
X II  . . . . 139.9 1 140.4 05 071.3 113.3 130.3 s)118.o 5189.9
I— X II 1 534.9 1 308.2 ' • ' 1226.9 1222.0I— III 443.3 478.7 • 284.2 308.6 272.4 300.4 273.4 313.4
’ ) Tästä v:n 1935 arvioidut korot 201.2 niilj. mk. — Härav beräknade räntor för är 1935 201.2 milj. mk. 
2) » » ,» » » 2.5 & —  » » » & 2.5 & *
8. Talletukset postisäästöpankkiin. 
Depositioner i postsparbanken.
Caisse d’épargne'postale.
Kuukausi 
(viimeisenä 
päivänä) - Vid 
utgAngen av 
mAnaden 
F in  du mois
Säästöönpanijain saamiset 
. tarnas tillgodohavanden -
— Insät-
- Dépôts
1933 1934 1935' 1936
Milj. mk. —  M illions de/marcs
i 302.2 329.S 358.1 378.3
- i i . . . . . 306.S 333.3 •361.4 380.9m .... 312.1 337.3 365.1
IV . . . . 313.4 338.6 364.3
V . . . . 313.5 338.6 363.1
VI . . . . 313.5 339.6 362.7
VII . . . . 315.3 341.5 364.6
VIII . . . . 314.5 343.2 365.4
IX . . . . 314.6 344.6 365.4
X . . . . 313.7 344.6 364.5
XI . . . . ■ 313.4 344.9 364.2
. x i i >)327.i ■)355.9 ■)376.0 •
9. Talletukset osuuskassoihin. 
Depositioner i andelskassorna.
Caisses rurales de crédit.
10. .Talletukset osuuskauppojen säästö- 
kassoihin. — Depositioner i handelsan- 
delslagens sparkassor.—Caisses d’épargne 
des coopératives commerciales. ■
Säästöönpanijain saamiset- 
tarnas tillgodohavanden —
-  Insät-
Dépôts
Säästöönpanijain saamiset — Insättarnas 
tillgodohavanden — Dépôts '
1933 1 1934 1 1935 1 1936 1933 1934 1935 1936
Milj. mk. — M illion s de marcs Milj mk. v— M illions de marcs
424.7 459.1 529.6 621.-2 384.8 395.2 427.9 456.0
'427.0 465.6 539.0 635.1- 387.9 402.6 436.7 464.3
444.0 •482.4 554.7 392.7 411.4 447.0 475.0
443.S 489.7 , 565.9 392.5 '413.6 450.9
441.S 493.3 572.7 388.2 412.3 449.8
■)444.4 !)503.o 0585.1 0393.1 0418.7 0455.9
443. S 504.1 592.6 391.0 419.5 455.2
‘443.0 506.2 595.7 387.9 418.4 453.5
445.2 ■ 504.8 597.3 385.7 417.9 452.0
442.3 , 507.2 596.7 •384.3 417.5 447. S
447.3 511.8 603.4 383.S 418.2 446.9
*)452.8 0521.8 0615.4 0388.4 0420.8 0450.4
*) Tähän sisältyvät pääomiin liitetyt korot. — Häri ingä tili kapital överförda räntor. — Y  compris les intérêts.
11. Henkivakuutusyhtiöiden hankinta. x) 12. Helsingin Arvopaperipörssin osakeindeksi.'
Livförsäkringsbolagens nyanskaffning'*) , Aktieindex för Helsingfors Fondbörs.
Assurances sur la vie. ■ Indice d'actions de la Bourse de Helsinki.
Kuukausi
MAnad
M ois
Uusia vakuutuksia — Nya försäkringar 
A ssuran ces, accordées
j  V. 1926 hinta 
1026 Ars pris = 
P rix  de 1026 =
= 1003) 
1003) 
= 100
‘'Nimellisarvo =» 
Nominellt vtirde 
Valeur nominale
1004)
= 1004) 
=  .100Luku - -  Antal — iy  ombre Määrä — Belopp — Milj. mk
M ontant
/
1934 . 1935 1936 2) 1934 1935 19362) 1934 1935 1936 1934 1935 1936
i  . . . . 4 635 6 827 5075 61.6 85.1 64.0 127 142 147. 200 227 233
ii .... 6 408 8 479 7 213 81.4 106.6 85.7 124 143 150 200 • 226 242m .... 7 626 11395 96.2 143.2 126 ' 140 156 197 219 239
I V  . . . . 7 490 t 9 540 94.2 124. S 130 143 206 219
V  . . . . 6 689 9 812 90.S 127.3 131 » 143 - 202- 220
VI  . . . . 7 781 9112 103.3 122.6 131 143 208 221
VI I  . . . . 5 894 6 569 73.1 83.3 * -  132 146 '211 229-
V III . . . . 6 458 7 663 84.2 101.11 138 147 221 228
I X  . . . . 7 565 8 624 99.3 * 115.5 138 '143 219 223■ X .... 9 046 11194 112.6 145.5 137 143 220 225 ♦
X I  . . . . 10 406 13 240 128.7 166.0 141 * 141 224 226
X I I  . . . . 15104 26 678 213.2 390.5 142 1 44 ’ 226 229 V
I— X I I 95 102 129133 1 1238.6 1711.5 133 143 211 . 224
* '  ■
>) Suomen Pankin tiiastokonttorin mukaan. Euukausitiedot ovat osittain arvioidut. — Enligt Finlands Banks statistiska kontor. 
Mänadsvärdena ilro delvis approximativa. — 8) Ennakkotietoja. — Preliminära nppgifter. — 3) Unitaksen mukaan. Kuukauden keskihinnat. — 
Enligt Unitas. Medeipris för mänaden. — ')  M ercatorin  mukaan. Hinnat kuukauden lopussa. — Enligt Mercator. -Prisen vid mllnadens utgäng
Wo. 4
J
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13. Helsingin Arvopaperipörssin vaihto. —r Omsättningen vid Helsingfors Fondbörs. — Bourse de Helsinki.
Kuukausi
Mânad
M ois
: •
'v Myydyt osakkeetl) — Försäldfc-aktierl) — Actions vendues Myydyt obligatiot — Eörsälda obli- gationer — Obligations vendues
Luku — Antal Nombre Arvo — Varde — Valeur 1000 mk. Arvo — Varde —  Valeur 1 000 mk
*' 1934 1935' ■ 1936 \ 1934 1935 1936 1934 1935 1936
i . : . 193 685 52 992 55 051 38 881 26 594 * 19 542. 1742 3 537 1628
n  í ... 60 080 47 177 ' 60 398 26 058 26 490 34 670 • 1666 1528 5175
40 626 45 927 58 245 • 16 345 23 647 29 815 3189 2150 3 545
IV . . / 73 863 • 35 527 . 31 437 16 663 2 282 2 551v 37 907 24 799 20 150 11777 1495 5 611vi ...... 30 312 20 025 13 368 10 589 766 1658
VII . . . . 23 535 31 762 1 ’ 12 632 "15 036 1 1966 • 1 775
VIII . . . . 48 724’ - 25 485 24 390 Il 683 • 2 646 ’ ’ 1900 -
IX . . . . 26 253 38 206 14 175 • 15 629 ■ 921 -2 042x . . . : 52 878 29 355 23 509 13 968 1421 2 012-
XI . . . . 51439 33 911 23 800 13 978 1 758 • 3 881- '
XII . . . . 41 252 34 069 19 526 15 406 '22 114 262-2
I—XII 680 554 419 235 264 271 201 460 41 966 31 267
I—ITI » 294391- 146 096  ^ 173 694 81 284 76 731 84 027 6 597 ., 7,215 , 10 348
J) Merkitsemisoikeuksia lukuunottamatta'. —  Exklusivc teckningsriitter.
14. Protestatut vekselit.1) — Protesterade växlar.1) — Effets protestés.
• . Luku — Antal Arvo — Värde Siitä oli protestattu: - -Därav blevo protesterade i: — D on t: .
Nombre Valeur Helsingissä Turussa Viipurissa Tampereella
Mánad Helsingfors Äbo Viborg Tammerfors
M ois 1934 1935 1936
1934 1935 1936 1935 1936 1935 1936 . 1935 1936 1935 1936,
1 - 1 000 mk ' -
i . . . . 401 251 r 313 3 070 1002 1083 484 316 21 9 52 33 24 ' 80
il  . . . . 350 182 320 1837 694 631 259 ' 155 29 9 6 1.6 45 ■ 46
'  m .... 395 216 240 ' 1521 1100 949 418 189 15 5 25 92 57 66
IV . . . . '  352 283 1480 6 770 477 1 19 23 26
V . . . . 405 282 1415 5164 483 31 46 20
VI . . . . 384 226 1345 3 071 337 50 54 14vu 363 224 vl 438 1087 490 121 23 46
V IH ...... 325 198 2 014 530 164 13 34 18
IX T... 263 197 1369 662 293 32 56 19x .... 305 213 1610 992 288 116 231 27
XI . . . . 228 230 926 1274 836 64 9 24
XII . . . . 242 258 789 1136 . 701 43 25 . 20
I—XII 4 013 2 760 18 814 23 482 5 230 554 584 340 ’i—m 1146 649 873 6 428 2 796 2 663 1161 660 65 23 83 141 126 191.
l) Kauppalehden mukaan. —  Enligt K auppalehti.
\
15. Vararikot. — Konkursmál. — Faillites.
Vararikkovelallisen toimiala 
Konkursgäldenärens näringsgren
Branches d ’activité du débiteur
Vireillepannut vararikot* 
Anhängiggjorda konkursmAl 
A ffaires de faillites traitées en  prem ière instance
Alkaneet vararikot 
Inledda konkurser 
‘  M ises en  faillite
1934 * 1935 1936l) 1934 1935 1936Ö
I—
X II
I—
X II I II I - I I ■ I I l I—Il
I--T
XII
I -
XII I i l .w n I II :m i
Maanviljelys —  Jordbruk —  Agriculture .". 132 80 12 7 19 0 8 14 57 38 6 3 9 __ 4 4
Yksityiset —  Enskilda —  Particuliers .. 127 '79 11 7 18 6 8 14 53 36 5' 3 8 T— 4' 4
Osakeyhtiöt — Aktiebolag — Soc. anon. 2 1
Muut —  Övriga —  Autres................... 3 1 1 — 1 — — -- 3 2 1 — 1 ---: — . ---
Kauppa —  Handel —  Commerce.............. 249 278 30 21 51 25 20 45 94 89 11 2 13 19 7 26
Yksityiset — Enskilda — Particuliers .. 188 225 20 14 34 22 19 41 63 62 6 2 8 10 "3 • 13
Osakeyhtiöt — Aktiebolag — Soc. anon. '57 46 8 6 14 r3 — 3 22 '16 1 — 1 3 2 5
Muut — Övriga — Autres.......... . 4 7 2 ’1 3 — 1 1 9 11 4 — 4 6 2 8
Teollisuus — Industri — Industrie ....... 28 26 1 1 2 5 13 18 12 20 2 . — 2 1 1 2
Yksityiset — Enskilda — Particuliers .. 7 „■7 — — — i 11 12 2 4 — — — — — —
Osakeyhtiöt — Aktiebolag — Soc. anon. 18 ! '16 1 1 2 4 2 6 8 13 1 T— i 1- 1 2
Muut — Övriga — Autres................. . 3 3 — — — — — — 2 3 1 — i — — —
Muu — Annan — Autres........................ 395 340 40 25 65 20 •13 33 102 82 11 7 18 3 ¿T 8
Yksityiset — Enskilda — Particuliers .. 364 327 39 24 63 20 9 29 1 92 ■71 10 5 15 3 4 7
Osakeyhtiöt — Aktiebolag — Soc. anon. 26 10 1 1 2 — 3 3 8 9 1 2 ’ 3 — — —
Muut — Övriga.—  Autres.......... !•.... 5 . 3 — — — — 1 1 •2 2 -— — — — 1 1
Yhteensä — Summa —  Total ................. 804 724 83 54 137 56 54 110 265 229 30 12 42 23 17 46
Yksityiset — Enskilda —  Particuliers .. 686 638 70 45 115 49 47 96 210 173 21 10 31 13 11 24
Osakeyhtiöt — Aktiebolag —  Soc. anon. 103 72 10 8 18 7 5 12 39 38 3 2 5 4 3 7
Muut — Övriga —  Autres................... 15 14 3 1 4 — 2 2 16 18' 6 — 6 6 3 '.9
l) Ennakkotietoja. — Prcliminära uppgiftcr. — Chiffres préliminaires.
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16. Osakeyhtiöt toimialoittain ja osakepääoman suuruden mukaan’ v. 1935 lopussa. —
Sociétés anonymes selon leur sphère d’activité
Osakeyhtiöt, joiden osakepääoma oli Smk : —
Kork. Högst 
20 000
20 000- 
5Ö 000
50 000- 
100 000 *
100 0 0 0 - 
150000
S
Toimiala. — VerksamhetsomrAde.- 
Branches d'activ\U. *)
i
* Y
t.
&g*
1
>a
Ë
Osakepääom
a 
Aktiekapital 
1000 m
k
tr*.aprG
1
>d
j»
Osakepääom
a 
Aktiekapital 
1000 m
k
£
S*c
1
>d
p
Osakepääom
a 
Aktiekapital 
1000 m
k
tr1Gpr■G
■1
>d
E
Osakepääom
a 
Aktiekapital 
1000 m
k
i
1 Kiinteimistöjen omistus —  Fastighetsbesittning............................................ 400 6 065 652 25 393 704 58 721 370 48 806
2 Maatalous —  Lanthushällning............................................................................... 69 869 107 4 579 84 7 777 22 3140
3 Kalastus —  Fiskeri ................................................................................................ 1 3 2 82 — — — —
1 Malminnosto, sulatot ja metallien jalostuslaitokset —  Malmuppfordring, 
smält- o. metallförädlingsverk................................................................... '  13 172 34 1340 ' 28 2 450 6 817
5 Konepajat —  Mekaniska verkstäder ............................................................... 31 365 58 2 399 71 6 251 25 3 501
6 Hienompi koneteollisuus —  Finare maskimndustn ...................... . ............
Kivi-, savi-, lasi-, hiili- ja turveteollisuus—Sten-,- ler-, glas-, kol-o.torvindustri
8 91 18 710 14 1 240 6 845
7 36 417 ■ 51 1877 49 4 345 18 2 520
8 -Kivi- ja saviteolliBuus — Sten- och lerindustri ........................................................ 17 203 30 1 097 39 3 472 IS 2 520
8 Lasi- ja lasitavarateolliauus — Glas- och glasvoruindustri ....................................... 2 35 5 210 1. 100 — —
10 Hiili- ja turveteollisuus — Koi- och torvindustri ................................................. " 17 179 16 570 9 773 — —
11 Kemiall. valmist. tuott. teollisuus —  Ind. för tillverkn. av kemiska prep. 23 248 24 990 17 1465 11 . 1 565
12 Lannoitusaineteollisuus — Tillverkning av gödningsäinnen ...................................... 1 ' 10 — — '  1 100 1 125
13 Dynamiitti- ja tulitikkutehtaat — Dynamit- och tändsticksfabriker....................... 1 20 1 50 2 ISO 1 150
14 Teknokemialliset tehtaat — Teknokemiska fahriker ................................................. 21 218 23 940 14 1 185 9 1 290
15 Terva-, öljy-, kumi- y. m. s. teollisuus —  Tjär-, olje-, gummi- o. dyl. ind. 5 75 17 680 26 2 215 6 900
16 Näiden aineiden valmistus — Beredning av hithörandc ämnen................................ l 20 6 255 12 1 075 4 600
17 Näistä aineista teht. valmisteiden valmistus — Tillverkning av fabrikat av hith. ämnen 4 55 11 425 *14 1 140 2 300
18 Nahka- ja karvateollisuus —  Läder- och härindustri ................................. 23 323 37 1454 36 3 337 9 1286
19 Nahkojen valmistus — Beredning av läder ......................................... .’ ..................... 3 37 9 430 12 1 125 6 866
20 Jalkineiden, satulain ja hansikkaiden valmistus*Beredningavskodon,sadlar o.handskar 19 266 26 969 22 2 012 3 420
21 Kutomateollisuus —  Textilindustri ................................................................. : 55 757 102 3 993 75 6 605 26 3 785
22 Kehruu- ja kutomateollisuus — Spinn- och vävindustri............................................. l 20 6 240 S 695 2 270
23 PunomateolUsuus — Tvinnindustri .............................................................................. —^ --- 1 50 — — — —
24 Pukutavarateollisuus — Industri för beklädnadsartiklar........................................... 48 656 . S4 3 263 54 4'77 5 22 3 215
25 Paperiteollisuus —  Pappersindustri.................................................................... 7 113 12 527 9 810 9 1260
26 Puuvanuke- ja paperiteollisuus — Tillverkning av träraassa o. papper...........*......... — — — — ■-- — 2 270
27 Paperi- ja pahvitavarateollisuus — Tillverkning av pappers* och pappvaror.......... 7 113 12 527 ' 9 810 7 990
28 Puuteollisuus —  Träindustri................................................................................. 62 823 97 3 815 125 11039 58 8199
29 Sahat ja höyläämöt — Sägverk och hyvlerier ............................................................. 35 495 53 2 066 63 5 564 3S 5 329
30 Halkosahat, lastuvilla- ja faneeritehtaat Vedsägar, traiill- och fanerfabriker___ 2 30 7 255 4 380 1 150
31 Tynnyri-, huonekalu-, rulla- ja laatikkoteht.—Tunnbinderier, möbel-, rull- o.lädfabrikei 25 298 37 1 494 58 5 095 37 2 420
32 Ravinto- ja nautinto aineteollisuus —  Närings- o. njutningsmedelsindustri 120 1259 99 3 829 116 10341 41 5 704
33 Myllyt — Kvarnar ........................................................................ ..................................... IS 205 22 S37 24 2 146 14 1 866
34 Meijerit ja margariinitehtaat — Meijerier och margarinfabriker......... ' ......... ........... 57 424 17 66S 13 1 145 5 723
35 Makkara- ja säilyketehtaat — Korv- och konscrvfabriker ........... \................... 10 162 13 475 .16 1 490 6 850
36 Sokeri-, suklaa- y. m. s. teollisuus — Socker-, chokolad- o. dyl. indusfcri ............ 9 135 7 275 IS 1 675 2 300
37 • Juoma- ja etikkateollisuus — Dryckes- och ättiksindustri................................ , 15 199 25 . 924 29 2 535 10 1 365
38 Tupakkateollisuus — Tobaksindustri............................................................. 1 6 1 50 1 100 — —
39 Leipomot, keksi- ja makaroonitehtaat — Bagerier, kex- och makaronifabriker .... 10 12S 14 600 1.5 1 250 4 600
40 Valaistus-, voimansiirto- ja vesijohtoteollisuus — Belysnings-, kraftöver- 
förings- och vattenledningsindustri............................................... „ 21 301 57 2109 70 5 900 35 4 739
41 Graafillinen teollisuus — Grafisk industri ............................................ 126 1374 101 4 090 62 5 302 22 3170
42 Rakennusteollisuus — Byggnadsindustri.....................................: ........ 17 238 23 950 26 2 420 .5 715
43 Muu teollisuus — Övrig industri.......................................................... 42 513 50 1943 23 2 070 5 720
44 Tavarakauppa — Varuhandel .............................................................
Rohdos- ja kemikalikanpat — Drogeri- och kemikalieaffärer ..............
309 3 846 497 20 082 394 36 055 145 21 054
45 16 260 20
16
775 8 655 4 575
46 Kirjakaupat — Bokhanäel....................................................................
Kiinteimistö- ja muut välitysliikkeet — Fastighetsförmedling o.a. agentur
13 195 .- 610 14 1*261 4 580
47 117 1416 171 6 632 92 8 495 24 3 535
48 Arkkitehti-, asianajo- ja insinööritoimistot — Arkitektur-, advokat- och 
ingeniörbyräer . ; ........................................................................... 43 "485 31 1189 15 1384 6 900
49 Luottolaitokset 7— Kreditanstalter .............................. \. . .................. 5 80 3 ■ 140 4 335 1 150
50 Vakuutus — Försäkring............ ........................................................... — — 1 30 3 ' 300 — —
51 Liikenne — Samfärdsel ........................................................................ 279 2 767 166 6 202 149 13 105 68 9 481
52 Rautatiet — Järnvägar.............................................................................. — — — — — — — —
53 Huolinta — Spedition................................................................................. 12 .150 22 S7 0 22 2 070 15 ’ 2 070
54 Sisävesiliikenne — Insjöfart......................................................................... 33 436 30 .1 133 17 ' 1 413 17 2 366
55 Meriliikenne — Sjöfart ...............*.............................................. ..............\ 13 161 32 • .1,216 . 42 •3 S74 17 2 425
56
57 Hotelli- ja ravintolaliike — Hotell- och värdshusrörelse ...................  ' 117
1 793
1493
51
113
1 S02
4 551
27
.‘ 49
2 194
. 4 400
6
24
815 ,
3 354
58 Teatterit y. m. taidelaitokset — Teatrar, konstsalonger etc.................. 26 325 33 1295 19 1 495 4 555
59 Muut— Övriga......................................................................................  \ 118 1267 1001 3 584 58 5 027 22 3 005
60 Yhteensä — Summa — Total J2 102 25 140¡2 69211058502 340’204 800|976'134 861
\
{Traduction- des rubriques, voir paye 49.
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No. 4 13
Aktiebolagen efter verksamhetsomràde samt etter storleken av deras aktiekapital vid slutet av är 1935.
et capital social à lajin de Vannée 1935.
Aktiebolag, vilkas aktiekapital utgjorde Fmk : — Sociétés anonymes dont le capital social était:
'150 000- 
250 000
250 000- 
500 000
500 000- 
1 000 000
1 000 000- 
• 5 000 000
5 000 000- 
10 000 000
10 000000- 
-  25 0UU 000
25 000 000- 
50 000 000
Yli — Over 
4 50 000 000
Y h teensä—Summa 
TotalLuku —
 Antal
Osakepääom
a 
Aktiekapital 
1000 m
k
Luku —
 Antal |
Osakepääom
a 
Aktiekapital 
1000 m
k
Luku —
 Antal
Osakepääom
a 
Aktiekapital 
1000 m
k
Luku —
 Antal
1O
sakepääom
a 
Aktiekapital 
1000 m
k
¥
s
1
>o
E
Osakepääom
a 
Aktiekapital 
1000 m
k
1
Luku —
 Antal |
Osakepääom
a 
Aktiekapital 
1000 m
k
Luku —
 Antal
Osakepääom
a 
Aktiekapital' 
1000 m
k
Luku —
 Antal
Osakepääom
a 
Aktiekapital 
1000 m
k
Luku —
 Antal
N
om
bre
Osakepääom
a
Aktiekàpital
Capital social 
1000 m
k
347 70 557 335 122 747 198 152 132 292 618 304 12 81865 2 25 000 3 312 1 208 590 1
32 6 685 36 13 810 21 16 220 10 23 315 2 15 000 1 15 000 — __ __ __ 384 106 395 2
— ■ — 1 500 1 1000 3 11000 1 6300 — — - — — — 9 18 885 3
15 3 240 • 20 8118 17 13 189 18 38 871 2 13 050 4 59 000 2 75000 _ 159 215 247 4
37 7 858 45 17 434 26 22 100 32 80 540 7 49 400 3 55 500 1 40 000 __ __ 336 285 348 5
8 1730 1 5 1950 4 3 200 1 2 000 64 11 766 6
23 4 685 31 11457 25 19 963 24 54 624 4 ‘ 28 000 1 20000 1 50 000 ï 90000 : 264 287 888 7
16 3 325 25 9 307 20 15 sso 17 39 S24 2 16 000 1 20 000 1 50 000 1 90 000 1S7 251 62S 8
4 760 2 750 3 2 433 G 13 300 2 12 000 — — — __ __ 25 29 588 9
3 600 4 '1  400 2 1 650 1 1 500 52 G 672 10
6 1320 n 4 950 10 8 690 n 25 680 3 18 900 1 20 000 — __ __ __ 117 83 808 11
— — 1 400 1 1 000 5 1 635 12— — 2 1 COO 3 2 740 2 7 600 2 12 000 — — — — __ 14 23 740 13
6 1 320 8 3 550 fi 4 950 9 IS 080 ' 1 6 900 1 20 000 __ __ __ 98 58 433 14
9 1840 14 5 315 9 7 380 13 40100 — < __ 1 15 000 ï 30 000 — __ 101 103 505 15
7 1 390 10 3 915 6 - 5 330 4 13 500 — --- , 1 15 000 — — — __ 51 41 085 16
2 450 4 1 400 3 2 050 9 ' 26 600 — ---' — — 1 30 000 __ __ 50 62 420 17
26 5 585 24 8 810 13 9 904 21 43 000 5 37 000 1 15 000 — — __ __ 195 125 699 18
9 1 885 9 3 500 4 2 954 10 18 130 3 22 000 — — — — — __ 65 50 927 19
15 3.300 15 5 310 . s 6 300 11 24 S70 2 15 000 1 15 000 — • __ _! __ 122 73 447 20
n 46 9 965 39 15150 34 27 490 29 ' 71325 3 21000 4 69 000 5 192 000 2 256 000 420 677 070 21
6 1 285 5 2 250 _  6 5 000 14 35 050 2 15 000 3 51 000 5 192 000 2 256 000 J>0 5oS S10 22
1 200 — — — — 3 7 500 — ---- — — — __ __ __ 5 7'7 50 23
32 6 830 29 11 200 23 IS 550 10 22 57 5 1 6 000 1 IS 000 — __ __ __ 304 95 064 24
8 1810 12 4 440 6 ■ 4 635 13 37 544 5 43 000 4 82144 6 222 000 3 .465000 94 863 283 25
2 400 .7 2 740 2 1 200 10 32 044 4 37 000 4 S2 144 G 222 000 3 465 000 40 S42 798 26
6 ; 1 410 5 1 700 4 3 435 3 5 500 1 6 000 — — — _- __ __ 54 20 485 27
67 14168 .118 46766 59 47 716 69 168 930 12 88 525 8 138 500 4 130620 7 785 000 686 1 4 4 4 1 0 1 28
45 9 493 96 38 306 5 J 41 710 50 118 0 30 8 58 275 7 120 500 4 130 620 7 785 000 457 1 315 388 29
4 1 200 4 1 600 1 600 8 21 600 2 15 000 1 18 000 — — — __ 31 57 S15 30
20 4 275 18 6 860 7 5 406 11 29 300 1 9 000 — — — __ __ __ 194 64 148 31
57 11 864 74 27 780 49 39 070 34 83 045 4 28 600 5 83 400 1 50 000 1 200 000 601 544 892 32
is 3 641 15 5 370 12 9 310 G 14 400 3 21 400 — — — — — — 132 . 59 175 33
. 9 2 075 16 6 236 9 6 790 5 9 500 1 7 200 — — — — — __ 132 34 761 34
6 1 183 10 3 799 3 2 300 1 4 000 — , --- — —  • — — __ __ , G 5 14 259 35
6 1 210 4 1 400 4 3 190 4 10 000 — — 2 39 000 — — 1 200 000 57 257 185 36
14 2 930 16 5 875 17 13 580 9 25 395 — — 1 14 400 — — — __ 136 67 203 37
— — — — 1 1 000 2 4 300 — — 2 30 000 1 50 000 — — 9 85 456 38
4 S25 13 5 100 3 2 900 7 15 450 — — — — — — — — 70 26 853 39
37 7 791 48 19170 42 31 221 23 43 932 5 32 850 ï 15 000 3 95 000 1 250 000 343 508 013 40
41 8 640 36 12 750 27 20 248 18 36 532 2 14 700 2 26 500 __ __ __ __ 437 133 306 41
15 3 375 14 .5  231 - 7 5 660 : 4 11500 — __ __ __ __ __ __ 111 30 089 42
10 2 060 10 3 875 2 1200 4 10 200 — — — — __ __ __ 146 22 581 43
206 43 287 242 93 220 156 127 150 104 234 036 9 60 548 4 63 300 4 138000 ï 75 000 2 071 915 578 44
5 960 9 3 370 3 2 275 2 6150 67 15 020 45
5 1060 9 3 230 3 2 200 2 9 000 1 8 000 — — __ __ __ __ 67 26 136 46
38 8 270 34 13 221 18 15 200 13 29 700 — — — — — • — — — 507 86 469 47
2 400 . 4 1300 ' 3 2 640 4 10 280 __ f* ■ __ __ _ 108 ' 18 578 48
2 500 ' 11 ■5 050 4 2 800 11 27 165 4 38 000 4 67 400 7 252 000 1 3 571 250 59 964 870 49
ï 200 2 1000 4 3 400 15 35 400 '5 40 000 1 12 500 __ __ 32 92 830 50
81 16 905 111 42 978 72 58 683 35 83 245 3 24 150 2 33 750 1 50 000 1 60 000 968 401 266 51
— — — — 3 2 215 2 7 300 1 5 350 — — — — — __ G 14 865 52
22 4 645 24 9 260 15 11 970 5 12 770 — — — — — — __ __ 137 43 S05 53
5 ] 060 8 2 908 S 6 613 3 7 850 — — — — — __ __ __ 121 23 779 54
30 6 378 53 20 415 39 32 045 19 ■ 38 005 2 18 800 — — — — 1 60 000 24S 1 83 319 55
4 780 ■ 11 4 490 5 4 230 V 1 4 320 — — — — 1 50 000 __ __ 310 70 424 56
13 2 635 20 7 200 2 1750 4 7 000 — __ __ ~~__ __ __ _ __ 342 32 383 57
8 1650 8 3 384 4 3 350 1 4160 — — — __ __ __ _ , 103 16 214 58
22 4 705 22 7 999 10 6 530 7 11700 — — 1 11350 — — — — 360 • 55167 59
1167)243 745 1 345)512 205 829| 656 996 817 1 858 278 89 ,648 888 50 827 344 36 1 324 620 20 2 752 250 12 463 9 294 977 60
14 ; • 1936
17. Osakeyhtiöiden luvun ja osakepääoman muutokset. —  Förändringarna i aktiebolagens antal ooh aktiekapital. -
Sociétés anonymes et les changements de leur. nombre et capital social.-
Vararikon tehneet ja-töimiu-/
Perustetut osakeyhtiöt Osakepääoman korotukset tansa lopettaneet osakeyht
Gruudade aktiebolag Förhöjuingar av aktiekapital gjort konkurs, ävensom* Augmentation du capital upplösta. aktiebolág -r Soc.
social anon. qui ont fait faillite et* ■f * soc. anon. dissoutes
Toimiala.
Verksaifihctsomrädo. 1934 1935 1934 - 1935 1934 1935 „
. * Branches’.d’ activitc1)*■ ' ’ t £
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1. Kiinteimistöjen omistus — Fastighets- ■ '
■ - '
besittning ................................... 117 15 641 123 20 745 17 2 495 15- 3 221 25 6 662 15 3 582
2. Maatalous — Lanthushällning ............. 18 1576 7 - 360 1 900 r 3 000 2 , 400 4' 2 548
3. Kalastus — Fiskeri..............................
4, Malminnosto, sulatot ja metallien jalos-
1 4 000 — 2 4 700 — — — 1; 500
tuslaitokset — Malmuppfordring. smält-
17
f , (
och metallförädlingsverk..................... ■ 2 990 16 11270 3 1510 7 27 840 2 , 115 
3 930
3 4 06Ó
5. Konepajat — Mekaniska verkstäder . . . .
6. Hienompi koneteollisuus — Finare ma-
12 1137 16 1930 4 -850 10 3 3 589
V ’
7 2 80
skinindustri ................................. 10 585 5 220 1 150 6 730 — — — — -
7. Kivi-, savi-, lasi-, hiili- ja turveteolli-
suus — Sten-, lei-, glas-, lcol- och torv-
365ind ustri..................... r........................
■ 8. Kemiallisia valmisteita tuottava teolli-
•16 4-752 6 5 3 080 1 200 8 1160 2 400
suus — Industri för i^llvcrkning av ke-
• raiska preparater...............-................ 2 • 30 8 1435 3 1070 4 365 1 10 1 * 300
9.-Terva-, öljy-, kumi- v. m. s. teollisuus f
• .-Tjär-, olje-, gumini- och övrig sadan 
industri . / ............................................. 3 460 6 535 3 550 1, 1270 3 -385
10. Nahka- ja karvateollismis — Läcler- och
härind ustri........... •..............■............... 7 2130 13 576 6 4450 1 1 20 2- 1350 ' 7- 2 85,0
11. Kutomäteollisuus (— Textilindustri ...... 39 3 781 30 2 930 12 35 850. 21 45 805 7 72 490 5 550
12, Paperiteollisuus —  Pappcrsindustri........... 5 21 057 _ _ . 3 45 250 3 37 030 2 36 000 ' 2 ' 80
13. Puuvanuke- ja paperiteollisuus —  Tillverk- -
ning av trämassa- och papper................•. i 20 000 — — 2 4ä 000 2 37 000 2 36 000 —
14. Puuteollisuus —  Träindustri..........................
1 5 . ‘ Sahat- ja höyläämöt— Säg- och hyvlings-
34 10 065 27 6 225 12 .• 7 125 15 47 255 13 2 730 14 3 932 
1
industri .................................................................. Ui 7 350 IS 5 205 10 2 S2 5 1.0 in 505 8 1 855 10 3 737
16. Ravinto- ja nautintoaineteollisuus —  Nä-
rings- och njutningsmedelsindustri...........
17. Valaistus-, voimansiirto- ja vesijohtoteol-
31 6160 27 5 670 12 2 755 11 ■ 12810 4 475 9 677'
lisuns —  Belysnings-, kraftöverförings-
T 376
\
. *
• och vattenlednhigsindustri ............................. 6 23 240 10 8 9 945 12 10 943 3 635 1 300
18. Graafillmen teollisuus — Grafisk industri 12 1675 23 1934 8 1387 15 1497 5 940 6 3 383
,19. Rakennusteollisuus — Byggnadsindustri 11 870 7 590 2 n o o — » * -- 1 900 1 60
20. Muu teolhsuus — Övrig industri ... ...* 17 „  911 21 2 915 2 200 5 655 — — 3 370-
21. Tavarakauppa — Varuhandel............... 122' 15 069 111 12 431 20 4125 35 12 439 45 10 930 33 12 542
22. Rohdos- ja kemikalikaupat — Kemikalie- t ■- » •
och drogaffärer...................................'. 12 1 665 7 205 — — — '-- — ' -- ' 1 150
23. Kirjakaupat — Bokhandel .................. 2 145 8 1480 1 80 — — 3 1050 ' 2 350
24. Kiinteimistö.- ja muut välitysliilckeet '
Fastighetsförmediing och övriga agen- t
turer ......................................... 1 . . . 20 740 23 1 452 6 625 7 1 615 5 1 000. 3 2 150
25. Arkkitehti-, asianajo- ja insinööritoimistot
— Arkitektur-, advokat- och ingeniör- 
byräer---- : .......................................... 8 ■ 269 6 106 _ 2 68 _ _ 1 5
26. Luottolaitokset — Kreditinrättningar ... 2 140 3 . 2 350 2 10 335 2 5 150 — — 2 850
27. Vakuutus — Försälcring....................... — — --- — 2 3 000 8 8 900 -r- V — 1 3 000
28. Liikenne — Samfärdsel......................... 44 7 898 48 9 761 16 • ,1 988 . 18 7 650 n 3 147 8 6 005
29. Hotelli- ja ravintola-liike — Hotell- och
- . värdshusrörelse.................................... 38 1 533 31 4 767 ' 5 385 — — 2 120 3 621
■30. Teatterit v. m. taidelaitokset — Teatrar. ' ■
konstsalonger etc.’ ............................... 6 140 1 . 10 2 1069 1. 400 — — 2 9
31. Muut — Övriga ..............i .-................ 12 900 17 875 - 8 11534 3 274 4 374 ■ 1 100
Yhteensä —; Summa — Total ¡624 |129 559 ¡600 ¡92 513 |166 |156 508 ¡203 ¡241 456 ¡153 ]145 688 ¡136 ¡49 839
Osakepääomansa oli v. 1934 alentanut 22 yhtiötä yhteensä 201 905 000 Wc ja v. 1935 24 yhtiötä yhteensä 23 177 000 mk. 
Ar 1934 hade 22 bolag. sänkt aktiekapitalet jne'd inalles 20i 905000 mk och ar 1935 24 bolag.med inalles 23 177 000 mk. 
En 1934 22 soc. anon. ont diminué leur capital social de 201905000 mures et en 1935 24 soe. anon. de 23177 000 marcs.
*) Traduction des rubriques .voir page ùOi * s - •
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18. Tuonnin ja viennin arvo. —  Värdet av införseln och utförseln. —  V alen r des im portations et des exportalions.
Kuukausi
lUiYnart
Tuonti (cif-arvo.) 
Införsel (cif-värcle) 
Im portations (c . i. f . )
Vienti (fob-arvo) 
Utförsel (fob-värde) 
« ExpoHations ( f .  o. b .)
Tuonnin (—) tai viennin ( +  ) enemmyys — 
överskott av införsel (—) eller utförsel (+ ) 
Excèdent d'importation (—) ou d'exportation ( -f )
M ois 1933 j  1934 1935 1936 1933 1934 1935 1936 1933 1934 1935 1936
Milj. m k --  M illions de marcs ’
i . . . . 215 289 344 461 295 284 ■ 362 437 + 80. _ 5 + 18 —  24
n  . . . . 191 . 271 293 371 233 282 291 361 + 42 + 11 2 —  10
■ m  . . . . 255 317 383 395 258 280 321 ' 400 + 3 37 _ 62 +  5IV . . . . -  257 370 403 255 320 348 — 2 _ •50 ._ 55
V .. . . 379 . 496 .507 318 441 441 — 61 _ 55 66
VI . . . . .353 444 473 587 761 612 + 234 '  + 317 + 139VII . . . . 350 418 487 692 761 713 + 342 + 343 + 226
VIII . . . . 388 409 457 . 579 748 723 + 191 + 339 + 266
IX . . . . 379 426 468 563 620 601 + 184 + 194 +  V133
X . . . . 402 '  491 557' 561 626 622 , + 159 + 135. + 65
XI . . . . 405 448 527 504 550 577 + 99 + 102 + 50
XII . . . . 354 , 397 445 453 553 630 + 99 + 156 + 185
. I—XII 3 928 4 776 , 5  344 5 298 6 226 6 241 + 1 3 7 0 + 1 4 5 0 + 897
I—III 661 877 1020 1227 786 846 974 1198 + 125 ' — 31 46 —  29
19. Tärkeimpien tavarain tuonti. — Införseln av de viktigaste varoma. — Importations des marehandises principales.
Kuukausi
ATAnnrl •
Kuis, jauliamaton v 
KAg, omalen 
Seigle
Vehnä, jauliamaton 
Vete, omalet 
From ent • •
Vehnäjauhot ja -suurimot 
Vetemjöl o. -gryn 
+Farine et gruau de froment
Kiisi ja riisisuurimot 
Kis och risgryn 
îiiz  et gruau de riz
M ois 1934 1935 ’ 1936 1934 1935 1936 ' 1934 1935 1936 1934 1935 1936
, Tonnia —  Ton — Tonneaux
I 6 021 146 5 919 2 435 1628 6 622 4 570 4 400 3 934 1273 969 1006
i l  . . . . 3107 313 6 886 4134 1811 3 956 3 594 2 860 2 095 697 765 710
m  . . . . 5 045 390 8 701 4 010 2 554 '6 393 \ 3 575 3 006 . 1 999 703 1008 811
IV . . . . 4 868 673 3 232 4 395 4199 3137 841 466
V . . . . 6 571 1489 5 416 9187 5 201 3 607 2 335' 2670
VI . . . . 7 557 6 954 r 4 316 8 028 5 552 3 344 1700 1919
VII . . . . 3 425 6 925 5 790 6 794 4 475 3 463 954 482
VIII . . . . 1356 2 665 5140 4 624 3 906 3177 1406 444
IX . . . . ■772 402 .4  261 6 727 2 832 2 555 1163 1176
X . . . . 928 4 209 4 559 6 243 3 335 2 973 1312 2 707
XI . . . . 267 2 396 5817 5 765 3181 1571 1030 : 1176
XII ...-. 168 49 6 534 1490 1652 896 841 453
I—XII 40 085 26 611 55 644 59 246 46 072 34 989 14 255 14 235
I—III 14 173 849 21 506 10 579 5 993 16 971 k 11 739 10 266 8 028 2 673 2 742 2 527
Kuukausi
Leseet — KH 
Son
Kahvi, paahtamaton* 
• Kaffe, obränt 
Café, non torréfié
Sokeri 
Socker ; 
Sucre
Tupakka *) — Tobak *) 
Tabac, brut
 ^M ois 1934 1935 1936 1934 1935 1936 1934 1935 1936 1934 ! 1935 1 1936
Tonnia — Ton — Tonneaux
i . . . . 4 653 3 888 -  6 949 1950 1807 3 255 6 458 6 553 9 o36 263 254 281n .... 6 606 4 322 6-742 1395 1372 1584 4 290 •• 3 561 6 410 252 226 258m .... 12 090 4 013 7 850 1528 1568 1611 4 589 ‘ 5 972 7 318 221 218 ’ 278
IV . . . . 12 781 45 1161 1552 6 874 7 222 252 231
1 V . . . . 6 817 378 1224 1751 ■ 7 140 7 732 245 243
VI . . . . 2 060 1078 1519 1472 8 037 7 970 339 . 266
VII . . . . 1080 1961 1424 1564 10 796 10 137 192 172
VIII . . . . 614 3134 1475 1474 6 808 9184 ‘ 284 282
IX . . . . 531 2 830 1385 , 1585 6 380 7 751 - 269 278
X .. . . '1493 3 379 1479 1853 4 903 .7 899 282 290
XI . . . : 2159 4174 1449 995 4 828 3 938 262 260
XII . . . . 3 061 214 1008 256 4 292 1332 390 238
I—XII 53 945 29 416 16 997 17 249 75 395 79 251 3 251 2 958
I—III 23 349. 12 223 21541 4 873 4 747 .6 450 15 337 16 086 .23.264 736 698 817
’ ) Käsittää valmistumattoman lehti- javarsitupakan. —  Omfattar obearbetad blad- och stjiilktobak.- - -
\
16 . 1936
19. Tärkeimpien tavarain tuonti (jatk.). —  Införseln av de viktigaste varorna (forts.).—  ( s u i te ) .  .
Kuukausi
MAnad
Puuvilla, raaka 
Bomuli, rà 
Colon ècru
Larapaanvilla
FArull
Laine
. Puuvillakankaat 
Vävnader av bomuli 
Tissus de coton
Villakankaat sekä huopa 
Vävnader av ull samt filt 
Tissits de laine et feutre
Vuodat, valmista* 
♦ mattomat 
Hudar, oberedda 
P eau x, brutes
M ois 1934 1935 1936 1934 1935 1936 1934 1935 '1936 1934 1 1935 1936 1934 1935 1 1936
\i Tonnia - -Ton — Tonneaux -
I . . . . 1244 1 464 1258 210 180 190 103 123 126 68 100 102 447 969 1007
ii . . . . 828 513 1060 188 207 276 102 164 ' 140 68 88 91 427 656 706
m .... 738 643 815 312 232 232 153 200 237 78 93 104 433 857 529
IV . . . . 792 922 187 197 157 192 74 . 73 760 922
V . . . . 1303 875 272 208 140 139 68 50 638 707
VI . . . . 788 4ö6 169 200 106 93 80 66 610 1139
VII . . . . 613 908 189 203 98 95 82 112 792 812
VIII . . . . 1155 736 161 224 128 119 142 141 828 492
'I X  . . . . 847 ' 859 179 218 122 121 99 131 940 636
X . . . . 1042 1341 261 256 126 108 92 98 827 828
XI . . . . 2147 1396 228 175 119 97 76 75 1014 974
XII....... 1970 2 396 134 . 116 82 96 61 94 716 1093
I—XII 13 467 12 519 2 490 2 416 1436 1547 988 1121 8 432 10 085
. I—III 2 810 2 620 3133 710 619 698 358 487 503 214 281 297 1307 2 482 2 242
Kuukausi
MAnacl
Takkirauta 
Tackjärn 
Fonte brute
Automobiilit 
. Automobiler 
Automobiles
AutomobiiÜual listoja 
Automobilunderreden 
Châssis d ’autos
Kivihiili ja koksi 
Stenkol och koks 
Anlracite et coke
M ois 1934 1935 1936 1934 1935 1936 1934 1935 1936 1934 1935 1 1936
Tonnia -— Ton — Tonneaux Kappaleita — Stycken — Pièces Tonnia — Ton — Tonneaux
i  . . . . - 404 1156 2 599 ' 18 24 68 78 171 114 46 586 23 851 59 074
ii . . . . 225 844 532 30 34 129 182 100 189 27 191 10 467 23 718
m  . . . . 109 1131 . 159 51 79 122 104 189 247 9149 22 694 7 534
IV . . . . 1648 3 938 58 147 270 237 ■ 22 805 46 844
V . . . . 6 316 3 327 145' 343 -217 343 132 257 106 968
VI . . . . 1416 4 267 108 163 149 198 179 553 132 121
VII . . . . 2 076 7 138 82 144 82 161 159 319 149 824
VIII . . . . 4 500 4 038 38 58 69 60 ' 141754 132 621
IX . . . . 7 233 3 534 51 44 150 149 187 846 139 064
X . . . . 5 668 4 352 51 26 88 125 178 241 168 919
XI . . . . 11188 5 085 24 23 93 80 140 314 197 480
- XII . . . . 11292 2 584 22 42 195 104 73 391 90 791
. I—XII 52 075 41 394 678 1127 1677 1917 1 298 406 1 221 644 -
I—III 738 3131 3 290 99 137 319 364 460 550 S2 926 57 012 90 326
/
20. Tärkeimpien tavarain vienti. — Utförseln av de viktigaste varorna. — Exportations des marchandises principales.
Kuukausi
Munat — Ägg 
y - Oeufs
Voi — Smör 
Beurre
Juusto — Ost 
Fromage
Puuvillakankaat 
Vävnader av bomuli 
Tisstis de coton
M ois 1934 1935 . 1936 1934 1935 1936 1934 1935 1936 1934 1935 1936
' Tonnia — Ton — Tonneaux
i  . . . . 1036 977 877 1121 857 943 170 333 247 30 48 45
ii  . . . . 902 658 643 602 858 1115 246 360 '  382 30 32 66
m  . . . . 510 414 '  255 723 993 1245 167 353 520 . 32 28 51
IV . . . . . 507 458 1093 1103 325 345 37 22
V . . . . 1297 1054 1254 767 294 291 1 45 24
VI . . . . 1180 986 1 207 840 413 350 19 23
VII . . . . ' 1043 - 824 1229 893 , 240 193 42 48
VIII . . . . ' 829 812 784 811 .410 454 49 , 45
IX . . . . 855 595 800 788 411 330 27 69
X . . . . 404 -348 821 824 368 523 56 30 '
XI . . . . 458 539 632 847 383 * 402 22 ' 28
XII . . . . 933 1065 832 662 439 314 19 59
I—XII 9 954 8 730 11098 10 243 - 3 866 4 248 408 456
I—III 2 448 2 049 1 77ô] 2 446 2 708 3 303 583 1046 1149 92 108 162
No. 4 17
20. Tärkeimpien tavarain vienti (jatk.).— Utförseln av de viktigaste varorna (forts.).— (mite).
Kuukausi
Milnacl
Sahaamaton puutavara l) 
Oságade trävaror ■) 
B ois non scié *)
Sahatut puutavarat 
Sägade trävaror 
B ois  scié
Faneeri
Faner
Feuilles de placage
Jtihmarullat
Trâclrullar
Bobines
M ois 1934 ' 1935 1936 .1934 1935 1936 1934 1935. 1936 1934 1935 1936
1000 m5 * Tonnia — Ton — Tonneaux-
i 35 55 64 61 . I ll 202 ' 8 225 9 917 12161 378 457 638
n  . . . . 12 35 22 34 50- 73 9 053 ;  9 642 10 205 574 329 549
m  . . . . 25 22 30 34 39 56 10 001 10 705 12 396 , 430 677 482
IV . . . . 17 54 89 112 9154 9 977 513. '  621
V . . . . 320 320 ’ 247 270 ' 8 923 9 802 508 502
VI . . . . 531 469 \ 890 660 10 229 10 949 652 417
VII . . . . -  733 700 876 830 8 460 8 386 603 480
VIII ..... 754 684 805 780 9 238 10 441 > 509 535
IX . . . . 526 514 580 512 10 080 10 884 . 437 540
X . . . . 309 328 590 507 8447 12 745 - 397 480 „ ■
XI . . . . 136 153 490 504 11692 12 675 • 357 591-
'  XII . . . . 89 73 382 491 11843 Il 215 537 422
I—XII 3 487 3 407 5 078 4 866 115 345 127 338 ’5 895 6 051
I—III 72 112 116 129- 200 331 27 279- . 30 264 34 762 1382 1463 1669
*) Halkoja lukuunottamatta.— -Exklusive brännved.— B ois de chauffage non compris.
Kuukausi
Mánacl
Puuvanuke*) 
Traînassa l) 
P âte mécanique x)
Selluloosa l) 
Cellulosa *) 
P âte chimique l) -
Pahvi
Papp
Carton
Käärepaperi
Omslagspapper
Papier d'emballage
M ois 1934 1935 1936 1934. 1935 1936 1934 1935 1936 1934 1935 1936
. Tonnia — Ton — Tonneaux
ï  . . . . 13 921 23 173 22 891 59 965 63 641 82 781 4 923 5 278 5 635 3 225 4 250 ' 5  012
i l  . . . . 12175 14 836 ' 24129 59 853 54 671 71699 4 642 4 998 4 589 4 050 3 450 3 654
i n  . . . . 10 789 19 148 23 482 61 901 58 985 81403 4 652 5 375 6 010 4 229 4 543 4 546
IV - . . . . 17 536 22 212 61 596 68 004 5 204 4 718 3 796 4 467
, . V . . . . 19125 21 292 67 727 66 124 5 540 5 451 4198 4 382
VI . . . . 30 576 22 428 70 085 71383 5 720 5129 4170 4 225
V II . . . . 20 634 19169 62 282 80 065 5 347- 5152 4 410 4 355
V III . . . . 22 400 23 961 69610 83 558 5 262. 5 270 4 452 4 287
IX . . . . 18 368 28 015 63 311 86 259 5 033 5 283 4 379 5 073
X . . . . 23 434 33 998 75 862 101 505 5 007 5 941 4 786 5 064
• X I....... 21 686 - 24189 75 765 84 456 5 597 6 615 4 541 5 631
XII ...... 38 309 37 415 74156 105 231 7 416 6 937 4 720 5303
I—XII 248 953 289 836 802 113 923 882 64 343 66147 50 956 55 030
I—III 36 885 57 157 70 502 181 719 177 297 235 883 14 217 15 651 ' 16 234 . 11 504 . 12 243 13 212
J) Kuivaa painoa. —  Torrtänkt vikt. — A u  poids de la pâte sèche.
\
Kuukausi
MAnacl
Sanomalehtipaperi 
Tidningspapper 
P apier de journal
Paperi, kaikki lajit 
Papper, alla slag 
Papier de toutes espèces
Vuodat, valmistainattomat 
Hudar, oberedda 
P eau x , brutes
Tulitikut
Tändstickor
Allumettes
M ois 1934 1935 1936 1934 1935 1936 1934 1935 1936 1 9 3 4 ; 1935 1936
- Tonnia —  Ton — Tonneaux
ï  . . . . 19 462 23 614 27 817 25 449 31 623 36 405 341 363 355 104 204 • 184
i l  . . . . 22 725 18 960 23 941 29 859 25 218 31 355 449 255 405 115 147 162
n i  . . . . . 21911 21 983 28 987 29 212 • ■ 30 966 37 736 275 344 378 99 . 115 151
IV . . . . 21 273 •24 402 28 558 32 232 379 214 97 116
V 20 093 21911 28 442 29 306 ,251 313 91 . 110
VI . . . . 22 894 22 408 % 30 954 29 783 312 319 102 155
VII . . . . 19 140 20 843 27 090 28404 88 222 106 186
VIII . . . . 24 352 24 720 32 878 32 488 164 264 92 140
IX . . . . 21092 23 527 29 967 31153 232 268 117 - 138
X . . . . 23 506 28 261 32 148 37 170 295 393 155 194
XI . . . . 21-606 27 447 30071 36 371 349 499 153 ■ 201 ' ■
XII . . . . 22 375 22 383 31 203 31 421 352 -  322 168 185
I—XII 260 429 280 459 355 831 376 135 3 487 3 776 1399 1891
I—III 64 098 64 557 ■80 745 84 520 87 807 105 496 1065 -962 1138 -  318 466 497
< '  3
\
18 1936
21. UIkomaànkauppa eri maiden kanssa.—  Utrikeshandeln med olika Iäti der. —  Com m erce antérieur avec divers pays.
Tuonti —: Iuförsel - -  Importations Vienti"— Utförsel --  Exportations
A » B A B A >• B A BMaa
Tai/s ) I-XII i - m 1- i n I-XII I- m  ' i - n i I-XII ■ i - III i - i i r I-XÏI . I - III' I-III
Länder
1935 1935 1936 1936 1935 193511936 1936 1935 1935 1936 ,1936 1935 1935 ¡1936 1936
Miij mk. 0/• /o Milj. mk. %
Ruotsi 598.9 114.9 153. s 138.3 11.2 11.3 12.5 *11.3 306.3 59.1 77.1 50.6 4.9 6.1 6.4 4.2 Sverige
Norja 96.9 12.9 18.4 16.2 1.8 ..1.3 1.5 1.3 .78.2 18.6 22.1 16.2 1.3 1.9 1.9 1.4 Norge
Tanska 224.9 46.4 61.5 48.9 4.2 4.5 5.0 4.0 212.8 . 21.9 24.7 22.1 3.4 2.2 2.1 1.9 Danmark
Viro 96.1 8.6 ■ 19.4 19.1 1.8 0.8 1.0 1.6 36.S 10.5 -7.0 7.6 0.6 1.1 -0.6 0.6 Estland
Latvia 15.5 1.4 11.2 1L2 0.3 0.1 0.9 0.9 3.4 0.4 0.3 0.3 0.1 O.o O.o O.o Lettland
Puola-Danzig 132.2 26.1 39.9 45.0 2.5 2.5 3.3 3.7 lO.o •2.0 2.1 2.2 0.2 0.2 0.2 0.2 Polen-Danzig
Neuvostoliitto 161.0 '19.1 27.7 30.3 3.0 1.9 2.3 2.5 66.9 12.3 6.3 6.3 1.1 1.3 0-O 0.5 Sovjetunionen
Saksa 1088.0 203.2 221.0 184.3 20.4 19.9 18.0 15.0 . 595.1 79.8 125.6 123.2 9.5 8.2 10.5 10.3 Tyskland
Alankomaat 197.9 35.4 43.3 28.7 3.7 3.-5 3.5 2.3 190.2 . -17.2 16.5 17.1 3.0 l.S 1.4 1.4 Nederländerna
Belg. Luxemb. 224.7 36.2 47.6 39.6 4.2 3.5 3.9 3.2 351.3 30.7 36.2 ■35.8 5.6 3.1 3.0 3.0 Belg. Luxemb.
Iso-Britannia 1 Storbritann.
ja Polij. L:l. 1291.0 264.5 259.0 221.2 24.1 25.9 21.1 I8.0 2904. c 465.9 551.7 529.2 46.5 47.9 46.1 44.2 0. Nord-Irl.
Ranska 137.7 25-2 - 26.4 34.3 2.0 2.5 2.2 2.s 281.4 42.5 51,2 ■■•51.7 4.5 4.4 4.3 4.3 Frankrike
Italia'-' . 56.5 12.2 2.1 2:2 .1.0 Í.2 “ 0.2 0.2 107.4 2^5.7 21.4 21.5 1.7 2.6 T.S l.s Italien
Sveitsi 78.0 12.6 13.8 13.1 1.4 1.2 l.l 1.1 13.9 0.9 3.7 3.6 0.2 0.1 0.3 0.3 Schweiz
Unkari 11.4 l.s 5.2 5.4 - 0.2 0.2 0.4 0.4 5.4 1.0 1.0 1.6 0.1 0.1 0.1 0.1 Ungern
Tsekkoslov. 83.1 14.6 ■20.4 21.5 1.6 1.4 1.7 1.8 ' 12.7 ,3.2 1.1 1.1 0.2 0.3 0.1 0.1 Tjeckoslovak.
Espanja „ 30. o 6.8 11.0 11.-8 0.6 0.7 0.9 1.0 52.8 3. S 3. S 4.4 0.9 0.4 -0.3 ■ 0.4 Spanien
Yhdysvallat 404; S 85.2 103.4 119.3 7.6 8.4 8.4 9.7 561.1 108.9 154.7 156.0 9.0 11.2 12.9 13.0 Förenta stat.
Brasilia 132.4 41.4 38.6 50.4 2.5 4.1 . 3.1 4.1 29.4 2.9 11.0 18.5 0.5 0.3 0.9 1.5 Brasilien
Argentiina, 74.7 11.4 41.0 49.4 1.4 1.1 3.3 4.0 57.0 17.4 11.0 16.2 0.9 l.s1 0.9 1.4 Argentina
Muut maat 208.4 40.4 62.2 136.7 3.9 4.0 5.1 11.1 363.8 48.6 v 67.6 112.1 5.8 5.0 5.7 9.4 Övriga länder
Yhteensä 5344.4 1020.8 1226.9 1226.9 100.0 lOO.ojlOO.o lOO.o 6240.5 973.3 1197.3 1197.3 lOO.o lOO.o lOO.o lOO.OjSunima
A = osto- tai myyntimaat, B = alkuperä- tai kulutusmaat. — A = inköps- resp. försäljnmgsläucler, B = ursprungs resp. konsumtionsliin- 
dcr. — A =  pays d’achat ou pays de vente, B — pays d’origine ou pays de consommation.'— ‘ ) Traduction,voir page 60.
22. Tuonnin ja viennin arvo tavarain tarkoituksen mukaan__ Värdet av införseln och utförseln enligt varornas användnirg.
-______._________________Valeur des importations et des exportations d’après leur nature. '________ ___________ _____
Kuu- 
'  kausi 
Minad 
Mois
Tuonti — InfÖrsel — ImportationsJ) Vient a) — TJtförscl 2) — Exportations *)s)
M
id s ’.
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roita3) 
Xrüvirke 8)
8. Paperiteol!.- 
tuotteita 
Pappersind.- 
i 
alster
9. M
uita 
tavaroita 
Andra varor
10. Yhteensä 
Sum
m
a 
1
1935 . • • 1936 1935 1936
Miljoonin markoin — I miljonor mark — En millions de mares
1.. 140 54 87 63 344 218 64 81 98 461 39 87 190 40 356 47 128 224 36 435
i l . . 116 58 '6S 51 293 172 61 72 66 371 33 '58 159 37 287 48 70 197 43 358
m .. 152 79 92 60 383 153 70 96 76 395 N 31 61 187 38 317 45 69 234 48 396
IV.. 160 85 '  91 67 403 30 90 198 27 345
V.. 202 125 95 85 507 30 180 190 39 439
VL. -202 89 94 88 473 35 342 199 29 605
VIL. 229 91 86 81 487 35 435 203 36 709
VIII.. 219 71 101 66 457 42 421 218 39 720
IX.. 216 81 105 66 468 ' 36 291 221 50 598
X .. 270 94 108 85 557 4 s 43 261 260 53 •617
X L. 288 78 91 70 527 49 241 226 57 573
X II.. 239 88 77 * 41 445 • 52 r 230 265 81 ■ 628
I—XII 2 433 993 1095 823 5 344 455 2 697 2 516 526 6194
I—III 408 191 247 174 1020 543|195: 249 240 1227 ,103 • 206 536 115 960 140 267 655 127 1189
' • Prosentteina —I procent — En pourcent
I.. 40.7 15.7 25.3 18.3 lOO.o 47.3 13.9 17.6 /21.2 100.O 11.0 24.4 53.4 11.2 10Ó.O 10.8 29.4 51.5 8.3 lOO.o
II.. 39.6 19.S 23.2 17.4 lOO.o 46.4 16.4 19.4 17.8 lOO.o 11.5 20.2 —55.4 12.9 lOO.o 13.4 '19.6 55.0 12.0 100.O
III.. 39.7 20.6 24.0 15.7 lOO.o 38.7 17.7 24.3 19.3 lOO.o 9.8 19.2 59.0 12.0 lOO.o 11.4 17.4 59.1 12.1 lOO.o
• IV.. 39.7 21.1 22.6 16.6 lOO.o 8.7 26.1 57.4 7.8 lOO.o
V.. 39.8 24.7 18.7 16.8 lOO.o 6.S 41.0 43.3 8.9 lOO.o /
, VI.. 42.7 18.8 -19.9 18.6 lOO.o 5.8 56.5 32.9 4.8 lOÖiO
VIL. 47.0 18.7 17.7 16.6 lOO.o 4.9 61,4 ■28.6 5.1 lOO.o «
VIII.. 47.9 15.6 22.1 14.4 lOO.o V * 5.8 58.5 30.3 "5.4 lOO.o
,IX .. 46.2 17.3 22.4 14.1 lOO.o * 6.0 48.7 36.9 8.4 lOO.o
X .. 48.5 16.9 19.4 15.2 lOO.o 7.0 42.3 42.1 8.6 lOO.o “ T
X L . 54.6 14.S 17.3 13.3 lOO.o 8.6 42.1 39.4 9.9 lOO.o
XII.. 53.7 19. s .17.3 9.2 lOO.o V 8.3 36.6 42.2 12.9 lOO.o ’ •*
I—XII 45.5 18.6 20.5 15.4 lOO.o ’ 7.4 43.5 40.6 8.5 lOO.o
I—III 40.0 18.7 24.2 17.1 lOO.o 44.2 15.9 20.3 19.6 lOO.o .10.7 ■ 21.5 55.8 12.0 Uoo.0 11.8 22,4 55.1 10.7 lOO.o
■) Traduction des rubriques, voir page SO. — !) Tähän ei sisälly takaisinvienti. — Bari ingär icke äterutförseln.— Non compris les réex­
portations. — 3) Tähän sisältyvät puuteokset.— Hari ingä träorbetena.
.No. 4
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23. Ulkomainen merenkulku. — Utrikes sjöfart. — Navigation extérieure.
Kuukausi
Mànad
' Mois
Lastissa saapuneet alukset — Ankomna lastförande fartyg
Navires chargés ■ entrés Saapuneita aluksia kaikkiaan — Summa ankomna fartyg / Total des navires entrés
Luku — Autal 
Nombre
1000 nettorekisteritonnia* 1000 nettoregisterton 
1 000 tonneaux nets
Luku —  Antal 
Nombre ,
1 000 nettorekisteritonnia 1000 nettoregisterton 
1 000 tonneaux nets
1934 1935 1936 1934 1935 1936 1934 1935 ‘ 1936 1934 1935 1936
i .............. 155 159 209 123 118 168 224 251 304 180 200 253II . ........... 130 126 161 104 108 124 168 179 228 143 164 200m .............. 135 144 162 '  108 110 136 189 206 224 169 181 211IV .............. 211 229 131 146 299 336 211 251V .............. 417 429 258 253 723 745 463 482VI .............. . 549 474. 294 260 1102 1003 712 ’604VII .............. 428 527 254 351 1147 1122 861 818VIII .............. ' 487 552 330 386 1031 1009 771 756IX .............. 467 416 283 261 945 810 617 564X .............. 412 463 252 . 287 760 764 495 542XI .............. 332 426 214 281 605 654 ,\ ^ 411 450XII .............. 243 271 . 184 - 202 » ■ 464 485 346 397
. I—XII 3 966 4 216 2 535 2 763 7 657 * 7 564 5 379 5 409
Kuukausi
Mänad
Mois
Lastissa lähteneet alukset — Avg&ngna lastförande fartyg 
Navires chargés sortis Lähteneitä aluksia kaikkiaan — Summa avgängna fartyg Total des navires sortis
Luku —  Antal 
Nombre
1000 nettorekisteritonnia 1 000 nettoregisterton 
1 000 tonneaux nets
Luku —  Antal 
Nombre
1 000 nettorekisteritonnia 
1000 nettoregisterton 
1 000 tonneaux nets
1934 1935 1936 1934 1935 1936 1934 1935 1936 1934 1935 1936
I .............. 190 238 296 170 217 268 198 250 320 178 222 . 284i l .............. 156 177 211 134 160 201 164 180 216 139 163 204m .............. 190 187 211 .165 168 200 ■ 197 196 213 170 170 201' IV .............. 231 278 174 218 294 366 188 227V ..............‘ 566 587 358 379 758 734 427 462VI .............. 928 905 655 579 1089 1020 719 614VII .............. .  884 972 680 735 1062 1113 797 780VIII .........*... , 978 932 769 745 1109 1030 808 783IX .............. '  745 751 537 537 ' 909 838 607 ■ 582X ........ 650 617 461 490 786 748 510 544XI .............. 498 546 378 408 624 % 643 430 468XII .............. 420 456 339 386 453 482 364 -409
, I—XII 6 436 6 646 i 4 820 5 022 7 643 * 7 600 1 5 337 5 424
24. Ulkomainen merenkulku eri maiden kanssa. — Utrikes sjöfart pä olika länder.
Navigation extérieure avec des divers pays.
Saapuneet alukset — Ankomna 
/ Navires entrés
fartyg Lähteneet alukset — Avgängna 
Navires sortis
fartyg
AvgAngs- och 
destinations­
länder
Pays de prove-
määrämaat 
Pays de prove- Luku —  Antal Nombre
1000 nettorekisteritonnia 1 000 nettoregisterton 
1 000 tonneaux nets
Luku — Antal 
Nombre
1000 nettorekisteritonnia 1 000 nettoregisterton 
1 000 tonneaux, nets
destimtion1) I— XII I - I I I I - I I I I— XII I - I I I 1-in I— XII i -m I - I I I I— X II I - I I I I - I I I nance et de destination lJ1934| 1935 1935 1936 1934| 1935 1935 1936 1934 1935 1935 1936 193411935 1935 1936
1. Ruotsi . . . . 2 256 2 418 215 228 1004 1095 146 170 1528 1688 125 142 438 435 54 69 1. Sverige
2. Norge
3. Danmark
2. Norja....... 210 216 21 16 107 120 13 7 129 138 14 10 • 39 37 6 63. Tanska . . . . 969 974 90 126 742 855 94 139 668 636 . 36 40 262 265 24 294. V iro......... 862 856 42 65 256 255 27 35 764 728 30 51 162 182 18 24 4. Estland '5. Latvia . . . . 131 147 3 8 104 106 1 5 52 '78 6 9 13 26 1 5 5. Lettland6. Danzig . . . . 125 124 19 27 97 89 15 21 16 12 ■ 1 3 32 ' 11 1 4 6. Danzig
7. Ryssland j7. Venäjä___ ■ 371 265 — — 167 62 — — 494 366 — ___ 232 1438. Saksa....... 937 912 90 94 694 717 72 75 978 810 92 117 621 545 71 89 8. Tyskland '9. Alankomaat 313 234 23 33 377 278 27 36 358 270 25 13 421 303 27 15 9. Nederländema10. Belgia . . . .
11. Iso-Britan-
204 204 20 23 221 206 18 19 254 362 23 30 297 357 21 23 10. Belgien
11. Storbritanniennia ja Irlanti 783 743 70 80 893 919 71 87 1698 1822 188 231 1732 1917 195 253 och Irland12. Ranska ..'.. 73 63 3 6 104 116 2 „ 5 274 230 , 23 27 289 277 24 28 12. Frankrike13. Espanja ... 18 22 4 3 20 20 3 3 47 65 8 5 49 67 8 5 13. Spanien14. Yhdysvallat 52 49 7 6 166 178 21 9 89 104 22 28 258 341 62 81 14. Förenta stat.15. Muut maat. 353 337 29 41 427 393 35 53 294 291 33 43 492 518 43 58 15. Övriga länder
Yhteensä— Total
l) Traduction,
7 657
voir p
7 564
age 50.
636 756
«
5 379 5 409 545 664 7 643 7 600 626 749 5 337| 5 424 555 689 Summa —  Total
20 1936
• 25. Suomen ja ulkomaiden välinen matkustajaliikenne. — Resandetrafiken mellan Finland och utlandet.
Trajicde voyageurs entre la Finlande et l'étranger:
( Ulkomailta saapuneita — Anlända irán utlandet 
Voyageurs entrés
Ulkomaille lähteneitä — Avresta till utlandet
Voyageurs sortis
Ulkomaalaisia i Suomalaisia UlkomaalaisiaMíliutJ Finnar Utlänningar Finnar Utlänningar
M ois Finlandais Etrangers t Finlandais Etrangers
1934 1935 1936 1934 1935 1936 1934 1935 1936 1934 1935 1936
i . . . . 755 721 870 1230 1397 1509 781 815 1010 1136 1285 1516
n  : . . . 682 ’ 765 937 ‘ 1078 1211 1488 764 812 1053 1114 1 220 1514
Ill . . . . 993 ‘ 888 969 1347 1425 1632 906 966 943 1431 1515 1734
IV . . . . 979 1200 1711 1741 1181 1710 1621 1640
V . . . . 1984 2 577 » 4124 2 891 2 331 2 516 3 882 2 460
VI . . . . 3 504 5 458 9 049 10 998 3 728 6 060 6 518 8 256■vu .... 3 551 4 057 14 527 19 483 2 881 3 344 12 840 16 008
VIII . . . . ' 3 642 4 522. 10 998 14121 3 096 4 214 13 574 17 404
IX . . . . 1735 2 526 3 394 ' 4 223 1 890 - 2 306 4 048 4 574
X ...... 1229 1647 2 018 2 742 1222 1603 2 220 3116
.X I  . . . . 1020 1211 1717 1843 > 965 1286 1740 1884
XII . . . . 1139 1312 1630 1672 - 817 894 1697 1802
I—XII 21 213 26 884 52 823 63 747 / ' 20 562 26 526 51 821 61164
■ I—III 2 430 2 374 - 2 776 3 655 4 033 4 629 2 451 .2 593 3 006 3 681 4 020 4 764
t
Kansalaisuus 
N ationalités1)
Ulkomailta saapuneita — Anlända frftn 
utlandet — Voyageurs entrés
Ulkomaille lähteneitä — Avresta till 
utlandet — Voyageurs sortis tfationalitet 
Nationalités *)i—x n I - III " m i—XII I - III III
1934 1935 1935 1936 1935 1936 1934 1935 1935 1936 1935 1936
1. Suomalaisia . . . . 21 213 26 884 2 374 2 776 888 969 20 562 26 526 2 593 3 006 966 943 1. Firmar
2. Ruotsalaisia . . . . 19106 22 166 1133 1445 432 510 18 455 20 847 1164 1515 436 564 2. Svenskar
3. Norjalaisia....... 1636 1769 198 174 67 86 1640 1748 186 186 51 82 3. Norrmän
4. Tanskalaisia . . . . 2 519 2 498 282 278 98 79 2 463 2 507 282 277 108 79 4. Danskar
5. Virolaisia......... 6 839 8 363 534 492 164 144 6 777 8 406 549 524 194 150 5. Ester
6. Latvialaisia . . . . 882 869 82 78 33 17 ✓  923 ,930 95 88 41 25 6. Letter.
7. Neuvosto-venäl.. 641 700 140 156 52 62 663 691 137 157 50 58 7. Râdsryssar
8. Muita venäläisiä. 222 218 26 15 8 6 206 195 27 28 9 10 8. Övriga ryssar
* 9. Saksalaisia....... 6 228 7 764 657 809 229 285 5 926 7 359 590 780 221 288 9. Tyskar
10. Englantilaisia .. 4 700 8146 299 353 91 128 4 617 7 081 280 334 112 137 10. Engelsmän •
11. Amerikk. (U.S.A.) 4 847 5 506 164 190 52 77 4 858 5 684 203 222 63 89 11. Amerik. (U.S.A.)
12. Muita ulkomaat. 5 203 5 748 518 639 199 238 5 293 5 716 507 653 230 252 12. Övr. utlänningar
Yhteensä —  Total 74036 90 631 6 407 '7 405 2 313 2 601 72 383 87 690 6 613 7 770 2 481 2 677 Summa —  Total
l)  Traduction, voir page SO.
26. Siirtolaisuus. — Emigrationen. — Emigration.
Kuukausi • 
Mänad 
M ois
Passinottajat kuukausittain 
Passuttagare mänadsvis 
Passeports pris, par mois
1931 1932 1933 1934 1935 !) 19361)
i . . . -. 40 62 .54 25 35 ■ 75
i l  . . . . 28 112 67 24 56 58m .... 39 75 65 35 51 • 71
IV . . . . 65 88 45 42 69
V . . . . 38 135 50 37 59
VI . . . . 61 96 49 ■ 47 . 67
VII . . . . 79 86 45 24 76
VIII . . . . 90 81 121 51 106
IX . . . . 79 108 70 39 104
X . . . . 93 101 51 39 108
XI . . . . 63 126 38 20 89
XII . . . . ✓  66 . 91 22 19 69
.1— XII 
I—III
741
107
1161
249
677
186
402
84
889
142 204
Lääni
D&partements
Passinottajat kotipaikkaläänin mukaan 
Passuttagare efter hemortslän. 
Passeports pris, par départements
Lan
Départements
/ 1930 1931 1932 1933 1934 ,
Uuden­
maan 532 224 219 145 116 Nylands
Turun-
Porin 557 63 33' 45 37
Âbo-Bjome-
borgs
Ahvenan­
maa 220 91 52 42 56 Âland
Hämeen 229 23 141 46 15 Tavastehus
Viipurin 445 52 25 * 27 7 Viborgs
Mikkelin 62 12 13 • 16 5 S:t Michels
Kuopion 102 7 5 12 13 Kuopio
Vaasan 1414 119 203 152 96 Vasa
Oulun 403 150 470 192 , 57 Uleâborgs
Koko maa 3 964 741 1161 677 "itö l" Hela riket—
. — Total Total ■
*) Ennakkotietoja. — Preliminära uppgifter. — C higres préliminaires.
V
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27. Valtionrautatiet. — Statsjärnvägarna. — Chemins de fer de l’Etat.
Kuukausi
Mânad
M ois
Kuljetettu tavaramäärä 
Beforclrat gods 
Marchandises transportées
Tavaravaunujen kulkemat 
vaununakselikilometrit 
Av godsvagnama tilirygga- 
lagda vaguaxelkilometer 
Kilom ètres d ’essieu des 
\wagons de marchandises
Varsinaiset matkustajat 
Egentliga resande 
Voyageurs propr. dites
Tulot henkilöliikenteestä 
ïnkomster av persontrafiken 
Recettes du transport de 
voyageurs
1934 1935 1936 1934 1935 1936 1934 1 1935 1936 1934 1935 1936
1000 Milj. kmM illions de km 1000 Milj. mkM illions de marcs
i.. .. 1071 981 1003 55.7 55.1 54.9 2 222 2 273 2 377 16.0 16.8 17.7i i . . . . 1159 1035 1135 56.9 57.1 66.4 1131 1193 1260 12.4 13.3 14.5m . . . . 1127 1022 63.9 61.3 1414 1495 16.4 17.9
IV . . . . 982 915 00.5 53.3 1323 1461 16.1 19.4
V . . . . 1153 1102 55.9 60.0 1296 1260 16.1 15.8
VI . . . . 1211 1029 62.2 57.7 1475 1550 22.9 23.5
V I I . . . . 1145 1136 61.0 63.7 1410 1464 •23.6 26.0vin.: . . 1082 1025 57.7 59.7 1692 1799 20.4 22.1
IX . . . . 949 941 54.6 57.6 1726 1745 17.2 17.9
X . . . . 919 969 49.3 54.1 1245 1259 16.8 16.5
X I . . . . 903 977 49.6 52.6 1,215 1256 14.4 14.9
X I I . . . . 853 841 48.7 - 54.0 1459 1486 23.3 22.9
I - X I I 12 554 11973 671.0 686.2 17 608 18 241 1215.6 j 227.0 J
Kuukausi
Tulot tavaraliikenteestä — Inkom- 
ster av godstrafiken — Recettes 
du transport de marchandises
Tulot kaikkiaan 
Summa inkomster 
Total des recettes
Varsinaiset menot 
Egentliga utgifter 
F rais propres
Liikennevoitto ( + ) tai 
Trafikvinst (+ ) eller 
Produit net
•tappio (—) 
förlust (—)
M ois 1934 1935 1936 1934 1935 1936 1934 1935 1 1936 1934 1935 1936
Milj. mk — M illions de marcs
i . . . . 46.6 46.4 47.6 65.4 66.2 68.4 48.4 51.1 53.6 +  17.0 +  15.1 +  14.8
i l . . . . 48.3 47.6 56; l 63.4 63.3 73.0 51.7 56.6 59. s +  11.7 +  6.7 +  13.2
n i . . . . 53.3 50.8 72.0 71.3 56.7 60.3 +  15.3 + 11.0
IV . . . . 46.9 47.6 66.1 69.8 52.0 55.3 +  14.1 +  14.5
V . . . . 49.8 52.1 68.5 70.8 61.5 66.5 +  7.0 +  4.3
V I . . . . 52.S 48.0 78.7 74.2 65.7 69.3 +  13.0 +  4.9
V I I . . . . 49.9 52.4 76.6 81.5 54.2 58.0 +  22,4 +  23.5
V I I I . . . . 49.6 . 50.6 72.5 75.7 55.7 57.1 +  16.8 +  18.6
I X  . . . . 46.2 48.3 66.1 68.2 60.1 63.7 +  6.0 +  4.5,.
X . . . . 46.2 50.6 66.1 70.4 51.2 57.4 -j- 14.9 +  13.0
X I . . . . 45.1 49.1 62.1 66. S 52.2 56.7 +  9.9 +  10.1
X I I . . . . 45.2 47.8 72.0 74.S - 64.4 67.3 +  7.6 +  7.5
I - X I I 579.9 591.3 829.5 853.0 673.8 719.3 +155.7 + 133.7
28. Moottoriajoneuvot.1) — Motorfordon.1)— Voitures motrices.1)
Ajoneuvot
Fordon
Voitures
"A. 1935 !% 1936
“‘/a 1936
Ajoneuvojen luku, joiden hevosvoimamäärä oli: 
Antal fordon med följande antal hästkrafter: Voitures, dont les chevaux-vapeur étaient:
Yhteensä
ïnalles
Total
Luku
AntalNombre
Hv. 
Hkr. 
E. P.
Luku
Antal
Nombre
Hv. 
Hkr. H. P. —3
4—7 8— 15
16—
19 20—29 30—39 40—49 50—
Luku
Antal
Nombre
Hv. 
Hkr. 
E. P.
Henkilöautot—Personbilar— Automobiles 19 535 896 705 19 601 903 222 13 146 384 3 960 2 487 5 403 7 336 19 729 911 800
Kaupungit — Städer — Villes......... 8 581 431 907 8 595 434 320 — 7 82 183 1250 920 2 054 4187 8 683 440 538
Maaseutu — Landsbygd — Campagne 10 954 464 798 11006 468 902 — 6 64 201 2710 1567 3 349 3149 11046 471 262
Auto-omnibussit — Auto-omnibusar —
Autobus .......................................... 1828 112 732 1842 114 095 — — — 1 60 55 245 1505 1866 116 036
Kaupungit — Städer — Villes......... 771 48 203 790 49 787 — — — — 27 24 88 661 800 50 655
Maaseutu — Landsbygd — Campagne 1057 64 529 1052 64308 — — — 1 33 31 157 844 1066 65 381
Kuorma-autot — Lastbilar — Camions 11 666 529 474 11903 546 318 _ '2 10 43 1803 1322 4 255 4626 12 061 557 672
Kaupungit — Städer — Villes......... ■ 5 455 242 510 5 551 249 329 — 1 8 16 843 665 2122 1962 5 617 254 142
Maaseutu — Landsbygd — Campagne 6 211 286 964 6 352 296 989 — 1 2 27 960 657 2133 2 664 6 444 303 530
Moottoripyörät — Motorcyklar — Moto- -
cyelettes .......................................... 4 832 43 995 4 818 43 990 1344 1110 1358 613 396 16 _ _ 4837 44 236
kaupungit — Städer — Villes........ 1652 17 087 1640 16 963 401 325 464 246 209 7 _ _ 1652 17131
Maaseutu — Landsbygd — Campagne 3180 26 908 3178 27 027 943 785 894 367 187 9 — — 3185 27 105
*) Autorekisterien mukaan. — Enligt automobilregistren — Enregistrées.
22 1936
29. Tukkuhintaindeksi.x) — Partiprisindex. — Indices des pris de gros. r)
Kuukausi
Mànad
M ois
I. Kotimarkkinata- 
varain yleisindeksi. 
I. Generalindex för 
hemmamarknads- 
varorna.
I .  Indice général du  
m arché. intérieur t,
A. Maatalous' 
tuotteet
A . Lantbruks- 
prodxikter 
A . ^Produits 
agricoles „
Tärkeimmät maatalous 
De viktigaste lantbruks
Liha
Kött
Viande
Maitotaloustuotteet 
Produkter av mjölk- 
hushällningen
kProdxtits laitiers
Vilja
'Säd
Céréales
Rehut ' 
Foder 
Fourrages
1934 1935 1936 1934 1935| 1936 1934 1935 1936 1934 1935 1936 1934 1935 1936 1934 193511936
ï . . . . ,90 90 ."90 72 75 79 66 76’ 76 69 82 85 81 80 84 85 64 64
n  . . . . 90 90 91 72 76 81 68 78 82 68 80 86 82 80 84' 81 63' 65
m  . . . . 90 90 91 75 75 81 71 78 83 74 78 . 84 83 79 87 86 63 65
IV . . . . 89 90 73 75 66 76 72 79 83 79 87 63
V . . . . 89 90 72 74 1 2 71 71 75- 82 79 71 66
. VI ....... 89 90 71 75 72 72 70 77 82 ' 79 69 67
VII . . . . 89 90 72 ■ 78 77 79 70 82 80 79 70 68
VIII . . . . 90 90 73 77 74 81 75 84 86 78 63 55
IX , . . . . 90 .91 74 77 ' 74 77 ' 76* 85' 86 77 61 59
X . . . . 90 92 74 79 70 71 80 90 81 84 63 60
XI . . . . 90 91 76 78 70 69 88. .92 78 84 ' 64 • 55
XII . . . . 90 91 ■ 76 77 73 71 86 90 79. 83 64 55
I—XII 90 90 . 73 76 - 71 ■ 75 , * 75 83 82 80 72 62 . .  .
Kuukausi
Mänad
M ois
tuotteet. *
produkterna — Dont B . Kotim arkkina- teollisuustuotteet 
. B . Produkter av 
hemmamarknads- 
industrin  
B . M archandises 
produites et vendues 
à Vintérieur du pays
De
Tärkeimmät kotimarkkinateollisuustuotteet 
viktigaste produkterna av hemmamarknadsindustrin — D ont
Perunat
Potatis
Pom mes de terre
Konepajatuotteet 
Produkter av 
maskinindustrin
Produits des, 
atéliers mécaniques
Muuffrautateolli- 
suustuotteet 
Produkter av ov- 
rig järnindustri 
Autres ouvrages 
en  fer
,Kivi-, savi* ja lasi- 
tuotteet —  Pro­
dukter av sten-, 1er- o. glasindustrin 
Poteries et verres
öljy - ja kumi- 
tuotteet — Pro­
dukter av olje- o. 
gummiindustrin 
Produits d’huile 
v et de caoutchouc
1934 1935 1936 1934 1935¡1936 1934 1935 1936 1934 1935 1936 1934 1935 1936 1934 1935 1936
i . . . . 47 68 71 94 93 93 101 108 111 100 104 104 90 92 94 73 72 74
n  . . . . 47 81 83 93 93 93 101 108 112 100 104 104 90 93 96 73 73 74
m  . . . . 48 81 83 93 93 93 101 108 112 100 104 104 90 93 94 72 73 74
I V  . . . . 49 81 93 93 101 108 100 104 91 93 72 73
V . . . . 49 84 93 93 101 109 103 104 91 93 72 73
VI . . . . 47 88 ^93 93 101 109 103 104 91 91 73 73
VII . . . . 42 89 93 93 101 109 103 104 91 ,.91 73 73
VIII. . . . . 42 83 94■ ■93 101 109 103 104 91 91 73 73. k
IX . . . . 51 65 94 93 101 109 104 104 91 92 73 73
X . . . . ■ 51 59 93 94 101 109 104 104 91 93 • 73 74
XI . . . . 56 59 93 94 101 109 104 104 92 93 73 75
XII . . . . 56 59 93 94 101 109 * 104 104 92 94 73 75
' I—XII ,49 75 93, 93 101 109 102 104 91 92 73 73
Kuukausi
Mänad
M ois
Tärkeimmät kotimarkkinateollisuustuotteet 
De viktigaste produkterna av hemmamarknadsindustrin -— D ont C. Kotim aisessa  tukkukaupassa käy- 
vät tuontitavarat, 
C. Im portvaror i  
inhemsk partihandel 
C. M archandises 
importées vendues 
à l ’intérieur du pays
Nahkatuotteet 
Produkter av 
läderindustrin. 
Cuirs et 
chaussures
Kutomateolli- 
suustuotteet2) 
Produkter av 
textilindustrin 2) 
Tissus *)
Paperiteollisuus- 
tuotteet 
Produkter av 
pappersindustrin 
Putyier~
Rakennus- 
puutavara 
Byggnadsträvaror 
B ois  de 
construction
Ravinto- ja nautinto- 
aineteollisuustuotteet 
Produkter av närings- och 
njutningsmedelsindustrin 
Denrées alimentaires et de 
jouissance
% *1934 1935 1936 1934 1935 1936 1934 1935J1936 1934 1935,1936 1934 1935 1936 1934 1935 1936
i .... '82 75 79 102 97 95 87 86 86 89 87 89 99 97 97 93 94 93
• ii .... 82 75 79 101 96 95 87 86 87 89 87 89 99 98 97 93 94 92
m . . . . 82 75 '79 99 95 96 87 ' 86 87 89 87 90 ' 99 98 96 93 93 93
IV . . . . 82 75 99 95 87 86 89 88 « 99 98 , 92 93
V ...... 82 75 99 95 87 86 90 89 99 99 92 93
VI . . . . 81 -75 99 97 87 86 90 88 98' 99 91 93
VII .... 80 75 99 97 87 86 90 89 99 99 91 92
VIII . . . . 80 76 101 97 87 86 91 8? 99 99 93 92
IX . . . . 80 78 101 98 87 ' 86 91 89 99 99 ■ 94 93
X . . . . 80 78 99 97 87 86 91 89 99 100 93 94
XI . . . . 80 79 98 97 87 86 91 '90 ■99 101 93 94
XII . . . . ’ 79 79 98 98 87 86 89 ■89 98 100 93 94
I—XII 81 76\ 100 97' 87 86 90 88 99 99 93 93
. t. K ,
») Vuoden 1926 hinnat =  100. — 1926 ârs pris =  100. — Les p rix  de 1926 ** 100.
*) Kutomateollisuustuotteiden indeksejä laskettaessa on puuvillatuotteisiin nähden käytetty tehtaiden hintaluettelohintoja. 
alaviitassa erikseen puuvillatuotteiden tukkuhintaindeksi v;n 1934 tammikuusta alkaen laskettuna tukkukauppiaiden tehtaalle todellisuudessa 
tiedot puuvillatuotteiden hinnoista. ' *
a) Vid utraknandét av indices för produkterna av textilindustrin ha för bomullsprodukternà använts priserna i fabrikernas pris- 
ansett skäl föreligga att särskilt för sig publicera partiprisindices för bomullsprodukterna fr. o. m. januari 1934. De ha beräknats pä basen 
indexserie, i vilken de nya uppgifterna om bomullsprodukternas priser.beaktats.
2) A  la calculation des indices des prodxiits textiles on s ’est servi, pour les produits de coton, des catalogues de p r ix  des lubriques. A  la 
des produiû^de coton depuis le 1 janvier 1934. On les a calculées sur la base des 'p rix  réels payés par les négociants. E n même temps on
_ I II III IV V VI VII VIII IX X X I XII
1 1934 85 82 80 80 80 80 80 83 84 84 84 84/ Puuvillatuotteiden indeksi Index för bomullsprodukter J ^35 83 83 ’83 83 83 83 83 83 83 83 83 83— Indice des produits de c o to n .............................................  ï 1936 90 90 90
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29. Tukkuhmtaindeksi (jatk.). — Partiprisindex (forts.).—  (s u i te ) .
Tärkeimmät kotimaisessa tukkukaupassa käyvät tuontitavarat — De viktigaste importvarorna i inhemsk partihandel — D ont
Eläimistä saadut Vilja ja viljatuotteet Hedelmät ja KutomateoUi- *
Kuukausi elintarvikkeet Spannmäl och Kehut siirtomaantavarat suustuotteet Vuodat ja nahat
Animaliska livs- spannmälspro- Poder Frukter och Produkter av Hudar och skinn
M ois
medel
Denrées alim en-
dukter
Céréales et leurs Fourrages
kolonialvaror
Fruits ei denrées
textilindustrin P eaux et cuirs
taires animales produits coloniales
1934 193511936 1934 1935 1936 1934 1935 1936 1934 1935 1936 1934 1935 1936 1934 1935 1936
1 77 108 115 96 97 100 68 91 85 96 91 72 100 96 97 84 79' 92
H . . . . 76 116 115 97 97 99 69 91 81 98 90 72 101 96 99 86 79 93
III . . . . 77 116 115 97 '97 100 69 83 81 97 89 72 101 95 99 83 79 93
IV . . . . 78 117 96 97 68 - 84 96 89 100 95 81 81
V . . . . 80 115 95 97 68 79 95 89 98 95 78 86
VI . . . . 82 115 94 98 68 81 95 89 98 94 77 86
VII . . . . 81 115 95 96 71 78 94 89 97 94 * 75 84
VIII . . . . 87 120 100 97 86 79 9.5 88 96 95' 73 84
IX . . . . 88 124 101 99 97 83 93 86 97 96 76 86
X . . . . 97 125 99 101 90 89 92 85 97 96 76 90
x i 100 129 97 101 91 90 91 82 96 96 76 90
XII . . . . 104 120 97 101 91 88 90 81 96 96 79 90
I—XII 86 118' - 97 98 78 85 94 87 98 95 79 85
Kuukausi
Mänad
M ois
Tärkeimmät kotimaisessa tukkukaupassa käyvät tuontitavarat — De viktigaste importvarorna i inhemsk
Konepajatuotteet 
Produkter av 
maskinindustrin 
Produits des 
atéliers mécaniques
Muut metalli- 
teollisuustuotteet 
Produkter av öv- 
rig metallindustri 
Autres ouvrages 
en  métaxiz
Kivihiili
Stenkol
B ouille
Terva- ja kumi- 
tuotteet
Tjär- och gummi- 
produkter 
Produits de goud­
ron  et de caoutchouc
öljyt — Oljor 
B.uiles
Väriaineet ja värit 
Färgämnen och 
färger 
Couleurs et 
matières colorantes
1934 1935 1936 1934 1935 1936 1934 1935 1936 1934 1935 1936 1934 1935 1936 1934 1935 1936
i . . . . 130 136 121 94 95 95 60 64 64 74 80 80 92 86 90 102 96 97
n  . . . . 133 136 122 94 95 95 60 64 64 74 80 80 92 86 90 98 93 96
m  . . . . 133 138 122 94 95 95 60 63 64 74 80 80 92 86 90 98 94 96
IV . . . . 132 137 95 95 61 60 74 80 92 87 98 94
. V . . . . 136 136 95 95 61 59 78 80 92 88 98 95
VI . . . . 136 136 93 95 61 56- 78 80 90 88 98 96
VII . . . . 137 121 93 95 61 56 78 80 90 88 98 96
VIII . . . . 137 121 93 95 61 56 78 80 89 89 98 96
IX . . . . 138 121 93 95 63 56 78 80 88 89 98 . 96
X . . . . 138 121 93 96 63 61 78 80 88 89 ■ 98 97
XI . . . . 137 121 94 95 64 63 78 80 87 89 98 97
XII . . . . 135 121 95 95 64 64 78 80 86 90 98 97
I—XII 135 129 94 95 62 60 77 80 90 88 98 96
/
Kuukausi
Mänad
M ois
partihandel -— D ont II. Tuontitavarain 
(cif) yleisindeksi 
II. Generalindex för 
importvarorna (cif)
I I .  Indice général 
(c. i. f . )  des mar­
chandises importées
Tärkeimmät tuontitavarat —De viktigaste importvarorna —D ont
Suola
Salt
Sel
Lannoitteet
Gödselämnen
E ngrais
Eläimistä saadut 
elintarvikkeet 
Animaliska livs- 
medel
Denrées alim en­
taires animales
Vilja ja viljatuotteet 
Spannmäl och 
spannmälspro- 
dukter
Céréales et leurs 
produits
Kehut
Foder
Fourrages
1934 1935 1936 1934 1935 1936 1934 11935 1936 1934 1935 1936 1934 1935 1936 1934 1935 1936
i .... 100 ~99 100 98 82 96 85 88 87 76 99 95 . 58 68 66 74 86 79ii .... 102 98 99 92 83 96 86 88 87 78 100 99 60 68 '65 74 82 78
m  . . . . 102 99 99 -90 84 96 85 87 -87. ■ 78 102 99 .58 67 ' 65 71 78 79
IV . . . . 99 98 90 84 83 86 75 102 56 66 67 74
V ..... 100 97 90 84 84 86 74 99 57 65 67 73vi ...: 100 97 90 83 85 86 74 99 60 64 70 72
VII . . . . 100 97 89 84 85 84 78 99 65 60 75 72
VIH . . . . 99 97 87 81 87 84 83 107' 72 61 89 74
IX . . . . 99 97 83 87 87 85 84 114 73 68 86 78x .... 99 98 81 91 87 87 84 111 68 67 86 85
XI . . . . 105 97 ' 81 91 87 87 95 106 67 67 82 83
XII . . . . 99 96 82 94 87 88 99 101 67 66 86 83
I—XII 1100 98 88 86 86 86 82 103 63 66 . 77 78
Ankaran kilpailun vuoksi ovat viime vuosina välitysprosentit kuitenkin suuresti kohonneet, joten on katsottu olevan syytä julkaista tässä 
maksamain hintojen mukaan. Samalla julkaistaan tässä koko kutomateollisuustuotteiden indeksi, johon on sovitettu yllämainitut uudet
forteckningar. PA grund av den h&rda konkurrensen ha fôrmedlingsprovisionema under de senaste Aren dock avsevàrt stigit, varfôr man 
av de priser partihandlarna i verklighsten erlagt ât fabrikerna. Samtidigt publieras i detta sammanhang for hela textilindustrin en
t
suite de la  concurrence les provisions ont grandement augmenté. C'est pourquoi on donne séparément dans cette note les indices d esjp riz  de gros 
donne une série d'indices de toute l'industrie textile en tenant compte des nouvelles données concernant les prix  des produits de coton.
Koko kutoinateollisuustuotteiden indeksi — 
— Indice de toute l'industrie textile ........
I II III IV V • VI VII V IIIIX  X  X I X II
T . . . . . . .  .... , f  1934 96 95 94 94 94 94 94 95 95 93 92 92
Index for hela textilindustrin J 1935 91 90 89 89 89 91 91 91 91 91 91 92
1936 95 95 95
I24 ‘ 1936
29. Tukkuhintaindeksi (jatk .).—  Partiprisindex (forts.).—  ( s u i te ) .
Tärkeimmät tuontitavarat —  De viktigaste importvárorna — Dont
Hedelmät ja siirto- Kutomateolli- Ko nepaj atuottee t Muutmetalliteol-Kuukausi maantavarat Kehruuaineet suustuotteet Vuodat ja nahat lisuustuotteet -
MAnad • Erukter och SpAnadsämnen Produkter av Hudar och skinn Produkter av öv-
M ois Fruits et denrées M atières textiles textilindustrin P eau x et cuirs Produits des ate- rig metallmdustri
coloniales TISSUS tiers mécaniques métaux
1934 11935K936 1934 1193511936 1934 11935 1936 1934 1935 1936 1934 1935 1936 1934 1935 1936
. r . ... 70 63 53 87 86 86 89 '87 87 82 78 91 102 114 106 115 126 124
n  . . . . 73- 62 53 88 85 86 93 87 87 84 78 92 103 114 106 118 126 125
m . . . . 71 61 52 86 82 87 . 93 86 88 82 78. 92 103 115 106 117 126 125
IV . . . . 68 60 84 84 93 86 80 79 103 114 118 122
V . . . . .69 60 81 87 92 88 77 84 107 114 117 122
VI . . . . 68 59 82 87' 91 86 75 84 109 114 118 122
VII . . . . 66 56 83 88 90 86 74 83 109 106 118 120
VIII ...-. • 65 53 84 85 88 86 72 83 - 109 106 118 120
IX . . . . 64 53 83 84 87 86 75 85 115 106 ' 119 120
X . . . . 64 55 82 86 87 86 75 89 115 107 124 123 '
XI . . . . 64 53 82 88 86 87 75 89 114 106 123 124
XII . . . . 64 53 - 84 87 87 87 77 89 113 106 124 122
I—XII 67 57 84 86 -90 87 77 83 - 109 110 119 123
Kuukausi
Mânad
M ois
Tärkeimmät tuontitavarat — De viktigaste import-
. Kuljetusneuvot 
Transportmedel 
M oyens de 
transport
Kivihiilet ja koksi 
Stenkol och koks 
H ouilles et coke 
> * ,
. Terva- ja kumi- 
tuotteet
'Tjär- och gummi- 
produkter 
Produits de goud­
ron et de caoutchouc
Öljyt — Oljor 
/ H uiles
Väriaineet jà värit 
Eärgämnen och 
färger 
Couleurs et 
matières colorantes
Kemialliset 
„raaka-aineet 
Kemiska räämnen 
Produits • 
chimiques
1934 1935 1936 1934 1935! 1936 1934 1935 1936 1934 1935 1936 1934 1935 1936 1934 1935 1936
. i . - . .. 125 125 .126 102 101 117 , 64 , 68 72 52 55 57 99 92 93 95 95 93
il . . . . 122 126 125 99 100 '113 64 68 74 52 56 57 94 88 92 95 95 .93
m  . . . . 121 128 125 98 99 108 65 68 72 52 58 56 94 •90 92 95 94 93
IV . . . . 120 127 100 98 62 68 48 56 94 90 95 94
V . . . . 125 127 101 96 68 68 49- 56 94 90 95 94
VI . . . . 125 126 99 96- 70 67 49 55 - 94 92 95 94
VII . . . . 125 125 98 95 70 70 49 55 ■94 .92 95 93
VIII . . . . 125 125 , 98 97. 70 70 49 54 94 92 95 93
IX . . . . 124 126 99 96 70 69 50 53 94 92 95 94
X . . . . 124 126 98 106 72 70 52 56 94 93, 96 94
XI ... .- 124 126 99 109 72 70 49 57 94 93 95 94
XII . . . . 124 126 100 128 72 72 51 57 v 1 94 93 96 94
I—XII 124 126 ■ 99 102 68 69 50 56 94 91 95 94
Kuukausi
Mânad
M ois
varonía — Dont III. Vientitavarain 
(fob) yleisindeksi 
III. Generalindex för 
exportvarorna (fob)
I I I .  Indice général 
( f .  o. b .) des mar­
chandises exportées
Tärkeimmät vientitavarat — De viktigaste exportvarorna — D ont
Lannoitteet 
Gödselämnen 
E ngrais '  ,
Eläimistä saadut 
elintarvikkeet 
Animaliska 
livsmedçl 
Denrées alim en­
taires animales*
Puutavarat 
Trävaror 
Produits de 
l ’ industrie de bois
Puuvanuke, pahvi, 
selluloosa ja paperi 
Tramassa, papp, 
cellulosa o. papper 
P â te  de bois, carton, 
cellulose et papier
Vuodat
Hudar
P eau x
1934 1935 1936 1934 1935 1936 1934 193511936 1934 1935 -1936 1934 1935 1936 1934 1935 1936
i . . . . 104 88 102 81 77 77 56 70 75 95 89 86 •65 59 61 79 76 111
li . . . . 98 89 102 82 77 78 55 70 77 96 . 89 87 65 60 61 78 75 107
r a  . . . . -98 90 103 82 76 79 55 65 73 96 87 88 66 60 62 76 ■ 76 107
IV . . . . 99 90 .82 74 55 63 96 84 65 60 72 78
V . . . . 99 90 81 73 56 61 ' 95 82 66 59 71 86
VI . . . . 98 90 81 72 54 63 95 81 65 59 -70 89
VII ...... 97 90 81 72 55 66 95 81 64 59 68 88
VIII . . . . 92 86 81 72 61 68 94 80 64 58 63 90
IX . . . . 89 92 79 73 61 74 91 80 63 58 68 101
X 87 96 '77 74 65 80 89 79 61 59 72 113
XI . . . . 88 97 77 75 69 .80 88 81 60 59 72 108
XII . . . . 88 100 76 77 69 80 88 86 59 60 74 106
I—XII 95 92 80 74 59 70 93 COCO 64 59 72 91
\No. 4 25
30. Elintarvikkeiden vähittäiskauppahintoja.1) — Detaljhandelspriser för l^ivsmedel.1) — Prix de .détail.1) '
'  /
Kuukausi
Maito, kuorimaton 
Mjölk, oskummad 
Lait non écrémé
Meijerivoi 
’ Mejerismör 
Beurre, 1 choix
Margariini 
,  Margarin 
M argarine
Paistinrasva 
Stekfett 
, Friture
Juusto,
kokorasvainen 
Ost, helfet 
Fromage, gras
M ois 1934 •1935 1 1936 1934 1935 1936 1934. 1935 1936 1934 1 1935 1936 1934 1 1935 1 1936
Markkaa litralta
Mark per iter Markkaa kilolta — Mark per kg — M arcs par ko \
M arcs par litre
i . . . . 1:44 1: 60 1: 62 20: 54 25: 53 25: 46 12: 60 14: 35 14: 45 12: 77 16: 05 15: 98 20: 08 19: 86 20: 59
i l . . . . 1: 38 1: 53 1: 59 19: 90 24: 56 26: 29 12: 57 14: 20 14:49 12: 50 16: 24 15: 92 20: 05 19: 76 20:63
n i ...-. 1:40 1: 51 1:57 23: 07 23:16 25: 62 12: 49 14: 21 14:37 12: 68 16: 31 15:86 20: 24 19: 59 20: 75
IV . . . . 1: 38 1: 49 21: 84 23: 41 1 , 12: 44 14: 60 12: 70 16:19 20: 37 19: 57
Y . . . . 1: 38 1: 47 21: 84 22: 66 12: 44 14: 80 -12: 82 16:14 20: 26 19: 64
. VI . . . . 1: 38 1: 46 / 21: 77 24: 09 12: 47 14: 87 12: 83 16:19 20:17 19: 76
■ VII .. .. 1: 40 1: 52 21: 33 25: 43 13: 70 14: 94 13: 49 16: 26 20: 04 19: 83
VIII . . . . 1: 47 1: 59 23: 83 26: 62 13: 96 14: 99 13: 74 16: 31 20:15 19: 98
i x . r . . 1: 48 1: 60 25: 05 27: 52 14: 44 14: 96 15: 05 16: 41 20: 09 20: 03
x . . . . 1: 52 1: 67 26: 62 28: 82 14: 58 15: 68 15: 67 16: 85 19: 91 20: 33
XI . . . . 1: 67 1: 69 29:12 28: 22 14: 73 15:14 15: 89 16: 84 19: 94 20: 66 *
X I I ..... 1: 65 4: 68 26: 99 27: 64 14:10 15: 24 15: 98 16: 82 19: 96 20: 76
I—XII 1:46 1: 57 23: 49 25: 64 13: 38 14: 83 .13: 84 16: 38 20:1.1 19: 98
1 Kuukausi*
Munat — Ägg 
Oeufs
r Perunat 
Potatis
Pom mes de terre
Herneet, kuivatut 
Ärter, torkade 
P ois , séchés
Vehuâjauhojt, ulkom., 
paras laji — Vetemjôl, 
utl., prima vara 
Farine de froment, 
importée, 1 choix
Ruisjauhot 
RAgmjöl 
Farine de seigle
\ M ois 1934 1935 1936 1934 1935 1936 1934 1 1935 1936 1934 1935 1 1936 1934 1935 11936? Markkaa tiulta Markkaa 5 litraltas Mark per tjog Mark per 5 liter Markkaa kilolta —  Mark per kg —  M arcs par kg! M arcs par 20 pièces M arcs par 5 litres \
I . . . . 16: 20 17: 71 20: 72 2: 53 §: 66 2: 74 5:35 5: 27 5:13 5: 40 5:42 5: 59 2: 76 2: 67 2:69
i l . : . . 15: 39 15: 39 18:90 2: 54 2: 75 2:87 5: 35 .5: 23 ' 5:17 5: 39 5: 39 5: 59 2: 72 2: 66 .2: 69
m . . . . 14: 65 15: 25 18: 45 2: 61 2: 85 3: 04 5: 36 5: 27 5:19 5:40 5:40 5: 57 2: 71 2: 65 2:68
IV .. -.. 12: 70 13: 58 2: 59 2: 91 5: 38 5: 25 5: 41 5: 41 2: 71 2: 66
v . . . . 11: 20 11: 83 2: 51' 2: 91 5: 39 5: 22 5: 36 5: 43 2: 72 2: 66
1 VI . . . . 11: 47 12: 02 2: 42 3: 03 5: 36 ’ 5: 23 5: 36 5: 45 2:71 2: 67
V I I . : . . 12: 71 13:01 2: 29 3: 08 5: 40 '-5: 22 5: 38 5:45 2: 69 2: 67
VIII . . . . 13: 63 15: 60 2:09 3: 21 5:40 5:, 20 5:49 5: 44 2: 71 2: 69
■ IX . . . . 14: 33 16: 86 2: 33 2: 74 5: 38 5:18 > t '5: 51 5:45 2: 72 2:-66
X . . . . 16: 54 18: 67 2: 44 2: 58 5: 37 5: 21 5:53 -5: 62 2: 73 2: 69
X I . . . . 22: 82 21: 43 2: 55 2: 60 5: 38 5: 23 5: 52 5: 66 ' 2:72 2: 70
X I I . . . . 20: 96 21: 89 S 2: 59 2: 67 5: 36 5: 21 5:46 5:65 2: 71 2: 69
! I—x i i 15: 22 16:10 2: 47 2: 84 * 5: 37 5: 23 ■ 5: .43 5:48 2: 72 2: 67
Kuukausi
MAnàd
M ois
Kaurasuurimot, litistetyt 
Havregryn, manglade 
Gruau d’avoine calandré
. Riisisuurimot 
Risgryn 
Gruau de riz
Ruisleipä, pehmeä 
RAgbröd, mjukt 
P ain  de seigle,
. 1 choix
Ruisleipä, kova (näkki- 
• leipä)
Rägbröd, härt (spisbröd) 
'P a in  cassant
Naudanliha, tuore - 
(iiemiliha) 
Nötkött, färskt 
(soppkött)
B oeuf ä bouillir
1934 | 1935 | 1936 1934 1935 .1936 1934 1935 1 1936 1934 1935 1936 1934 1935 1936
Markkaa kilolta — Mark per kg — M arcs par kg
■ • i . . . . . 4: 04 3: 87 4:11 6: 31 6:18 6: 28 3:55 3: 41 3: 43 6: 65 6: 65 6: 68 6:40 7: 55 7:91
n . . . . 4:02 3: 86 4:11 6:31 6: 21 6:29 3: 55 3: 39 3: 43 6: 62 6: 63 6:69 6:51 7: 81 8: 02
m .. . . 3: 96 3: 84 4:12 6: 32 6: 20 6: 30 3: 52 3:40 3:44 6: 62 6: 64 6:70 6: 78 7: 92 8:30
IV . . . . 3: 94 3: 83 6: 35 6: 21 3: 51 3:40 6: 63 6:63 6: 95 7: 98
Y . . . . 3: 92 3: 83 6: 34 6: 22 3:51 3: 41 6: 61 6: 64 7: 21 8: 04' *
VI . . . . 3: 91 3: 82 6: 31 6: 21 3: 51> 3: 41 6: 60 6: 64 7: 58 8:16
VII . . . . 3: 89 3: 83 V 6: 31 6: 23 3: 50 3: 41 6: 59 6: 65 7: 75 8: 39
VIII . . . . 3:87 3: 82 6: 29 6: 22 3: 46 3: 41 6: 59 6: 66 7: 89 8: 60
IX . . . . 3: 90 3: 80 6: 25 6: 24 3:46 3: 41 6: 63 6: 63 7: 75 8: 38
. X . . . . 3: 91 3: 93 6: 25 6: 26 3: 44 . 3: 42 6: 67 6: 68 7: 66 8:14 -
XI . . . . 3:91 4: 04 6: 26 .6: 28 3: 43 3:43 6: 68 6: 67 7: 47 7: 84
XII . . . . 3: 89 4: 04 6: 25 6: 30 3: 43 3: 44 6: 69 6: 67 .7: 52 7: 81
I—XII 3: 93 3: 88 6: 30 6: 23 3: 49 3: 41 6: 63 6: 65 7:29 8: 05
*) Luvut ovat vähittäiskaupan keskihintoja, vv. 1033— 34 30 ja vv. 1935—36 36 paikkakunnan hintatietojen mukaan. — Siffrorna 
äro genomsnittspris för minufchandeJn enligt prisuppgifter, ären 1933—34 fr An 30 och Aren 1935—36 frAn 36 orter. —  JOes denrées alimentaires- 
d ’après les données de- 30. localités en 1933— 1934 et d’après celles de 36 localités en 1935—36.
/
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30. Elintarvikkeiden vähittäiskauppahintoja (jatk.). —  Detaljhandelspriser för livsmedel (forts.). —  ( s u i t e ) .
Kuukausi
MAnad
Lampaanliha, 
tuore, paisti 
FArkött, färskt, stek 
M outon à rôtir
Sianliha, suolattu 
Flask, saltat 
Porc, salé
Silakka, tuore 
Strcmmiiig, färsk 
H arengs bait, irais
Silakka, suolattu 
Strömming, saltad 
Harengs bait, salés
Silli, suolattu» 
Sill, saltad 
Harengs, salés
M ois 1934 1935 1936 1934 1935 1936 1934 1935/ 1936 1934 1935 1936 1934| 1935 1936
Markkaa kilolta —  Mark per k g — MaJcs -par kg
i . . . . 11: 08 11: 88 12:03 13:18 12: 77 12: 95 4: 20 4: 87 4: 30 3: 51 3: 66 3:97 6: 98 6: 98 7:10
i l  . . . . 11: 47 12:18 12:42 13: 09 12: 73 •12: 96 3: 74 4:18 4: 52 3: 50 3: 65 3: 98 6: 92 6: 97 7:12
m  . . . . 12:13 12: 37. 12:87 13: 23 .12: 61 13: 20 3: 59 3: 59 3: 64 3: 53 3:69 3: 98 6:97 6: 94 7:14
IV . . . . 12: 39 12: 59 13: 05 12: 66 3: 89 3: 86 3:48 3: 71 6: 99 6: 94
V . . . . 12: 46 12: 73 13: 08 12: 58 2: 54 2: 95 3:45 3: 67 6: 98 6: 99
VI . . . . 12: 53 12: 66 12: 97 12: 49 2: 29 2:33 3: 44 3: 59 6: 99 6: 98
VII . . . . 12: 62 12: 79 * 13: 05 12- 66 2: 64 2: 74 3: 42 3: 54 6: 93 7: —
VIII . . . . 12:46 12: 74 13:11 12: 95 2: 99 3:18 3: 38 3: 49 6: 93 6: 98
IX . . . . 12: 04 12: 32 13: 05 13: 05 3: 22 3: 51 3:40 3: 56 6: 93 7: 01
X . . . . 11: 73 11: 88 13: 01 12: 98 3: 62 3: 63 3: 49 3: 77 i 7: 01 7: 06
XI . . . . 11: 45 11: 55 12: 94 12: 79 3: 58 3: 52 3: 59 3: 86 6: 99 7:07
XII . . . . 11: 76 11: 73 12: 98 12: 81 3: 65 3: 64 3: 60 3: 87 7: 05 7: 09
I—XII 12:01 12: 29 13: 06 12: 76 3: 33 3: 50 3:48 3: 67 .6: 97 7: 00
Kuukausi
Kahvi, paahba- 
raaton
Kaffe, obränt 
Café, non torréfié
Palasokeri 
Bitsocker 
Sucre en morceaux
* Koivuhalot, 
kotiinajettuina 
Björkved, hemkörd 
B ois de chauffage
Paloöljy
Petroleum
Pétrole
Savukkeet
Cigarretter
Cigarettes
MAnad 1934 1935 1936 1934 .1935|1936- 1934 1935 1936 1934 1935 1936 1934 1935 11936
Markkaa syleltä (4 m3) Markkaa litralta Markkaa laatikoltaMarkkaa kilolta —  Mark per kg Mark per famn (4 m3) Mark per liter Mark per askM arcs par Kg M arcs par i m3 M arcs par litre M arcs par boîte
i . . . . 29: 30 29:45 25:18 9: 50 9: 02 8: 46 208: 81 206: 26 220: 67 1: 79 1: 61 1: 67 4:15 4:15 4:15
il  . . . . 29: 75' 29:10 25:17 9: 49 8: 98 8:47 208: 55 208: 28 229: 68 1: 77 1: 61 . 1: 68 4:15 4:15 4:15
m  . . . . 30: 27 29-14 25: 07 9: 49 8: 95 8: 29 209: 63 209: 59 241:84 1: 77 1: 61 1: 67 4:15 4:15 4:15
IV . . . . 30:18 28: 94 9: 48 8:95 209: 78 210: 01 1: 76 1: 63 4:15 4:15
V . . . . 30: 06 28: 69 9: 46 8: 96 209: 27 206: 87 1: 74 1: 63 4:15 4:15
VI . . . . 30:15 28: 59 9: 36 9:11 208- 49 207: 71 1: 75 1: 64 4:15 4:15
VII . . . . 30:11 28: 55 9: 31 9:13 208: 71 207: 46 1: 75 1: 65 4:15 4:15
VIII . . . . 30:10 28: 51 9:33 9:15 208: 52 208: 59- 1: 70 1: 63 \ 4:15 4:15
IX ...... 29: 90 28:44 9: 31 9:16 205: 46 209: 87 1: 66 1:64 4:15 4:15
X . . . . 29: 90 28: 41 9: 31 9: 31 206: 42 212: 32 1:68 1: 66 4:15 4:15
XI ...T 29: 92 28: 36 9: 31 9: 31 209:18 214:69 1: 66 1: 67 4:15 4:15
XII . . . . 29: 86 28: 30 ■ 9:09 9: 30 209: 46 217: 96 1: 66 1: 66 4:15 4:15
I—XII 29: 96 28: 71 9: 37 1 9:111 208: 52 209: 97 1: 72 1: 64 » 4:15 4:15
" \
31. Elinkustannusindeksi.1) — Levnadskostnadsindex.1) — Nombres-indices du cbúl de la vie.1)
Kaikki Siitä: — Därav: -— D on t: ,
Kuukausi mikset x Ravinto Vaatetus Vuokra Polttoaineet Tupakka Sanomalehdet Verot. MAnad Föda Bekladnád Bostadshyra Bränsle Tobak Tidningar Skatter
M ois totale N ourriture Vêtement Loyer Chauffage Tabac Journaux Im pôts
1935 1936 1935 1936 1935. 1936 1935 1936 1935 1936 1935 1936 1935 1936 1935 1936
i .... 993 992 908 904 958 962 1083 1101 901 991 1333 1333 1175 1175 1854 1753
n  . . . . 984 997 894 908 958 962 1083 1101 910 1035 1333 1333 1175 1175 1854 1753
in .... 979 997 885 905 957 962 1083 1101 922 1077 1333 1333 1175 1175 .1854 1753
IV . . . . 980 886 957 1083 928 1333 1175 1854
V . . . . 974 876 957 1083 S 926 1333 1175 1854
VI . . . . ' 983 888 956 1101 916 1333 1175 1854
VII . . . . 996 909 956 1.101 913 1333 1175 1854
VIII . . . . 1012 935 956 1101 915 1333 1175 1854
IX . . . . 1010 930 958 1101 925 1333' 1175 1854
X . . . . 1021 947 959 1101 f 939 1333 '1175 1854
XI . . . . 1020 943 960 1101 950 1333 1175 1854
XII . . . . 1012 936 961 1101 976 1333 1175 1753 *
I—XII 997 911 958 1094 927 1333 1175 1846
*) V:n 1914 alkupuolisko =  100. — Detförsta halväret 1914 =  100. —  La prem ière moitié de Vannée 1914 =  100.
No. 4 2 ?
32. Julkiset työnvälitystoimistot. 33. Työnseisaukset!
' De offentliga arbetsförmedlingsanstalterna. Arbetsinstäilelser.
Bureaux de placement publics. , Arrêts du bravait.
Kuu­
kausi
Mänad
M ois
Työnhakemuksia 
Arbetsansökningar 
Demandes de travail
Tarjottuja paikkoja, 
LecLiga platser 
Offres de travail
Työttömiä kuu­
kauden lopussa ]) 
Arbetslösa vid 
mänadens slut *) 
Chômeurs à la  
fin  du m ois *)
Alkaneita, työn­
seisauksia 
Pâbegynta ar- 
betsinställelser 
Arrêts du travail 
commencés
Niiden koskemia 
työnantajia 
Av dem berörda 
arbetsgivare 
Patrons atteints
Niiden koskemia 
työläisiä 
Av dem berörda 
arbetare
' Ouvriers atteints
1934 1935 1936 1934 1935 1936 1934 1935 1936 1934 1935 1936 1934 1935 1936 1934 1935 1936
i 30 891 24 949 21422 7161 7 050 6 698 20109 12 479 10117 1 2 _ 1 3 _ 271 184
i i 9 926 10 706 9 653 5 327 5 230 6 880 17 510 11280 8 257 1 1 — 1 1 ____ 258 15 .-----
m 9 420 10 547 9 062 4 988 6 094 6122 14 026 9 780 6 687 6 3 2 8 6 8 282 275 50
.IV 11025 9 500 6 477 5 851 9 942 8 369 11 3 55 ♦ 1150 1030
V 9 613 9 908 6 700 6 782 5 596 5 804 17 5 114 27 3 052 246
VI 9 365 7 699 4 661 5 685 5 946 3 948 3 2 9 4 312 182
VII 7 372 6 343 3 495 4 417 5 691 3122 2 2 6 11 36 133
VIII 9 288 7 837 - 4 633 4 909 6 064 4 003 1 1 24 1 45 51
'IX 10 562 8 981 6153 5 780 6 834 4 755 1 1 1 12 72 30
X 11701 10 990 6 473 5 054 7 629 6 446 2 — 10 — 248 ____
XI 12 201 11 841 5 255 5 304 9 708 8 538 — ____ ____ ___ ____ ___
XII 10 045 9 716 4 459 4 785 10 680 7 427 * î - 1 1 1 37 31
I-X II 141 409 129 017 65 782 66 941 46 21 230 5 763:2 177
I—III 50 237 46 202 40 137 17 476 18 374 19 700 8 6 2 10 10 8 811 474 50
l) Työttömiä työnvälitystoimistoissa kuukauden viimeisenä lauantaina. — Vid arbetsförmedlingsanstalterna registrerade arbetslösa 
den sista lördagen i mänaden. —  Chömeurs enr&yistrts dans des bureauz de placement.
34. Ilmoitetut kulkutautitapaukset. — Anmälda fall av epidemiska sjukdomar.
Maladies épidémiques.
Kuukausi
Mänad
Mois
Isorokko 
Smittkoppor 
Variola s
Toisinto- ja pilkku­kuume
Typhus recurrens och fläcktyfus Typhus recurrens 
et ezanthematicus
Lavantauti
Tyfus
Typhusabdominalis
Paratyyfus
Paratyfus
Paratyphus
Luomatauti 
Undulantfeber 
■ Febris undulans
Punatauti
Ködsot
Dysenteria
1934 1935 1936 1934 1935 1936 1934 1935 1936 1934 1935 1936 1934 1935 1936 1934. 1935 1936
i . . .. _ _ _ __ _ _ 18 39 9 73 97 23 1 3 1 1 _ —
ii  . . . . — — — — — — 38 15 17 35 50 20 _ 3 1 14 _ 3
m .. . . -- ’ :— — — — 5 48 19 13 22 17 7 _ 1 2 4 1 4
IV . . . . — l — — 42 11 27 34 1 _ 3 1 '
V . . . . — — 4 — 16 34 26 57 1 1 3 _
V I . . . . — — — 1 7 28 32 26 2 1 1 _
V II . . . . 1 ■ — — —L 19 29 31 100 _ 2 _ 3
VIII . . . . — — — — 64 43 288 66 _ 1 _ _
IX . . . . — — — 69 37 266 52 1 . _ 10 *_
X .. . . — — — — 49 30 278 71 ' 2 1' 2 2
X I . . . / — — — — 44 19 ' ’ 151 87 2 5 4 _
x i i . . .  : — — — — 32 17 58 27 7 — — —
I-X II 1 l 4 ' 1 446 321 - 1287 684 17 18 , 42 7
I—III — — — — — 5 104 73 39 130 164 50 1 7 . 4 19 1 7
Kuukausi
Mänad
Tulirokko 
Scharlakansfeber . Scarlatina
Kurkkumätä
Difteri
Diphteria
Lapsihalvaus 
Barnförlamning 
Poliom yelitis 
anterior acuta
Unitauti 
Sömnsjuka 
' Encephalitis 
lethargica
Influenssa
Influensa
Influenza
1934 1935 1936 1934 1935 • 1936 1934 1935 1936 1934 1935 1936 1934 1935 1936
I. . . . 473 405 759 260 461 467 9 8 - 8 _ 3 250 3181 2 852
n . . . . 375 421 905 251 318 358 3 12 4 — -- ' — 1’144 4 639 4 272
m . . . . 446 520 925 168 299 246 8 13 2 _ _ _ 3 901 5 566 34 151
IV . . . . 489 560 / 157 278 9 6 — 2 563 5 394 '
V . . . . 510 712. 147 184 19 8 _ 1 1351 4 871
VI . . . . 330 512 145 168 12 5 — — 622 1751
V I I .. . . 217 273 139 142 17 7 " _ _ 269 418
• V III. . . . 194 258 182 215 81 30 _ _ 447 523
I X .. . . 338 569 253 261 144 48 _ 1099 1137
X . . . . 459 689 432 445 91 49 _ _ 1716 1616
X I . . . . 443 729 521 590 35 36 1 _ 1616 1644
X I I . . . . 303 662 501 542 10 6 — \ -- 1793 2 151
I-X II 4 577 6 310 3156 3 903 ’ 438 - 228 1 1 19 771 32 891
I—III 1294 1346 2 589 679 1078 1071 20 33 14 — — — 8 295 13 386 41 275
28 1936
' 35. Ulkomaiden tukkuhintaindeksit. —  Utländska partiprisindex.
Indices des 'prix de gros des pays étrangers.
Suomi. — Finland.
Tilastollinen päiitoimisto. 
Statistisia centralbyrân.
Kuu­
kausi • 
Mànad 
M ois
1926 =  100
1934 1935 1936
i 90 90 90
ii 90 90 91
m 90 90 91
IV 89 90
V 89 90
VI 89 90
VII 89 90
VIII 90 90
IX 90 91
X 90 92
XI 90 91
XII 90 91
Saksa. — Tyskland '
Statistisches Reichsamt.
Kuu­kausiMànad
M ois
1913 =  100
1934 1935 1936
i 96 101 104
ii '96 101 104
m 96 101 104
IV 96 101
V 96 101
VI 97 101
VII 99 102
VIII 100 102
IX 100 102
X 101 103
XI 101 103
XII 101 103
Ruotsi. — Sverige.
Kommerskollegium.
1913 =  100 '
1934 1935 1936
112 115 118
112 115 118
112 115
113 115
113 115 />
114 116
114 116
114 115
114 115
114 117
115 118
115 118
Norja. — Norge.
Det Statistiske 
Centralbyni.
1913 =  100
1934 1935 1936
120 125 131
122 125 132
122 126 132
123 125
123 125
123 126 v .
124 127-
127 128
126 128
127 130
126 130
125 131
Iso-Britannia. — Storbritannien.
Board of Trade. The Economist.
1930 =  100
1934 1935 1936
88 88 92
88 88 92
87 87 92
86 88
86 88
87 88
87 88
89 88
88 90
87 91
87 91
88 91
1927 =  100
1934 1935 1936
, 66 67 71
. 66 66 71
65 66 71
65 67
65 69
65 68
66 68
67 68
66 70
65 71
65 71
66 71
•  z '  .
Tanska. — Danmark..
Stat. Departement.
1931 =  100
1934 1935 1936
117 122 126
118 122 126
118 . 119 126
117 120
117 120
116 120
117 120
121 123
123 124
Í23 126
123 126
122 126
Alankomaat.
Nederländerna.
Centr. Bureau 
V. d. Stat.
1913 =  100
1934 1 1935 1936
. 79 78 ■ 77
■ 80 77 77
79 75
79 ’ 76 t
77 75
76 75
77 74
, 78 73
77 75
77 78
77 78
78 78
Viro. — Estland.
Statistika keskbiiroo.
1913 =  100
1934 1935 1936
88 83 90
89 83 90
88 82
87 80
85 81
85 82
83 81
83 83 *
81 84
• 82 88
82 89
83 89
Belgia. — Belgien.
Ministère de 
l’Industrie et du 
Travail.
IV. 1914 = 100
1934 1935 1936
484 472 581
483 466 582
478 464
• 474 531
470 552
472 555
471 553
474 552
470 560
467 574
466 582
468 579
Puola. — Polen.
Office Central de 
Statistique.
Kuu­
kausi
Mânad
M ois
1923= 100
1934 1935 1936
I 58 53 52
II 58 52
III 57 52
IV '  57 52
V 56 53 1
VI 56 53
VII 56 -53
VIII 56 54
IX 55 54
X 55 55
XI 54 55
XII 54 53 -
Tsekkoslovakia.x) 
Tjeckoslovakien. *) <
Office de Stat. 
d’Etat.
VII. 1914 == 100
1934 1935 . 1936
94 85 86
81 85 86
81 85
- 80 86
81 86
•85 ’88
84 86
" 84 86
84 86
84 86
84 86
85 87 /■
Itävalta.
Österrike.
Bundesamt für 
Statistik.
I -V I .  1914 = 100 
-
1934 1935 1936
109 110 108
110 109 107
113 109 .107
112 109
110 110 *
110 111
110 112
^110 111
108 110
108 109
109 109
109 109
Unkari. — Ungern.
Office Central de 
Statistique.
1913 =  100
1934 1935 1936
71 8 6 94
74 8 6 93
74 85
1 75 8 6
83 8 8 1
81 87
79 90
81 89
83 92
82 95
83 95
84 97
Ranska.
Frankrike.
Statistique Générale 
de la France.
VII. 1914*=- 100 .
1934 1935 1936
388 349 364
384 349 377
380 344
378 346
372 353
363 344
361 334
363 343
360 345
352 350
349 353
-344 357
’ ) Helmikuusta 1934 laskettu uuden kultapariteetin mukaan. — Fr. o. m. f cb ritari 1934 beräknad cnl. den nya guldpariteten.
\
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35. Ulkomaiden tiikkuhintaindcksit (jatk.).— Utländska partiprisindex (forts.). — (suite).
Sveitsi. — Schweiz. Bulgaria.—Bulgarien. Argentiina. Kanada.
Eidg. Volks- Italia. — Italien. - Direction générale de Argentina. Dom. Bureau of
wirtschafts-Dept. Prof. Bachi. la Statistique. Banco de la Nación. Statistics.
Kuu- 1926/1927 = 100 1913 =  100 i 926 = 10Ó 1913 = 100 1926 = 100 •
Mânfid
M ois
-
1934 1935 1936 1933 1934 1935 1933 1934 1935 1934 1935 1936 1934 1935
i 64 62 64 292 276 277 64 59 65 129 129 131 71 71 73
n 64 61 64 286 275 278 62 63 64 128 128 130 72 72
m 63 60 281 275 288 61 62 64 128 129 72 72
IV 62 61 279 '273 296 62 62 66 127 128 71 73
V 62- 61 279 273 302 62 63 65 129 128 71 72
VI 62 62 281 272 308 61 64 64 130 127 72 72
VII 62 63 279 270 310 63 64- 64 131 127 72 72
VIII 63 64 278 271 323 61 66 64 135 127 72 72
IX >. 62 64 276 270 330 62 66 64 133 128 72 . 72
X 62 65 274 272 61 66 67 131 131 71 73'
XI 62 65 273 274 62 65 67 131 131 ' 71 73
XII 62 64 275 276 61 64 67 131 131 71 ■ 73
Japani. — Japan. Egypti. — Egypten. Uusi Seelanti.
Yhdysvallat. — Förenta staterna. (Tokio). (Kairo). Nya Zeeland.
Bureau of Labor Prof. Irving Japanin pankki. Statistical Census and
Statistics. Fisher. Japans bank. Department. Statistics Office.
Kuu­
kausi 1926 =  100 1913 =  100 1913 -  100
I. 1913—VII. 
1914 =  100 1926 =  100 ’
M&nacl
M ois 1934 1935 1936 1933 1934 1935 1934 1935 f 1936 1934 1935 1936 1933 1934 1935
i 72' 79 80 81 104 116 133 137 145 75 100 92 86 87
n 74 80 79 106 118 134 139 144 79 100 86 88
m 74 79 80 107 117 134 139 79 96 86 88
IV 73 80 82 105 117 134 138 75 92 86 88
V 74 80 87 108 118 133 138 81 92 86 88
VI 75 80 91 111 118 132 136 84 94 86 89
VII 75 79 99 112 118 132 136 89 95 86 90
VIII 76 81 101 112 120 134 138 92 96 86 90
IX 78 81 102 115 122 135 143 102 92 86 92
X 77, 81 102 113 137 147 99 96 86 93
XI 77 81 103 113 137 146 '96 94 ✓ 85 86 92
XII 77 81 103 113 137 145 98 94 85 86 91
36. Ulkomaiden elinkustannusindeksit (vain ravinto). —  Utländska leynadskostnadsindex
(endast födan ) . — Indices étrangères du coût de la vie (seulement la nourriture).
Suomi. — Finland.
Sosialiministeriö.
Socialministeriet.
Kuu­
kausi
Mänad
M ois
1. I.—30. VI. 
1914 =  100
1934 1935 1936
i ■ 853 908 904
, i i 843 894 908
m 865 885 905
IV 854 886
V 851 876
VI 852 888
VII 855 909
VIII 884 935.
IX 886 930
■ X 903 947
XI 942 943
XII 922 936
Ruotsi. — Sverige.
Socialstyrelsen.
VII. 1914 == 100
1934 1935 1936
120 124 132
120 126
123 129
125
■
131
Norja. — Norge.
Det Statistiske 
Ccntralbyrä.
VII. 1914 == 100
1934 1935 1936
128 133 142
128 134 143
128 135 144
130 135
130 136
132 138
133 140
136 141
135 140
135 142
134 142
134 142
Tanska. — Danmark.
Stat. Departement.
1931 =  100
1934 1935 1936
103 111 116
106 114
106 117
l i i 116
Viro. — Estland.
Statistika
Keskbiiroo
1913 =  100
1934 1935 1936
78 74 84
79 77 86
79 76
79' 76
79 75
77 73
77 76
N 75 76
73 77
72 83
72 83
72 , 83
I
30 1936
36. Ulkomaiden elinkustannusindeksit (vain ravinto) (jatk.). —  Utländska levnadskostnadsindex
* (endast födan) (forts.)- — (suite). '
Saksa. — Tyskland.
Statistisches’ Reichsamt.
•Kuu­
kausi
Mânad
M ois
1913/14 =  100
1934 1935 1936
i 114 119' 122
n '114 120 122
m 114 119 122
IV 114 119
V 113 120
VI 116 121
VII 118 123
VIII 119 123
IX 117 121 \
X 119 120
XI 120 120
XII 119 ’ 121
Iso-Britannia.
Storbritannien.
Ministry of Labour.
VII. 1914 = 100
1934 1935 1936
124 125 131
122 124 130
120 122
118 119
116 118
117 120
122 126
123 126
126 125
125 128
127 131
127 131
Alankomaat.
Nederländerna.
Central Bureau voor 
de Statistiek.
1911/13 =  100
1933 1934 1935
lie 126 118
117 123 118
121 ,124 117
128 122 119
Belgia. ^ -Belgien.'1)
Ministère de 
l’Industrie et 
du Travail.
IV. 1914 = 100 ^
1934 1935 1936
695 642 685
687 632 683
677 621
670. 629
662 638
653 649
654 654
659 662
. 660 670
664 684
663 689
653 684
Puola. — Polen. 
(Varsova-Warschau)
Office Central de
Statistique.
1928 =  100
1934 1935 1936
55 49 48
55 48, 47
55 47 47
55 47
53 49
51 50
51 53
52 52
51 52 V
51 52
49 52
49 49
*) Käsittää lisäksi vaatetuksen, lämmön ja valon. —
Latvia. — Lettland.
Bureau de Statistique 
de l’Etat.
Tsekkoslovakia.
Tjeckoslovakien.
Office de Stat. 
d’Etat.
Kuu­
kausi 1913 =  100 VII. 1914 = 100
M ois 1933 1934 1935 1934 1935 1936
I 78 80 74 99 81 87
II 77 81 73 98 82
III 77 ' 81 71 81 82
IV 77 78 69 81 82
V 78 77 69 81 ,83
VI ■76 75 68 84 87
VII 77 75 68 83 89
VIII 78 75 69 82 87
-IX 79 74 69 81 • 86
X 80 74 70 81 86
XI 80 74 72’ 81 86
XII 81 74 73 81 87
Omfattar även.beklädnad, ljus och värme.
Itävalta.
Österrike.
Bundesamt für 
Statistik.
Unkari.1)—Ungern.1) 
(Budapest).
Office central 
de Stat. ' ,
Ranska.2) 
Frankrike.2) 
(Pariisi — Paris).
Statistique Géné­
rale de la France.
VII. 1914 = 100
,1934 1935 1936
104 100 102
102’ 99 101
101 98 99
101 97
100 98
102 103
100 102
100 101
101 101
101 103
- 102 103
102 102
1913 =  100
1934 1935 1936
,75 76 1 86
76 77 87
■76 78
76 78
80 78
80 80
77 ' 85
78 86
78 85
78 84
76 84
76 85
1914 =  100 f
1934 1935 1936
516 451 ’ '441
507 442 446
491 432
481 420
478 422
480 422
478 407
476 397
467 401 t <
466 417
464 427
462 435
‘ ) Käsittää, lisäksi lämmön ja valon. —  Omfattar även ljus ooh värme. — ■) Käsittää lisäksi valon. — Omfattar även belysning.
Sveitsi.— Schweiz. Italia. — Italien.
Eidgenössisches Istituto centrale
Arbeitsamt. di statistica.
Kuu­
kausi
Mânad
M ois
VI. 1914 = 100 VL 1927 = 100
1934 1935 1936 1933 1934 1935
i 117 114 118 73 71 66
ii 117 113 118 73 .70 67
ni 116 112 71 69 67
IV 115 112 70 69 68
V 115 111 70 66 69
VI 115 111 70 65 69
VII 115 113 70 65 70
VIII 115 115 68 65 69
IX 114 116 69 65 70
X 114- 116- 69 65
XI 114 117 69 .66
XII 115 118 69 67
Yhdysvallat. 
Förenta staterna.
Bureau of Labor 
Statistics.
p 1913 = '100
1933 1934 1935
95 105 119
91 .108 122
91 109 122
90 107 124
94 108 124
97 109 123
105 110 122
107 112 122
107 117 124
107 116 124
- 107 115
104 114
Kanada.-
Department of 
Labor.
1913 =  100
1934 1935 1936
102 102 111
104 103
109 104
106 102
103 102
101 103
101 103
102 105
102 105
103 108
'103 109
103 111
Uusi Seelanti. 
Nya Zeeland.
. Census and Statistics 
Office.
1926 =  100
1933 1934 1935
73 -78
74 80
75 80
* 76 80
- 76 81
76 82_ „ 76 81
75 81
■ 75 82
75 85
' 73 76 85
77 77 83
No. 4 31
37. Englannin tukkuhintoja. — Engelska partipris. — Prix de gros anglais.
Lähteenä on yleensä käytetty Statistia, chilensalpietariin nähden Economisl-lehtea. Kuukausihinnat ovat viikkohin- 
tojen, vuosihinnat kuukausihintojen keskiarvoja. Paljousyksiköiksi on otettu metriset mitat. Hinnat on pysytetty Englan­
nin punnissa, mutta punnan 6sat muunnettu kymmenjärjestelmäisiksi. — Soin källa har i allmänhet anlitats tidskriften 
Stalist, för chilesalpeter Economist. '  Mänadsprisen äro medeltal av veckopris, ärsprisen av mänadsprisen. Metriska 
mängdenheter ha använts. Prisen ha bibehällits i engelska pund, likväl ha delar av pimd omräknats i decimaler. v
Kuukausi
Vehnä — Vete 
Froment
t>English Gazette*
Vehnä — Vete 
Froment
*Manitoba N o. 2»
Vehnäjauhot — Vetemjöl 
Farine de froment 
»London, Straights»
Olira — Korn 
' Orge
»English Gazette».
M ois 1934 1935 1936 1934 1935 1936 1934 1935 1936 1934 1935 1936
Puntaa tonnilta — Pund per ton — Livres par tonneau
i . . . . 4.31 4.74 6.07 5.74 6.97 7.63 8.50 8.64 11.57 9.12 8.14 8.02
n  . . . . 4.35 4.63 6.30 5.79 . 7.00 7.20 8.46 8.56 11.32 9.17 8.06 7.83
m  .. . . 4.35 4.53 6.17 5.S2 7.06 7.2S 8.39 9.60 11.32 '8 .8 1 7.48 7.61
IV . . . . 4.31 4.68 5.77 7.36 8.27 10.33 . 7.98 7.14
V . . . . 4.56 5.22 5.80 7.16 8.30 10.31 7.46 6.97
VI . . . . 5.27 5.41 6.50 6.71 9.05 9.65 7.14 6.91
VII . . . . 5.39 5.43 6.65 6.05 9.50 9.S2 6.95 6.66
VIII . . . . 5.00 4.95 7.33 6.98 10.80 9.96 8.92 7.12
IX . . . . 5.02 4.59 7.03 7.54 10.09 10.92 10.60 9.SS
X . . . . 4.9S 5.74 6.S4 7.5S 9.47 11.59 9.49 9.32
XI . . . . 4.S6 ' ■ 5.8S 6.80 7.13 9.21 11.12 8.76 8.57
XII . . . . 4.80 5.60 7.00 7.41 9.01 11.17 8.41 8.12 \
I—XII 4.77 5.12 6.42 7.13 9.09 10.14 8.57 7.S6
Kuukausi 
Mànad 
M ois .
Kaura — Havre 
Avoine
»English Gazette»
Maissi — Majs 
M ais
»La Plata*
Kiisi — Kis 
R iz
»Burma N o. 2, spotr
Naudanliha — Notkött 
B oeuf
»English, long sides»
1934 1935 1936 1934 1935 1936 1934 1935 1936 1934 1935 *1936
Puntaa tonnilta — Pund per ton — Livres par tonneau Puntaa 100 kilolta — Pund per 100 kg — Livres par 100 kg
i 5.27 6.73 5.86 3.81 4. S 6 3.62 7.14 8.17 9.40 6.29 5.67 5.67
il . . . . 6.23 6.S9 5.99 4.02 4.18 3.56 7.14 8.37 9.23 6.26 5.37 5.47
ni  .... 6.20 6.73 5.SS 4.32 4.64 3.S7 7.14 8.1S 8.64 6.02 5.31 5.40
IV . . . . 5.86 6.7 7 4.10 4.31 6.89 8.13 5.SS 5.45
V - . . . . 5.97 7.02 3.79 3.S7 6.64 8.49 5.92 5.60
VI . . . . 6.13 7.26 '  4.0S '3.80 ■ 6.92 8.49 6.03 5.91
v u  . . . . 6.30 7.44 4.35 3.64 -  7.50 ‘ 8.49 6.26 6.03
VIII . . . . 6.35 6.6S 5.54 3.53 8.17 8.39 6.34 5.53
IX .. . . 6.46 6.01 5.21 3.65 8.37 8.5S 6.17 5.45
X .. . . 6.46 . 6.14 4.93 3.S0 . 8.37 9.60 5.63 • 5.30
XI . . . . 6.50 6.05 4.67 3.52 8.32’ 9.72 5.47 ■ 5.22
XII . . . . tJ.öS 5.S4 4.93 3.67 8.12 . 9.50 5.68 5.57
I—XII 6.19 6.63 4.4S '3.95 7.50 8.6S 6.00 5.54
Kuukausi
Mànad
M ois
Lampaanliha — Färkött 
M outon  
»English*
Sianliha — Svinkött 
Porc
»English»
Pekoni — Bacon 
Bacon  
*Irish »
Voi — Smör 
Beurre 
»D anish»
1934 1935 1936 1934 1935 1936 1934 1935 1936 1934 1935 1936
Puntaa 100 kilolta — Pund per 100 kg — Livres, par 100 kg
- i . . . . 7.41 /  8.77 7.76 8.41 7.90 7.30 8.48 8.92 8.61 ~ 9.04 11.59 11.81i l ____ 7.35 9.16 7.43- 8.58 7.69 7.27 9.79 8.93 9.25 9.00 11.36 12.81m  . . . . 7.72 9.99 7.58 8.24 7.52 7.43 9.07 8.60 9.29 9.24 10.29 11.95
IV . . . . 9.01 9.93 7.92 7.38 8.53 8. S 2 8.13 9.72
V . . . . 9.97 8.63 7.37 6.S7 8.44 9.22 8.39 9.16
VI . . . . 9.70 7.64. 6.77 6.77 9.03 • 9.66 8.41 9.S2-
VII . . . . 9.13 7.66 6.49 6.14 9.02 9.40 8.19 9.90vin : . , . 8.59 7.44 6.87 6.4S 9.13 8.56 10.06 lO.Sl'
IX . . . . 8.50 7.1S 7.20 6.77 9.39 8.0S 10.47 12.49 *
X * . . . 7.92 7.44 7.00 6.82 8.46 8.80 10.9S 12.71
XI . . . . 7.76 7.04 7.42 S 7.06 . 8.52 7.9S 11.81 12.24
XII ..... 8.1S 7.69 7.35 7,3 S 8.55 ■ 7.05 •12.25 • 12.54. -
I—XII 8.44 8.26 7.47 7.07 8.S7 8.72 9.66 11.05
t'  32 1936
1 37. Englannin tukkuhintoja (jatk.). —  Engelska partipris (forts.). —  ( s u i te ) .
Kuukausi
Mänad
/ / ✓
Voi — Smör 
Beurre 
»Australian»
Voi — Smör 
Beurre
»New Zealand»
Kahvi — Kaffe 
Café
»B razil (Santos) 
' Superior»
Tee — Te 
T M
»Common Congou*
M ois 1934 1935 1936 1934 1935 1936 . 1934 1935 1936 1934 1935 1936
Puntaa 100 kilolta -— Pund per 100 kg — Livres par 100 kg -
i . . . . 6.40 7.95 9.22 6.(38 8. jo 9.32 3.99 4.46 3.66 S.S4 6.77 5.74
i l . . . . 6.-16 8.-19 9.-11 6.82 8.5S 9.21 4.93 4.21 3.81 8.S4 6.03 5.74
m ... . . 6.82 7.17 8.21 7.04 7.28 8.22 5.09 3.S4 3.5S 8.45 6.00 5.74
I V ....... 6.S2 7.23 » 6.96 7.57 4.90 3.57 8.57 6.12
V .. . . 7.20 7.62 7.‘42 7.7 7 4.69 3.39 S.73 6.43
VI . . . . 7.20 8.33 7.63 8.54 -4.52 3.36 8.27 6.43
VII ; ... 6.80 8.54 7.41 , 8.S3 4.28 3.34 8.04 6.43
VIII . . . . 7.38 9.20 7.S7 9.31 4.5S 3.34 7.06 6.48
'  IX . . . . 7.05 10.84 7.16 10.89 4.57 3.53 6.54 6.09
X . . . . 6.59 -11.48 6.63 11.51 4.61 3.61 7.23 5.97
XI . . . . 1 7.23 9.92 7.35 9.9S 4.55 '  3.44 7.26 5.51
XII . . . . 6.S7 8.67 7.03 8.77 4.50 3.43 7.23. 5.51
I—XII 6.90 8.79 7.17 8.93 4.60 3.63 ‘ * 7.92 6.14
Kuukausi
Mänad
Sokeri — Socker 
Sucre
»Yelloio crystals*
Sokeri — Socker 
. Sucre 
»Price, 96 % P ol. 
c. i . f. ü . K .»
Puuvilla — Bomull 
Coton
»Am erican M iddling»
Silkki — Silke 
Soie
»Common, Neto Style»
M ois 1934 1935 1936 1934 1935 1936 ,1934 1935 1936 1934 1935 1936
■ Puntaa tonnilta — Pund per ton — Livres par tonneau. Puntaa 100 kilolta — Pund per 100 kg — Livres par 100 kg
i . . . . 17.78 17.13 18.80
'X
4.74 4.32 5.U 5.32 6.55 5.71 68.89 57.S7 60.90
i i . . . . 18.12 17.10 18.67 5.41 - 4.28 Í 4.81 5.98 6.51 5.58 73.03 60.97 60.2S
m . . . . 17.69 17.32 18.49 4.9S 4.60 4.08 6.01 6.10 5.71 70.55 61.31 58.56
IV . .  .. 17.38 17.69 4.69 4.95 5.7 S 6.02 66.60 60.86
V . . . . 17.45 17.79 4.72 4.97- 5.64 6.32 61.91 59.89
VI . . . . 17.59 17.41 4.91 4.64. 6.3.5 6.23 59.25 56.72
VII . . . . 17.59 17.10 4.S4 4.2S 6.3S 6.34 57. iS 53.28
VIII . . . . 17.54 17.10 4.75 4.31 , 6.54 6.02 52.73 55.48
IX ' . . . . 17.22 17.19 ■ 4.41 4.34 6.50 5.74 51.43 58.56
X : . . . 17.41 17.7 7 4.31 4.88 ■ 6.33 5.92 51.44 61.73
XI . . .. 17.32 17.65 4.07 4.S6 6.33 6.10 49.60 64.07
XII . . . . 16.9S 17.72 X 4.21 5.01 6.51 ■ 5.9S 53.05 61.54
I—XII , 17.51 17.41 1 4.67 4.62 6.12 6.15 59.04 59.36
/
Kuukausi
Mänad
M ois
Villa — Till 
Laine
»Victoria, good ave.»
Villa —  UH 
Laine
»Lincoln H alf H ogs»
Pellava —  Liu 
L in
»Livonian Z . K .»
, Hamppu 
 ^ Hampa 
'  Chanvre 
»Bombay H . J. F .»
Takkirauta, 
skotlantilainen 
Tackjärn, skotskt 
F onte brute 
»Scotch p ig  N o. 3 dfd»
1934 1935 1936 1934 1935 1936 1934 1935 1936 1934 1 1935 1936 1934 1 1935 1936
■ Puntaa 100 kilolta — Pund per 100 kg — Livres par 100 kg
Puntaa tonnilta 
Pund per ton 
Livres par tonneau
1 . . . . 15.39 10.79 14.24 6.54 - 6.43 7.69 4.53 8.15 7.46 2.25 1.S9 1.60 3.25 ■ 3.45 3.64
I I . . . . 16.08 10.79- 14.93 7.15 . 6.43 7.95 5.46 8.42 . 7.04 2.47 1.S7 1.53 3.22 "3.44 3.64
I l l . . . . 16.30 10.45 15.27 7.35 6.26 8.27 5.67 8.37 6.37 2.39 1.6S 1.50 3.20 3.44 3.64
IV . . . . 16.30 10.56 7.35 6.32 5.81 ‘ 8.14 2.37 -1.66 3.20 3.44
V . . . . 15.48 11.14 7.07 6.43 -  5.43 8.05 2.33 1.61 3.20 3.44
.VI . . . . 14.58 11.48 6.77 6.43 5.6S 7.90 2.2S 1.59 3.20 3.44
VII . . . . 12.86 •12.63 6.20 6.49 6.27 7.68 2.23 1.61 '3.20 3.44
-VIII . . . . 11.48 13.37 5.74 6.54 6.50 7.5S 2.13 1.6S 3.20 3.44
■ IX . . . . 11.48 13.09 5.74 6.54 6.45 6.91 2.05 1.76 3.38 3.44 *
X  . . . . 12.95 13.01 5.74 6.48 6.47 7.24 1.94. 1.90 3.14 3.44
XI . . . . 10.10 12.57 5.74 7.12 6.52 7.80 1.7S 1.81 3.44 3.59
XII . . . . 10.62 13.43 6.20 7.52 7.21 7.55 1.76 1.65 3.44, 3.64
I—XII 11.14 10.99 6.47 6.5S 1 6.00 7.82 2.16 1.73 ■3.2S 3.47
No. 4 33
. 37. Englannin tukkuhintoja (jatk.). —  Engelska partipris (forts.). —  ( s u i t e ) .
Kuukausi
Takkirauta 
Tackjärn 
F onte brute 
•Cleveland N o. 3 
G. M . B . K.*
Kankirauta 
Stängjärn 
Fer en barres 
•Common bars, 
Cleveland•
Teräskiskot 
St&lskenor 
B ails en  acier 
•Heavy*
Kupari 
Koppar 
Cuivre 
•Standard•
Tina — Tenn 
E tain  
•Straits•
M ois 1934 1 1935 1936 1934 1 1935 1 1936 1934 1935 1 1936 1934| 1935| 1936 1934 1935 1936
Puntaa tonnilta — Pund per ton Puntaa 100 kilolta — Pund ner 100 ka
Livres 'par tonneau Livres par 100 kg
i . . . . 3.0S 3.32 3.44 9.35 9.47 9.47 7.S7 8.37 8.37 3.21 2.75 3.43 22.79 22.92 21.09
i l  . . . . 3.20 3.32 3 A4. 9.35 9.47 9.60 7.87 8.37 8.37 3.26 2 .6S 3.48 22.71 22.31 2 0 . 8 8
m  .. . . 3.32 3.32 3.44 9.35 9.47 9.97 7.S7 8.37 8.37 3.19 2 .S1 3.54 23.34 21.4S 21.28IV . . . . 3.32 3.32 9.35 9.47 7.87 8.37 3.26 3.12 23.80 22.83
V . . . . 3.32 3.32 9.35 9.47 7.S7 8.37 3.22 3.27 23.11 23.43
VI . . . . 3.32 3.32 9.35 9.47 7. S 7 8.37 3.17 3.01 22.41 23.43
VII . . . . 3.32 3.32 9.35 9.47 7.87 8.37 2.94 3.06 22.85 23.83
VIII . . . . 3.21 3.32 9.35 9.47 7.97 8.37 ' 2.79 3.21 22.57 22.64
IX . . . . 3.25 3.32 9.35 9.-47 8.37 8.37 2.72 3.35 22.72 22.23
X . . . . 3.32 3.32 9.38 9.47 8.37 8.37 2.60 3.47 22.71 22.62
XI . . . . 3.32 3.41 9.47 9.47 8.37 8.37 2.69 3.47 22.56 22.64
XII . . . . 3.32 3.44 9.47 9.47 8.37 8.37 2.75 3.45 22.69 21.76
I—XII 3.28 3.34 9.37 9.47 8.05 8.37 2.98 3.13 22.S5 2 2 . 6 8  j
Kuukausi
Mânad
M ois
Kivihiili
Stenkol
Houilles
•Prim e Durham gas•
Paloöljy
Petroleum
Pétrole
•American, refined•
*
Pellavaöljy, raaka 
Linolja, râ 
H uile de lin  
• (S pot) ex mill*
Palmuöljy 
Palmolja 
H uile de palme 
•Lagos•
Pellavansiemenet
Linfrö
Graine de lin  
•Calcutta•
1934 1 1935 1936 1934 1935 1936 1934 1935 1936 1934 1935 1 1936 1934 1935 1936
Puntaa 10 tonn. 
Pund per 10 ton
Livres par 10 tonneaux
Puntaa 1000 litr. 
Pund per 1 000 1
Livres par 1 000 l
Puntaa 100 kilolta 
Pund per 100 kg
Livres par 100 kg
Puntaa tonnilta 
Pund per ton 
Livres par tonneau
I ..... 7.3S 7.38 _7.65 9.17 9.63 9.63 2.07 2 .1 2 2:90 1.40 1.77 2.06 10. si 1 1 .8 8 12.84n .... 7.3S 7.3S 7.38 9.17 9.97 9.63 2 .1 0 2.19 2.83 1.38 2.06 1.96 11.07 11.35 12.58
III . . . . 7.38 7.38 7.38 9.17 10.09 9.63 2 .1 2 2.25 2.82 1.31 2.09 1.7 7 10.79 10.90 12.39
IV . . . . 7.38 7.38 9.17 10.09 2.05 2.24 1.26 1.82 10.97 11.17
V . . . . 7.3S 7.38 9.17 9.72 2.31 2.29 1 .2 1 1.94 12.16 11.48VI . . . . 7.38 7.3S 9.17 9.63 2.43 2.31 1.17 1.90 12.33 11.33
VII . . . . 7.3S 7.38 9.17 9.63 2 .2 0 2 .2S 1.17 1.70 11.72 11.3S
VIII . . . . 7.41 7.3S 9.0S 9.63 2.18 2.43 1.24 1.82 12.24 11.56
IX . . . . 7.50 7.3S 9.17 9.63 2.04 2.59 1.43 '1.88 11.55 11.84
X . . . . 7.3S '7.38 9.17 9.63 1.97 2.77 1.4S 2.06 1 1 . 2 0 12.45
XI . . . . 7.38 7.3 S 9.17 9.63 1.89 2.65 1.41 1.94 10.38 1 2 .1 2
XII . . . . 7.38 7.50 9.17 9.63 1.97 2.77 1.55 1.98 11.44 1 2 .2 0
I—XII 7.39 7.39 9.16 9.74 2 .1 1 2.40 1.33 1 1.91 11.39 11.04
Kuukausi
Kumi — Gummi 
Caoutchouc 
•Smoked Sheet, • 
spot*
Chilensalpietari 
Chilesalpeter 
Salpêtre du  
Chili
Kristall isooda 
Kristallsoda 
Soude en  cristaux 
•Ex tvharfs•
Vuodat — Hudar 
P eaux
•E n g. Ox. best.*
Kahat — Lader 
Cuir
•Dressing Hides*
M ois 1934 1 1935 1936 1934 1935 1 1936 1934 1935 1 1936 1934 1935 1936 1934 1935 1936
Puntaa 100 kilolta 
Pund per 100 kg Puntaa tonnilta — Pund per ton Pimtaa 100 kilolta
Livres par 100 kg Livres par tonneau Livres par 100 kg
i . . . . 4.05 5.92 6.28 7.60 7.75 7.63 5.04 5.04 5.04 4.42 4.13 5.24 16.0S 16.0S 16.08
I I ___ 4.46 5.7S 6.70 7.63 7.75 7.63 5.04 5.04 5.04 4.42 4.18 5.1S 16.08 16.0S 16.08
m  . . . . 4.72 5.37 6.85 7.63 7.75 7.63 5.04 5.04 5.04 4.02 4.10 5.02 16.08 16.08 16.0S
IV . . . . 5.20 5.18 7.63 7.69 5.04 5.04 3.90 4.25 16.08 16.0S
V .. .. 5.77 5.38- 7.80 7.63 5.04 5.04 4.11 5.02 16.0S 16.08
VI . . . . 6.03 5.41 7.S1 7.63 5.04 5.04 4.42 5.2S 16.08 16.0S
VII . . . . 6.60 5.41 7.81 7.63 5.04 5.04 4.51 5.43 16.08 16.08
VIII . . . . 6 .S2 5.23 7.79 7.63 5.04 5.04 4.34 5.53 16.0S 16.08
IX . . . . 6 .S2 5.11 7.75 7.63 5.04 5.04 4.15 5.5S 16.08 16.08
X . . . . 6.37 5.68 7.75 7.63 5.04 5.04 4.36 5.66 16.08 16.08
XI . . . . 5.87 5.S1 7.75 7.63 5.04 5.04 4.11 5.50 16.0S 16.0S
XII . . . . 5.7 S 5.83 7.7 5 7.63 5.04 5.04 4.15 4.94 16.0S 16.08
I—XII 5.71 5.51 7.73 7.66 5.04 5.04 4.24 4.97 16.0S 16.08
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Maatalouskiinteistöjen taksoitusperusteet 
kuluvana vuonna.
Kuten tunnettua, maatalouskiinteistöjen verotus 
sekä kunnallisessa että tulo- ja  omaisuusverotuk­
sessa ei perustu todellisiin tuloihin, vaan siihen 
keskimääräiseen tuottoon, minkä viljellyn maan, 
luonnonniityn ja  metsämaan katsotaan antaneen. 
Taksoituslautakunnan tulee määrätä nämä taksoi­
tusperusteet ennen lokakuun loppua, minkä jälkeen 
ne alistetaan maaherran tarkastettaviksi!' Olipa tak- 
soitusperusteista valitettu tai ei, tekee maaherra 
niihin ne muutokset, jotka ovat tarpeen, jotta vero­
tus tulisi oikeaksi ja  eri kunnissa yhdenmukai­
seksi.
Taksoituspevusteiden määräämistä koskevista lain­
säännöksistä on tehty selkoa Tilastokatsauksien 4. 
numerossa, 1933.
Joulukuun 11 p:nä 1933 annetulla lailla ulotet­
tiin aikaisempien lakien määräykset, jotka -kohdis­
tuivat vain maalaiskuntien maatalouskiinteistöihin, 
koskemaan myös kaupunkeja ja  kauppaloita.
•Seuraavassa esitetään taulu, joka kunnittain 
osoittaa viljellyn maan ja  luonnonniityn taksoitus- 
perusteet sekä puukuutiometrin keskihinnan siinä 
verotuksessa, joka kuluvana vuonna toimitetaan 
vuoden 1935 tulojen perusteella. Näiden lukujen 
perusteella on lisäksi laskettu eri läänien kaupun­
kien ja  kauppaloiden sekä maalaiskuntien osalta I 
luokan vilj.ellyn maan ja I  luokan luonnonniityn 
tuoton keskimääräinen arvo hehtaaria- kohti sekä 
puukuutiometrin Keskihinta eri vyöhykkeissä. Kun 
vain verraten harvat’ kunnat on maatalouskiinteis­
töistä saadun tulon arvioimiseksi jaettu useampiin 
vyöhykkeisiin, ilmoitetaan myös, kuinka paljon oli 
kuntia, joihin ensimmäisen, toisen ja  kolmannen’ 
vyöhykkeen keskimäärät kuuluvat.
Taxeringsgrunderna för lantbruksfastig- 
heter under innevarande är.
iSom känt grundar sig beskattningen av lant- 
bruksfastigheter bade vid kommunal- och inkomst- 
oeli förmögenhetsbeskattningen icke pä de faktiska 
inkomsterna, utan pä den genonisnittliga avkast- 
ning den odlade* jorden, ,de naturliga ängarna och 
skogsmarken anses ha givit. Dessa taxeringsgrun- 
der bör taxeringsnämnden fastställa före utgängen 
av Oktober mänad, varefter de underställas iandshöv- 
dingens prövning. Denne vidtager, var.e sig besvär 
anförts eller ej, sädana ändringar, som äro av 
nöden för att. beskattningen mä bliva riktig och i 
de skilda kommunerna enhetlig.
För lagbestämmelserna rörande fastställandet av 
taxeringsgrunderna har redogjorts i Statistiska' 
översikter N :o  4, 1933.
Genom en lag av den 11 december 1933 utsträck- 
tes bestämmelserna i de tidigare lagarna, som en­
dast gällde beskattningen av lantbruksfastigheter 
■i'landskommunerna, att gälla även för städer och 
köpingar.
'I  det följande skall framläggas en tabell, som 
konrmunvis utvisar taxeringsgrunderna för odlad 
jord och naturliga ängar samt träets medelpris per 
kubikmeter vid den beskattning, som innevarande 
är verkställes pä grundval av inkomsterna under är 
1935. Pä basen av dessa siffror har ytterligare för 
städer och köpingar’ samt landskommuner inom 
olika län uträknats det genonisnittliga värdet av 
ävkastningen av I  klass odlad jord per hektar och 
I  klass naturlig äng per hektar samt träets medel­
pris per kubikmeter inom olika zoner. Dä endast 
tämligen fä  kommuner för uppskattningen av in- 
■komst frän lanbbruksfastiglieter indelats i ’ flere 
zoner, angives även antalet kommuner, tili vilka 
medeltalen för första, ändra och tredje zonen hän- 
föra sig.
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Verrattuna edelliseen vuoteen ovat viljellyn maan 
taksoitusperusteiden keskimäärät alentuneet sekä 
maalaiskunnissa että kaupungeissa ja 'kauppaloissa. 
Viljellyn maan taksoitusperusteiden suuruus I  vyö­
hykkeessä on kuluvana vuonna 'keskimäärin Smk 
462:90, kun taas edellisen vuoden vastaava luku 
oli 475: 78. Maalaiskunnissa on keskimäärä I  vyö­
hykkeessä alentunut -Suikista 464:91 Smk: aan 
451:67, kaupungeissa ja  'kauppaloissa taasen 
Smk:sta 587: 50 Smk:aan 57S: 37. Myös 11 ja  I I I  
vyöhykkeessä, joita kuitenkin on verraten harvoissa 
kunnissa, ovat viljellyn maan taksoitusperusteet 
alentuneet. Huomattavasti vähemmän ovat alentu­
neet luonnonniityn t-aiksoitusperust-eet; I  vyöhyk­
keen 'keskimäärä aleni koko maassa vain Smk: st a 
.2-95:66 Smkraan 292 : 73' ja  maalaiskunnissa 
Smk: sta 291: 09 Smk :a«.n .287 : 90, -mutta oli kau­
pungeissa ja  kauppaloissa sama kuin aikaisemmin, 
■Snrk 343: 43. Myös II  ja l i i  vyöhykkeessä olivat 
luonnonniityn taksoitusperusteet keskimääriin jon ­
kin verran alentuneet. Vähäistä -nousua on todet­
tavissa metsän suhteen: vuodesta 1935- vuoteen 
1936 oli. metsämaan keskimäärä I  vyöhykkeessä ko­
honnut -Sinkistä. 22-: 99 Smkraan 23:04. Maa­
laiskunnissa taipahtui I  vyöhykkeessä nousu Smk: sta 
22:'66 -Smk: aan 22 : 78, mutta kaupungeissa ja 
'kauppaloissa oli taksoitusperusteiden -keskimäärä 
alentunut Sinkistä '27: 02 Smkraan 20: S2. Sa­
moin kuin I vyöhykkeessä -olivat metsämaan keski­
määrät II  ja III  vyöhykkeessä kohonneet koko 
maassa. „ -
,1 jämförelse med föregaende är ha de genomsnitt- 
liga taxerin-gsgrunderna för odiad jord nedgatt s&- 
väl i landskommunerna som i städerna och köpin- 
garna. Den genomsnittliga storleken av taxerings- 
grunderna för; odiad jord inom I zonen är inne- 
varande är Fmk 462: 90, medan äter motsvarande 
siffra föregaende är var 475:78. I  landskommu- ■ 
nema hav medeltaiet inom I zonen sjunkit frän 
Fmk 464: 91 tili Fmk 451: 67, i städerna och kö- 
pingarna äter frän Fmk 587: 50 tili Fmk 578: 37. 
Äv.en i I I  och III  zonerna, som doek förekomma 
inom rätt fä  kommuner, ha taxer-ingsgrunder-na för 
odiad jord nedgätt. En betydligt mindre nedgang 
u-ppvisa tax-errngsgrunderna för natnrlig äng. Me- 
deltalet för I  zonen i hela landet sjönk salunda en- 
dast frän Fmk 295: 06 tili Fmk 292: 73 ooh i lands­
kommunerna frän Fmk 291: 09 tili Fmk '2S7 : 90, 
men var i städerna'och köpingarna sämma som tidi- 
gar.e, Fmk 343: 43. Äventinom II  odh I I I  zonerna 
hade taxerimgsg.r-undema för naturlig äng i geno-in- 
snitt sjunkit i uftgon män. ' En -mindre uppgäng 
kan konstateras för skogiens vid-kommaude : för 
skagsma-i-k inom I zonen hade medeltaiet st iglt frän 
Fmk 22 : 99 är 1935 tili Fmk 2-3: 04 är 19-36. För 
.»kiogsmark inom I zonen uppvisade landskonrmu- 
nerna en stegring frän Fmk 2-2: 66 Bill Fmk 2-2: 73, 
men i städerna ooh -köpinga-rna hade medeltaiet 
av taxerimgsgrunder.na sjunkit: frän-.Fmk 27 :02 
tili Fmk 26: 82. Diksooi faflet var inom I zonen 
hade medeltaiet för skogsmark inom ŒI och III  
zonerna sti-git för líela landets yiidk-om-mande.
Les principes de taxation à appliquer à l ’imposition des propriétés foncières
en 1936.
Résumé.
~L! imposition directe des propriétés foncières 
ne se base'pas sur les revenus réels mais 'sur la 
moyenne estimée du rendement de la terre cultivée, 
des prairies naturelles et du forêt. Les commissions 
de taxation doivent, avant la fin d’octobre, fixer 
les principes de taxation à suivre. Après cela ils 
sont soumis à U examen du préfet qui fait les chan­
gements nécessaires afin que l ’imposition soit juste 
et uniforme.
Le tableau n:o 2 indique, par communes, les prin­
cipes de taxation concernant le rendement de la 
terre cultivée et des prairies naturelles ainsi que lé 
prix moyen du bois par m? dans l’imposition des
revenus de l’année 1985. Sur la base de ces chif­
fres on a en outre, quant ceux villes et bourgs et aux 
communes rurales dans les départements différents, 
calculé la valeur moyenne, par ha, du rendement 
de la terre cultivée de la première classe et celle du 
rendement de la prairie natu/relle de la première 
classe ainsi que le prix moyen du bois par m’ dans 
les zones différentes (voir le tableau n:o 1). Etant 
donné que les communes divisées pour l ’imposition des 
propriétés foncières en plusieurs zones sont relative­
ment peu nombreuses on donne dans le tableau n:o 
1 le nombre des communes auxquelles les moyennes 
des trois zones se réfèrent.
\
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N:o 2. Taksoitusperusteet, joita v. 1936 käytetään maatalouskiinteistöistä v. 1935 saatujèn tulojen verottamisessa. 
Taxeringsgrunderna för 1936 ars beskattning av inkomster av lantbruksfastigheter är 1935.
Les principes de taxation à appliquer en 1936 à Pimposition sur les revenus tirés des propriétés foncières en 1935.
Viljellyn maan puhtaan tuoton raha- 
arvo hara kohti
Viirdct av dcn odlade jordens netto- 
avkastning per ha
Luonnonniityn puhtaan tuoton raha- 
arvo hara kohti
Viirdet av naturliga ängars netto- 
avkastning per ha ^
Puukuutiomet- 
rin keskihinta*) 
Träets medelpris 
per-in8*)
Lääni ja kunta 
Läu och kommun 
départem ent el commune
V alm r monétaire du rendement net de 
ta terre cultivée par ha
Valeur monétaire du rendement net des 
prairies naturelles par ha
P rix  n ioyen  du  
bois par m 3*)
I vyöhyke I l vyöhyke III vyöhyke I vyöhyke' II vyöhyke IÏI vyöhyke
I zonen II zonen III zonen 1 zonen II zonen III zonen ! h h
I  zone I f  zone I I I  zone 1 zone I l  zone I I I  zone £*5 i_l«i
1 TI m I n i m I II III I II m I II III T TT TTT S 2; O o:g s*1k. 1k. lk. lk. lk. lk. lk. lk. lk. lk. lk. lk. lk. lk. lk. lk. lk. lk.
okl. kl. kk kl. kl. i kl. kl. kl. kl. kl. kl. kl. kl. kl. kl. kl. kl, kl. s  £(9
cl. cl. cl. cl. cl. i cl. cl. cl. cl. cl. cl. cl. cl. cl. cl. cl. cl. cl.
M a r k k a a  —  M a r k — M a r c  s
I 2„ 3 4 5 6 7 s 9 10 11 12 13 n 15 16 17 18 19
Uudenmaan lääni. 
Nylands Iän.
Dep. cl' Uusimaa. 
Kaupungit ja kauppalat: 
Stiider och köpingar: 
Villes et bourgs: 
Helsinki — Helsingfors . . . . 750 675 600
•
400 325 250
Loviisa — Lovisa............. 625 525 450 - 300 250 200 — :— — — —
Porvoo — Borg;! .............. 650 550 500 300 250 200 — — — —
Tammisaari — Ekenäs . . . . 600 550 500 300 250 200 — _ — — —
Hanko — Hangö .............. 600 550 500 • 300 250 200 _ _
Karjaa — Karis............... 625 550 475 350 275 200 ‘_ _ _ _
Karkkila ......................... 575 500 425 300 250'200 — _ _ — — —
Lohja — Lojo................... 625 550 475 325 275 200 — — — — — —
Grankulla ....................... 675 600 550 350 300 200 — — — —
Haaga — Haga ............... 700 625 550 — _ — — 350 300,200 —
Hyvinkää ................. . 625 550 475 325 275 200 — — — —
Kerava ........................... 625 550 475 325 275 200
Maalaiskunnat: — Lands- 
kommuner: ■— Communes 
rurales:
Bromarv ......................... 550 475 375 525 450 325 275 250 200 250 225 175
Tenhola — Tenala............ 525 450 375 250 225 175 — — — — — —
Tammisaaren mlk. — Eke­
näs lk............................ 550 500 450 500 425 350 275 225 200 250 200 150
Pohja— Pojo................... 575 525 450 525 450 350 — _ 300 225-175 225 175 125 — — —
Karjaa — Karis.-............... 600 525 450 550475 400 — _ 300 250 200 275 225 175 — — —
Snappertuna.................... 550 475 400 500.425 350 450 375 300 275 225 200 250|200 150 200175 125
Inkoo — Inga................... 575 525 450 525*425 325 — — 300 225 175 225175 150 — — —
Degerby............... ........... 575 500 425 300 225 175 — —
Karjalohja (Karislojo) . . . . 525 450 375 250 225 175 — — _ — —
Sammatti ........................ 525 450 375 250 225 175 — — — —
Nummi .......\ ................. 525 450 375 275 225 175 __ __ __
Pusula ......................... 525 450 375 - 275 225 175 — — — __
Pyhäjärvi ............. ......... 525 450 375 — — — 275 200 150 __ — — __
Vihti .............................. 575 500 425 — - — — _ 300 250 200
Lohja — Lojo................... 600 525 450 550,475 400 — — 300 250 175 — — _ — _ —
Siuntio — Sjundeil............ 600 525 450,550 475'400 500 425:350 300 250 175 250 200 150 225 175 150
Kirkkonummi — Kyrkslätt. 625 550 475.575;500,425 525 475 375 300 250 200 275 225 175 225 175 150
Espoo — Esbo ................. 650 575 525 575525 450 525 475*375 325 275 225 275 225 175 225 175 15C
Helsingin mlk. — Helsinge . 675 625 550 625 575 500 575 525 450 375 325 275 325 275 225 275 225 175
Huopalahti — Heplaks___ 650 600 525 350 300 225
Oulunkylä — Äggelby ___ 650 600 525 350 300 225 — — — — — —
Kulosaaren huvilakaupunki 
— Brändö villasta« . . . . 650 600 525 350 300 225
Nurmijärvi ......... ; ........... 575 500 425 — __ •----- — 300 250 200 — — — — —
Hyvinkää .......'................ 600 500 425 — _ — — 300 225 175
20 21 22
33
24
28
26
26
26
25 
§7 
28 
32 
27
26 .1
26 — 
26 —
27
27
26
25
26 
26 
23 
22
22
20
23
25
26 
26 
26 
27
_ l  _ !
201 — Jd d22120
23 20 
24I —
29
31
31
31
24
26
*) Toukokuun 20 p:nä 1932 annetun asetuksen mukaan on metsän vuotuinen kasvu hara kohti eri luokissa seuraava: —  Enligt 
förordningen av den 20 raaj 1932 är don à liiga tillväxten av Skog per ha inom de olika klasscrna följande: — Conformément à l ’arrêté 
<du 20 m ai 1932 l ’accroissement annuel du forêt par ha est dans les diverses classes: I: 4 m3; II: 3 m3; III: 2 m3; IV: 1 m3; V: 0.5 ms.
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V
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Tuusula — Tusby . . : ....... 600 500 425 _ _ _ _ _ "_ 300 250 200 _ _ _ _ 26
Sipoo — Sibbo . . .............. 600 500 425 525 450 375 — — — 275 225 175 250 200 150 — , -- 26 —
Pornainen (Borgnäs)........ 500 425 350 " — — — — — 275 225 175 _ _ — — — — 23' —
Mäntsälä .. '. . .7 ............... 525 450 375 275 225 175 23 „ -- _
Pukkila ,............i ............. 500 400 325 - — — — — 250 225 175 — — — — — — 22 — ._
Askola . .......................... 500 425 350 450,375 300 — — — 275 225175 250 200 150 — ---- ' -- 23 _
Porvoon mlk. — Borga lk.. 5^75 500 425 500425 350 450 375 300 300 250 225 250|200 175 200 175 150 •26 23 —
Pernaja — Perna.............. 525 450 375 475 425 350 __ :_ _ 275 225 175 225 175 150 _ _ :_ 26 _
Liljendal .......................... 475 425 350 250 225 175 — — — ' --- — — 24 — ;_
Myrskylä — Mörskom....... 500 425 350 - 275 225 175 — — — — — — 23 —
550 175 400 39* 275 095 175 25 17
Iitti ............ . . ......... : ... 525 450 375 475l400l325 _ _ :_ 250 ioo 150 _ _ _ _ _ _ 24 _
Kuusankoski .. .■............... 575 500 425 - 275 225 175 — — — _ — — 26 _
Jaala .............................. 500 425 350 450375 300 — — — 225 200 150 _ - — — — — 22 20 —
Artjärvi ......................... '500 425 350 _ _ *--- ■ — ■ — — 275 225 175 — — — — 22 ■ --- _
Lappträsk........................ 500 425 350 275 225 175 _ — — — — 23 —
Elimäki ........................... ¡500 425 350 275 225 175 — — — 22 — ■
Annala ............................. 500 425 350 — 275 225 175 _ — — — * 24 — _
Ruotsinpyhtää — Strömfors '500 400 325 — — — — 250 225 175 — — — — — — 24 — _
Turun-Porin lääni. ■
' Äbo-Björneborgs Iän. S
Dep. de Turku et Pori.
Kaupungit ja kauppalat:
Stcider och köpingar:
Turku — Ä bo................... 675 575 475 300 250 200 — — — — — 28 — —
Pori — Björneborg .......... 625 525 425 — _ ■ .-- — — 300 225 150 — — — — — ' --
Rauma — Raunio .."........ 575 475 375 — — — — — — — — — — — — — — — — —
Uusikaupunki — Nystad...
Naantali — Nädendal, : ..... — — —
Salo ............................... 6C0 500 400 _ _ _ _ 325 275 20Ö _■ _ _ _ _ _ 26 _
Ikaalinen — Ikalis............ — — — — — — — — — — -±_ — — — —
Vammala..........................
Loimaa ........................... 525 425 325 — _ — — — 300 225 150 _. _ — — — — 25 _ __
Maalaiskunnat: — Lands- ,
kommuner: *»
Velkua............................. 450 350 250 — — _ — — 300 225 150 — — — — — — 23 —
Taivassalo........................ 525 425 325 475 375 275 — — 350 250 150 300 200 100 ■-- — — 24 — —
Kustavi........................... 475 375 275 425'325 225 — — 300 225 150 — — — — — — 24 — . —
Lokalahti ........................ 500 400 300 - 300 225 150 — — — — — 24 — —
Vehruaa........................... 525 425 325 500 400 300 475 375 275 325 250 175 275 200.125 225 150 100 25 — —
Kalanti (Uusikirkko)......... 525 425 325 475 375 275 — — — 300 225 150 — — — — — 25 — —
Uudenkaupungin mlk. —
Nystads lk...........r........ 500 400 300 300 225 150 — — — — — 25 — —_
Pyhäranta.......1............... 475 375 275 — — — — 325 250 175 — — — — — — 24 — —
Pyhämaa.......................... 425 325 225 — — — -- - ' 300 225 150 — — _ — — — 23 — . —
Laitila ............................. 525 425 325 500 400 300 — — — 350 275 200 325 250 175 — — — 25 , -- - —
Kodisjoki.................... . 475 375 275 ! 325 250 175 ,--
— _ _ ■-- — — 23 — —
Iniö ................................ 500 400 300 ‘--- _ _ 300 250 200 — '--- _ _ _ 22 — .—
Karjala ........................... 475 375 275 — — — 275 200 125 — — — — — 22 — —:
Mynämäki........................ 525 425'325 — — — _ --- 300 225 150 — , - - — — — 23 — —
Mietoinen ........................ 500 400'300 300 225 150 25 21 —
Lemu............................... 525 425'325 — _ — — _ 300 250 200 — — _ — — — 25 — —
Askainen.......................... 525 425 325 500 400 300 — — 300 225 150 — — — '-- — 25 — —
Merimasku ...................... 5001400 300 --i - l _ ' --- — - — — — — — — — — — 24 — —
Rymättylä ...................... 500,400 300 300 225 150 — — _ — — — 23 — —
Houtskari — Houtskär . . . . 500400 300 — — — — _ 300 225 150 — — — — — 23 — —
Korpo .................... ....... 525 425 325 ’--- __ — — - 300 250 200 — — — — — 23 — —
Nauvo — Nagu ............... 575475 375 — 300 225 150 — — — — 23 —
Parai n en — Parga s .......... 575 475 375 525 425 325 _ __ _ 350 275 200 300‘225 150 _ _ _ 25 __ '--
Kakskerta................. .:.. 500400 300 — I •_ — — _ 300 225 150 — — t _ — — — 26; —[ ---
Kaarina ■.......................... 600;500 400 — I •I — — 300 225 150 — — — — — 28 “T —
/
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Piikkiö.................... ' . 575 475 375 525 425 325 300 225 150 26
Kuusisto (Kustö) ............ 550 450 350 — 275 200 125 — — — — — — 26 _
Paimio.......: .................... 550 450 350 500 400 300 — — — 300 225 175 275 200 150 — — — 25 _
Sauvo, (Sagu)................... 525 425 325 _ _ — — — — 300 250 200 23 _ ,_ i
Kalima ........................... 500 400 300 275 200 150 1
Kemiö — Kimito.............. 575 475 375 350 250 200 _ - _ _ _ _ _ ' 24
Dragsfjärd........................ 550 450 350 _ — — — — 300 225 150 — --■ — — — — , 24| —
Vestanfjärd...................... 550 450 350 300 225 150 — — .--- — — — 24 . 22
Hiittinen— Hitis . . . ' . ___ 525 425 325 350 275 200 — 23 —
Särkisalo — Finby............ 500 400 300 * 300 225 150 — — — — — — ■ 25 _ —
Perniö (Bjernä)............... 575 475 375 525 425 325 — — 350 250 150 — — — — — — -26 — —
Kisko.............................. 500 400 300 300 225 150 ■ -- — — — — — 24 / --- —
S u o m u s jä r v i '.......... 500 400 300 450 350 250 — — — 300 225 150 250 175 100 — — —r 21 -- . -B-
Kiikala ........................... 500 400 300 325 250 175 23 ,--
Pertteli ........................... 525 425 325 — — — — — — 300 225 150 — — — — — 23 _ —
Kuusjoki......................... 525 425 325 475 375 275 — — — 325 250 175 275 200,125 — — — 22 -- . —Muurla .......  ................... 525 425 325 - / 350 275 200 ..--- _ — • — — — 23 _ —Uskela i ........................... 550 450 350 _ — — — — — 350 250 200 — — — —T — — 25 _ —
Angelnienii ...................... 525 425 325 300 225 150 — '-- — — — — 25 _ ---i
Halikko ........................... 550 450 350 500 400 300 — — 325 250 175 — — — — — 26 23 _1
Marttila . . .................... 500 400 300 ._ _ _ _ _ _ 300 225 150 _ _ _ _ _ _ 21 _ j
Karmainen ............>........ 500 400 300 — — — — — — 325 225 150 — — — — — 23 _
Koski . . ....................... 500 400 300 - 300 225 150 — — — — 21 _!
Tarvasjoki........................ 500 400 300 300 225 150 — _ — "-- — 23 —
Aura................................ 550 450 350 300 225 150 24 — _l
Lieto .............................. 550 450 350 . * 300 225 150 \-- .. -- — — — — 23 —
600 500 400 550 450 350 — — — 325 250 175 275‘200 125 — — — ' 28 •23
Paattinen . . . : ................. 525 425 325 _ _ — — — — 300 225 150 — — — — — — .25 — _i
Raisio (Reso)................... 550 450 350 _ _ — — — — 350 250 150 25
Naantalin mlk. — Näden-
dals lk........................... 525 425 325 — _ — — . — — 350 250 200 — — “7 — — — 25 —Rusko'............................ 525 425 325 _ _ — —i — — 325 250 175 r— — — — — — 25 — —
Masku ............................. 525 425 325 350 250 150 — — — — — — 23 — —
Vahto . . . . . . . . .................. 500 400 300 475 375 275 — — —- 300 225 150 — — — — — — 23 — —
Nousiainen ...................... 525 425 325 300 225 150 — - -- — — — — 23 — —
Pöytyä............................. 525 425 325 — _ — — — — 300 225 150 23 — —
Oripää ............... ? ........... 475 375 275 300 225 150 ■ — — — — — — 22 — _
Yläne .............................. 475 375 275 300 225 150 22 18
Honkilahti . >........ .......... 475 375 275 _ _ _ _ _ _ 350 225 150 _ _ _ _ _ _ 22 _
Hinnerjold ...................... 475 375 275 425 325 225 — — — 300 225 150 — — — — — — 22 — _
Emä.......i ....................... 500 400 300 300 225 150 23 —
Kiukainen........................ 500 400 300 _ _ — — — __ 300 225 150 — — — — — — 23 --,
Lappi.................... </?.... 475 375 275 300 225 150 — — — — — — '22 _
Rauman mlk. — Raunio lk. 525 425 325 475 375 275 425 325 225 300 225 150 250 175 100 200 125 50 25 —t _
Eurajoki ......................... 500 400 300 300 225 150 — — __r — — 24 —
Luvia........ ...................... 475 375 275 — _ — — — — 300 225 150 — — — .-- — — 25 — . _
Porin mlk.- Björneborgs lk. 550 450 350 500 400 300 — — — 300 225 50 '-- — — — •-- — 25 — —
Ulvila (Ulfsby) .......... ■550 450 350 300 225 150 — — • — — — — 25 —
Nakkila ........................... 525 425 325 — _1 — — — — 350 250 150 — — — — — 24 — —
Kullaa ............................. 450 350 250 400 300 200 • -- — —300 225 100 — — — — — 22 20. —
Noormarkku.................... 525 425 325 475 375 275 — '-- —350 275 200 300 225 150 — — ‘-- 27 24 22
Pomarkku........................ 450 350 250 425 325 225 — — — 300 225 150 __ __ — — — — 23 20 —
Ahlainen .................... 450 350 250 350 250 125 — — — •,-- 23 —
Merikarvia (Sastmola) ___ 400 300 200 — — — — — ■ -- 275 200 125 —t _ — — . --- — 24 21 _
Siikainen......................... 375 275 175 300 225 100 — — — — — 21 , 18
Kankaanpää.................... 450 350 250 425 325 225 400 300 200 275 200 125 225 150 75 _ _ _ 20 _ _
Hongonjoki . .T................ 400 300 200 — — __ — — —275 200 75 — ■ -- — —* — — 18 —
Karvia............................. 375 275 175 325 225125 — — — 300 225 75 ■-- — — — — 16 — . —
Parkano ......................... 400 300 200 350 250150 — — —275 200 125 225 150 75 — 25 22; —
Kihniö............................. 375 275 175 i 275 200 125 _L — — — __ 20 — ii —
Jämijärvi ; ...................... 400 300 200 300 225 100 20 _
Ikaalinen......................... 450 350 250 400 300 200 — — 350 275 200 275 200 125 — __ 23 20, 17
( /
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Viljakkala........................ 475 375 275 425 325 225 _ _ _ 300 225 150 275 200 125 _ _ 23 21 10
Hämeenkyrö.................... 475 37.5 275 — — — —• — 300 225 150 _ — — — — 24 , 21 18
Lavia .......................... ~ 450 350 250 400 300 200 _ _ _ 350 250 100 300 200 100 _ _ 20 _ _
Suodenniemi.................... 450 350 250 , 350 250 100 21 18 —
Mouhijärvi ................... . 450 350 250 400 300 200 _ _ — 350 250 150 250 175 100 — — — 23 20 —
Suoniemi........................ 475 375 275 400 300 200 — 300 225 150 — — — — — — 24 — —
Karkku ........................... 475 375 275 425 325 225 — 300 250 150 — — — — — — 20 — —
Tyrvää............................ 500 400 300 450 350 250 , — 300 225 150 250 175 100 — — ■ _ 22 18 —
Kiikka .7.......... 500 400 300 300 225 150 — — — — — — 22 — —
Kiikoinen ....... .............. 450 350 250 300 225 150 — — — — — — 20 — —
Kauvätsa ......... . : .......... 5Ö0 400 300 450 350 250 _ _ _ 350 275 200 _ _ _ _ — — 23 _ _
Harjavalta ...................... 500 400 300 _ — — — — 350 250 150 — — — — — — 24 — —
Kökemäki (Kumo) .......... 525 425 325 350 250 150 — — — — 24 — —
Huittinen........................... 500 400 300 475 375 275 — 350 300 250 300 250 200 — _ _ 20 / . —
Keikyä........................... . 500 400 300 300 225 150 — — — — 23 — —
Köyliö ........ ................... 475 375 275 450 350 250 — — 300 225 150 ' -- — — — — — 22 — —
Säkylä ............... 475 375 275 425'325 225 — — 325 250 175 __ I— — — — — 22 — —
Vampula.......................... 500 400 300 — — — — — 300 225 150 — — — — — — 20 — —
Punkalaidun.................... 500 400 300 275 200 125 — — — — 20 — O --
Alastaro .......................... 500 400 300 450 350 250 — 300 225 150 250 175 100 — _ 23 20 _
Metsämaa ........ r ............. 500 400 300 - 350 275 200 — — — — — 22 — - —
Loimaa ........................... 500 400 300 475 375 275 450 350 250 300 225 150 — — — — — — 25 — —
Mellilä ........................... -. 500 400 300 r - 300 225 150 — — — — — 24 __ —
Ahvenanmaa.*) — Äland.*)
Kaupunki:—Stad:— Ville: 
Maarianhamina — Marie- 
hamn ...........................
>
'
Maalaiskunnat: — Lands- 
kommuner:
.Eckerö............................. 700 500 400 500 300 100
Hammarland ................... 800 500 300 300 200 100 '-- — — — — — — —
Jomala............. .'............. 750 550 350 710 510 310 — — — 550 350 1-50 — --- — — — — ■ -- , —
Finström.......................... 750 550 350 675 575 275 — _ ___ 600 400 200 — — — ■ — — — — —
Geta................................. 550 450 350 500 400 100 — — — — — — —
Saltvik-........ •................... 800 550 300 700 450 200 — — — — — — —
Sund .......... ................... 700 550 430 600 450 250 1 — —i
Värdö.............................. 875 750 500 — — — — _ — 300 200 150 — — — — — _ — _
Lumparland .................... 700 550 400 1-- 400 300 200 — _ — — — — _
Lemland ........ •................ 700 550 400 — — — — _ — 400 300 200 — — *— — — - -- —
Föglö .......... ................... 800 600 400 — — / _ — — 500 400 300 — — — — — — _
Kökar . .........................'. 800 600 400 400 250 100 — — — — (-- “T —l _
Sottunga .......................... 700 600 400 400 300 200 — — — VV -- —| . —
Kumlinge ........................ 800 600 400 600 400 200 — — — — — — _
Brändö .................... .. ». 800 600 400 600 400 300 — — — —l _1 —| . --
*) Ahvenanmaan kunnissa on metsämaan puhtaan tuoton raha-arvo ha:a kohti määrätty seuraavaksi: s
De äländska kommunerna- ha fastställt penningvärdet av skogsmnrkens nettoavkastning per ha pä följandc sätt:
D ans les' communes d’ Akuni, ia voleur monétaire du rendement net- du terrain boise par ha est fixée de la m anière suivante:
Maalaiskunta — Landskommun 
Commune rurale
1 vyöhyke ry-I zonen 
I  zone
Maalaiskunta — Landskommun 
Commune nirale
\
I vyöhyke — 
' I  zone
I zonen
l
Ik.
kl.
cl.
II-
lk.
kl.
cl.
III
Ik.
kl.
cl.
IVlk.
kl.
oi.
V
lk.
kl.
cl.
I
Ik.
kl.
cl.
I l
lk.
kl.
cl.
III
lk.
kl.
cl.
IV
lk.
kl.
cl.
V
lk.
kl.
cl.
Eckerö........................................ 60 ' 40 30 20 ' 10 .
Hammarland ............................. 70 50 30 20 5 Lumparland ............................... 50 30 20 10 5
Jomala ...................................... 70 50 30 20 ■ 10 Lemland ..................................... 50 40 3Ö 20 —
Finström........... ; ................. . . 50 — — Föglö ... :.......................■.......... 70 50 30 20 10
Geta .....................•.................... 40 ‘ 25 — — — K ök a r ..........\ ............................ — — — — —
Saltvik ....... .........................  . 05 40 20 10 5 Sottunga................................... — — — 75 50
Sund . . ! ................................... •80 00 40 25 10 Kumlinge ................................. 100 75 50 25 10
Värdö ....................................... 80 00 40 20 10 Brändö1) ..................................... — — — — —
„ 500—1000 mk sellaista tilaa kohden, jolla on metsää.
— 500—1000 mk per lägenhct, där' Skog finncs. — 500—1000
marcs par propriété foncière possédant du forêt.
t
\
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Hämeen lääni. 
Tavastehus Iän.
Dep. de Häme. 
Kaupungit ja kauppalat: 
Städer och köpingar: 
Hämeenlinna —. Tavastehus 600 500 400 300 225 150 26
Tampere — Tammerfors ... 600 500 400 300 225 150 — — _ — — 26 — —
Lahti .............................. 600 500 400 550 450 350 — “ — 300 225 150 26 — —
Forssa ............................. 575 475 375 500 400 300 _ _ _ 300 225 150 _ _ 1_ _ _ 26 _ _
Valkeakoski - ................... 575 475 375 300 225 150 26 — —.
Riihimäki ........................ 575 475 375 500 400 300 — _ — 300 225 150 250 175 125 — — — 26 — —'
Maalaiskunnat: — Lands- 
kommuner:
Somero ........................... 475 375 275
4
250 175 125 20
Somerniemi .................... 450 350 250 250 175 125 — — — — — — 20 — _,
Tammela......................... 525 425 325 450 350 250 — — — 300 225 150 21 — —,
Jokioinen ........................ 525 425 325450 350 250 — — 300 225 150 24 —-
Ypäjä ............................. 525 425 325 — 
325 450
300 225 150 — — -»r- — — — 25 —, —
Humppila ........................ 525 425 350 250 — — — 300 225 150 250 175 125 — — — 25 — —
Urjala ............................. 525 425 325 475|375 275 425 325 225 300 225 150 250 175 125 200 150 100 24 • — —-
Koi järvi ......................... 500 400 300 475 375 275 450 350 250 250 175 125 23 — —.
Kylmäkoski .................... 425 325 300 225 150 — — - •-- -- ' — 25 — —'
Akaa .............................. 525 425 325 450350 250 — — — 300 225 150 250 175 125 — — — 26 — ’ —-
Kalvola .. .S.................... 525 425 325 425325 225 — --, — 300 225 150 250 175125 — — — 25 20i —
Sääksmäki ...................•.. 525 425 325 475 375 275 — — 300 225 150 — — _ — — — ' 25 — —
Pälkäne............. ............ 500 400 300 450 350 250 _ _ _ 250 175 125 200 150100 _ _ _ 24 _ __
Lempäälä ........................ 525 425 325 450 350 250 — — — 300 225 150 250 175125 — — 25 — —
Vesilahti ......................... 450 350 250 400 300 200 — — .-- 250 175 125 200 150 100 — — — 24 20 —-
Viiala.............................. 525 425 325 — — ' — — — •-- 300 225 150 25 — —.
Tottijärvi .................... .. 450 350 250 250 175 125 — — — — — — 25 — —,
Pohjois-Pirkkala .............. 575 475 375 500 400 300 — — — 300 225 150 — — — — — — 27 — —-
Etelä-Pirkkala................. 550 450 350 475375 275 — — — 300 225 150 250 175 125 — — — 26 — —
Ylöjärvi ......................... 575 475 375 475 375 275 — — — 300 225 150 26 — —
Messukylä........................ 575!475 375 — 300:225 150 27 — —
Aitolahti ............. ........... 525 425 325 — 300 225 150 — — — — — — 26 — —
Kangasala........................ 550450 350 475 375 275 — — — 300 225 150 250 175 125 — — — 25 — —
Sahalahti....................... 475 375 275 — — — — — 250 175 125 • 23 20 18
Orivesi........ '................... 500 400 300 450 350 250 _ _ _ 250 175 125 200 150 100 — _ _ 25 21 —
Juupajoki . ..................... 475 375 275 425 325 225 — — — 250 175 125 200 150 100 — — — 23 — —
Teisko ............................. 500 400 300 450 350 250 400 300 200 250 175 125 200 150 100 175 125 75 25 22 19
Kuru .............................. 400 300 200 350 250 150 — — _ 250 175 125 200 150 100 — — — 24 20 —
Ruovesi........................... 450 350 250 400 300 200 — — — 250 175 125 24 21 18
Vilppula ......................... 450 350 250 400 300 200 — — — 250 175
175
125
125
200 150 100 — •-- — 25 22 —
Mänttä ........................... ’ 500 400 300 450 350 250 — ' -- — 250 200 150 100 — — — 25 — —
Kuorevesi ........................ 450 350 250 400 300 200 — — — 250 175 125 _-- — — --: — — 22 19 —
Korpilahti........................ 450 350 250 400 300 200 *_ _ _ 250 175 125 200 150 100 — _ _ 24 20 16
Muurame .......................... 450 350 250 400 3001200 — — — 250 175 125 200 150 100 — — — 24:■ -- —
Säynätsalo ...................... 500 400 300 250 175 125 — ■ -- . — — — — 25 — —
Jämsä ............'............... 500 400 300 450 350 250 — — — 250 175 125 24 21 19
Jämsänkoski . . ; ............... 500 400300 450 350 250 — — — 250 175 125 200 150 100 — — — 24 ' 21 —
Koskenpää ...................... 425 325 225 375 275 175 •-- — — 250 175 125 200 150 100 — — — 20 17 —
Längelmäki...................... 450 350 250 400 300 200 ' -- — — 250 175 125 200 150 100 .-- — — ■ 22 19 —
Eräjärvi........ ................. 450 350 250 250 175 125 — — — — — — ,22 — —
Kuhmoinen...................... 450 350 250 250 175 125 23 20 17
Kuhmalahti .................... 450 350 250 400 300 200 — — — 250 175 125 — — — — — — 22 18 —
Luopioinen ....................... 450 350 250 250 175 125 22 18 —
Tuulos .......... ................. 500 400 300 250 175 125 __ __ __ __ __ __ 21 __ —
Hauho .......... . . . . . ' . ........ 500 400 300 250 175' 125 — — — — — 23 — —
Tyrväntö ......................... 525 425 325 475 375 275 --■ — — 300 225 150 — — — — — 24 — —
Hattula........................... 550 450 350 450 350 250 — — — 300 225 150 250175 125 — — — 24 —
6
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Hämeenlinnan mlk. — Ta- -
vastehus lk, ................. 575 475 375 500 400 300 — — — 300 225 150 250 175 125 — — r— 26 21 —
■Vanaja......................... . • 575 475 375 500 400 300 — — — 300 225 150 250 175 125 — ■i— 24 4 —
Renko ............................. 525 425 325 425 325 225 — — — 300 225 150 — — — __ ■-- 22 —-r . --
575 475 375 525 425 325 475 375 275 300 225 150 250 175 125 200150 100 25 21 —
Loppi............................... 550 450 350 500 400 300 450 350 250 300 225 150 250 175 125 200 150 100 22 —
Hausjärvi ........................ 550 450 350 300 250 150 — — 5-- — — 25 22
Kärkölä........................... 550 450 350 _ — — — — — 300 225 150 — — — — — 24 -- - =—
Nastola ...................... . • • 525 425 325 — — ’ -- — r—300 225 150 — — — — — — 24
Hollola.......... .................. 550 450 350 500 400 300 — — 300 225 150 — — — — — 24 — —
Koski............................... 525 425 325 _ — — — _ *-- 300 225 150 — — — --; — 22 — —
Lammi............................. 500 400 300 — '-- — -Jl _ _ 250 175 125 — ,-- — — — — 20 — —
Asikkala : ............~ ........ 475 375 275 — — — — — 250 175 125 — — — — — — 24 22 18
Padasjoki \ ...................... 475 375 275 425 325 225 — — 250 175 125 23 19
Viipurin lääni.
/
.Viborgs Iän.
Dep. de Viipuri. _ t,
Kaupungit ja kauppalat: * /Städer och köpingar:
Viipuri — Yiborg.............. 650 550 400 500 375 250 — — — — — 32 — —
Sortavala — Sordavala---- 550 450 350 — — _ — 400 260 160 — — |-- — — — 26 —
Käkisalmi — Kexholm . . . .
Lappeenranta — Villman- f
Strand ............... .......... 625 475 325 400 300 200 — — — — — __ 27 — —
Hamina — Fredrikshamn .'.
Kotka' ..... .......................
Lauritsala..................."... 600 450 300 400 300 200 — — — — — — ' 28 '-- —
Kouvola’ ......................... 550 450 350 — _ — _ _ 440 330 220 — — __ — — 28 — —
Koivisto ......................... 550 450 350 — 400 300 200 — — — — — — 27 — —
Lahdenpohja ................... 500 400 300 300 200 100 26
Maalaiskunnat: — Lanäs-
kommuner:
Pyhtää — Pyttis .............. 450 350 250 420 320 220 — 300 200 100 — — — — — 25 —
Kymi (Kymmene)............ 550 450 325 500 400 275 _ _'300 200 100 250 150 75 — — — 28 —
Haapasaari...................... - -
Sippola ........................... 450 350 250 400 300 20C — _ 300 240 140 260 200 100 — — — 27 23 20
Vehkalahti ...................... 450 350 250 400 300 200 — _ _ 300 240 140 260 200■100 — --1 — 27 24 21
Miehikkälä ..................... 400 300 200 260 200 100 24 •21 18
Virolahti . ............... .'... 500 400 300 • 300 225 125 26 24 21
Säkkijärvi.............'.......... 400 300 200 — — T—- --- — 260 200 100 — — — — — —- 26 22 —
Ylämaa ........................... 375 275 175 — — — — ■-- 240 180 100 — — — — '■-- — 23 19 —
Tvtärsaari ................. 200 150 100 — — — — — 16 . -- __
Lappee........ •....... 400 300 200 350 250 150 _ _ — 280 220 120 240 180 100 — — — 26 22 —
Lemi .......... .......: ......... 350 250 150 _ - — — — 250 180 100 — — — — — — 25 21 —
Luumäki .......... 400 300 200 350.250 150 — — — 260 200100 220 160 •80 — — — 25 21 18
Valkeala. .......................... 450 350 300 400 300 200 350 250 150 300 240 140 26 21 —
Suomenniemi 375 275 175 200 150 100 22 19 17
Savitaipale ...................... 375 275 175 240 180 100 23 20 17
Taipalsaari ...................... 400 300 200 350 250 150 — — 250 200 150 200 150 100 — — — . 24 — ~
Joutseno .......................... 425 325 225 350 250 150 300 200 100 280 220 120 240 180 100 180 120 60 25 22 19
Ruokolahti...................... 600 450 325 400 300 200 200 150 100 350 275 200 275 200,125 200 125 50 25 21 17
Rautjärvi ........ ■.............. 350 250 150 v- 2d0 150 100 — — - — — — 20 — /--
Kirvu ............. : ......... 400 300 200 300 200 100 — — — 270 210 110 230 170 90 — — — 25 21 —
Jääski .. .■........................ 525 450 375 475 375 300 — — — 375 300 200 — •-- __ — — — 26 23 20
Antrea............................. 400 300 200 300 200 100 — ,-- __ — — — 25 — —
Vuoksenranta................... 400 300 200 300 200 100 — — — — — 20 — —
\
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Nuijamaa ........................ 400 300 200 240 180 100 25 22 _
Viipurin mlk. — Viborgs lk. 500 400 300 — — - — — — ---1400 300 200 — __ — — — — 30 26 —
Vahviala ......................... 400 300 200 350 250 150 — — — 250 175 100 — — — — — — 26 23 —
Johannes................. ........ 450 350 250 400 300 200 — — — 300 240 140 26 23 20
Koivisto (Björkö) ............ 375 275 175 300 200 100 27 24 _
Seiskari ........................... 375 275 175 260 200 100 — — — — — — 16 — _
Lavansaari ...................... 375 275 175 280 220 120 — — — — — — 22 — —
Kuolema] ärvi................... 400 300 200 300 200 100 — — — — 24 —
Uusildrkko ...................... 400 300 200 260 200 100 — — — — 23 — ---h
Kanneljärvi .................... 400 300 200 300 200 100 — — — — _ 22 — —!
Kivennapa .................... ... 375 275 175 240 180 100 _ — — — 20 —
Terijoki ........................... 400 300 200 — — — — — — 260 200 100 24
Muolaa ............................. 350 250 150 300 200 100 — — — 200 150 80 180 120 60 -- - 24 20 —
Äyräpää ...................... : 425 325 225 — — — ' -- — — 280 220 120 — — — — _ 24 21 —
Heinjold ........ ; ............... 400 300 200 280 220 120 — — — — 25 — —
Valkjärvi . ....................... 400 300 200 260 200 100 *-- 22 19 —
Rautu ............................. 375 275 175 325 225 150 — — — 240 180 100 200140 80 — 19 16 —
Sakkola......................... 375 275 175 300 200 O O _ _ _ 260 200 100 220 160 80 _ 21 18 i
Metsäpirtti ..................... 350 250 150 250 175 100 — — — — _ _ 17 — _J
Vuoksela ......................... 375 275 175 230 160 80 — — — — — — 21 — _»
Pyhäjärvi ........................ 350 250 150 300 200 100 — — — 260 200 100 220 160 80 — — — 22 19 16
Räisalä ........................... 400 300 200 350 250 150 — — — 260 200 100 220 160 80 — — — 23 20 17
Käkisalmen mlk. — Kex-
liolms lk........................ 400 325 250 350 275 200 — — — 280 220 120 240 180,100 — — — 24 — _
Kaukola ......................... 375 275 200 325 225 150 — — — 250 200 150 200 150 100 — — — 24 20 —
Iiiitola............................. 375 275 175 325 225 125 — — — 250 175 100 210 150 80 — — — 25 21 —
Kurkijoki . ..................... 375 300 225 350 275 200 — _ _ 300 225 150 _: _ _ _ _ _ 25 21 _
Parikkala ........................ 375 275 180 325 230 140 — — — 260 200 100 — r— — — — — 24 20 _
Saari .............................. 375 275 175 260 200 100 — — — , -- — — 18 — _
Simpele .............. 375 275 175 300 200 100 — — — 260 200 100 — — — — — — 22 — _
Jaakkima ........................ 375 275 175 325 225 125 — — — 230 170 70 170 110 30 — — — . 24 21 18
Lumivaara ...................... 350 300 250 320 270 220 — — — 220 180 140 — — — — — — 23 — —
Sortavalan mlk. — Sorda-
vala lk.......................... 400 300 200 325 225 125 — — - -- 300 200 100 — — — — — — 24 20 _
Harlu.............................. 400 300 200 250 150 100 — — — — — 21 — _
Uukuniemi ..•.................. 300 200 100 200 140 60 --f _ _ — — — 18 — —
Ruskeala......................... 350 250 150 300 200 100 — — 200 150 100 150 100 50 — — — 23 19 16
Soanlahti ........................ 300 200 100 200 150 •75 20 . 17 14
Suistamo......................... 350 250 175 300 200 125 250 150 75 200 140 80 160 100 60 120 60 40 20 16 13
Korpiselkä ...................... 275 200 125 200 140 80 17 14 —
Suojärvi ......................... 350 250 150 300 200 125 — — — 200 150 100 20 16 12
3^ 0 op>0150 325 °25 io& OO5 125 75 20 16 13
Impilahti......................... 350 250 150 300 200 100 - — — 250 175 75 200 150 50 — — — 26 16
Mikkelin lääni.
S:t Michels Iän.
Dep. de .Mikkeli.
Kaupungit ja kauppalat:
Städer och köpinqar:
Mikkeli — Sri Michel ....... 575 475 375 350 275 200 — — — — — — 32 —k —
Heinola ........................... 575 475 375 475 375 300 — — 375 300 225 325 250 175
Savonlinna — Nyslott ___ 575 475 375 350 275 200 — — — — — — 32 — —
Pieksämä___'................... 500 400 300 300 225 150 — — — — — — 27 — —
Maalaiskunnat: — Lands-
kommuner: ■i
Heinolan mlk.— Heinola lk. 450 375 300 400 325 250 — _ _ 275 200 125 225 150 75 _ _ _ 25 22 19
Sysmä ............................. 450 375 300 400 325 250 — — 275 200 125 225 150 75 — — — 23 — —
Hartola ........................... 400 300 200 250 175 100 — — — — — — 21 — —
Luhanka .......................... 450 350 250 275 200 100 — — — — — — 24 — —
\
44 1936L.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Leivonmäki........ ............ 350 250 150 - 200 125 75 23 19 16
Joutsa ..............: ............. 400 300 200 — — — — — — 250 175 100 20 _
Mäntyharju...................... 400 300 200 250 175 100 24 18 —
Pertunmaa ...................... 375 275 175 200 150 75 19 —:
Ristiina...................; ___ 400 300 200 250 175 100 24 19 _
Anttola ........................... 375 275 175 200 150 75
Mikkelin mlk. — S:t Michels 
Rt........: ....................... 450 350 275 400 300 225 375 275 200 300 225 150 250 175 100 225 150 75 26 23 18
Hirvensalmi .................... 375 275 175 225 150 75 — — — — — — 22 — —
Kangasniemi.................... 375 275 200 225 150 75 22 19 16
Haukivuori...................:. 400 300 200 _ _ _ — _ _ 250 175 100 24 20 ___
Pieksämäki...................... •400 300 200 * 250 175100 25 20 _
Virtasalmi........................ 400 300 200 250 175100 21 18
Jäppilä .......................... 400 300 200 250 175*100 22 18 —
Joroinen .......................... 450 375 300 400 325 250 —1 — — 300 225150 250 175 100 — — — 25 19 _
Juva...................... ....... . 400 300 200 250 175 100 23 19 16
Puumala .......................... 350 250 150 - 200 125 75 25 22 20
Sulkava........................... 375 275 200 225 150 75 24 20 _
Sääminki.......................... 450 350 275 400 300 225 375 275 175 300 225 150 250 175 100 225 150 75 25 21 19
Kerimäki.......................... 425 325 250 375 275 200 350 250 150 275 200 125 225 150 100 175 125 75 24 21 —
Punkaharju...................... 425 350 275 375 300 225 — — '-- 275 200 125 225 150 • 75 — — __ 25 21 —
Enonkoski........................ 375 275 200 325 225 150 — — — 250 175 100 200 125 75 — — — 24 22 19
Savonranta ....................... 350 250 150 225 175 100 — — — — — 23 19 —
Heinävesi ........................ 3.75 275 175 225 150 75 * * 23 21 17
Kangaslampi ................... 400 300 200 — ■ -- — — — — 250 175 100 — — — — — — 22
Rantasalmi...................... 425 350 275 375 300 225 — — — 275 200 125 225 150 75 — — — 24 19 —
Kuopion lääni.
_ Kuopio iän.
Dep. de Kuopio. 
Kaupungit ja kauppalat: 
Städer ocli köpingar: 
Kuopio .......................... 550 450 350 350 275
l
200
V
/
Joensuu ..........................
Iisalmi.......................... 500 400 300 350 275 200
•
Varkaus___r.................r 550 450 350 _ _ _ ' _ _ 350 275 200 _ _ _ _ _ _ 25 __ _
*Nurmes .......................... - -
Lieksa .......................... 500 425 350 — — — — — — 350 275 200 — — — — — — 22 — —
Maalaiskunnat: — Lands- 
kommuner:
Leppävirta ■.................... 390 300 230 340 250 180 260 200 110 220 160 90
i
24: 20
Suonenjoki .....................400 325 225 350 275 175 — — — 260 200 120 230 170 90 — — — 24 20 17
Hankasalmi ................... 400 325 250 375 300 225 325 250 175 250 200 125 200 150 100 175 125 '75 23 20 —
Rautalampi ................... 375 300 200 260 190 100 '-- — — — — — 22 — —
Konnevesi...................... 350 260 170 — — — — _ 225 175 100 22 20 18
Vesanto.......................... 350 275 200 250 200 100 21 19 —
Karttula . ................... 350 275 200 _ _. _ — _ _ 250 200 100 22 19 _
Tervo............................. '350 275 200 250 200 100 1 21 19 —
Kuopion mlk. - Kuopio lk. 425 350 250 260 190 110 1 25 21 —
Siilinjärvi ___' ................ 425 350 275 375 300 225 — 280 210 130 260 19C 11C — — — 24 21 —
Riistavesi ...................... 400 325 225 ' 250 180 100 23 19 —
Vehmersalmi .................. 380 300 230 330 250 180 — _ __ 260 200 110 220 160 90 — — — 23 20 —
Tuusniemi...................... 375 300 225 325 250175 — — 230170
250180
100 200 140 70 — 1 _ 22 20 17
Maaninka ...................... 400 325 225 110 1 23 20 —
Pielavesi ........................ 350 275 175 — — _ — — _ 250200 100 ! 1 20 17 14
Keitele........................... 320 250 160 220160 90 * 1 20 17
‘ Kiuruvesi ...................... 400 325 225 325 250 15Ö :_ _ __ 270 200 120 230 160 80 _ 23 20 17
Iisalmen mlk. - Iisalmi lk. 4^00 325 250 350 275,200 — — — 270,200,120 230 160! 80 — 24 20 —
*) Metsän vuotuinen kasvu ha:a kohti on eri luokissa seuraava: — Ben ärliga tillväxteu av skog per ha är inom de olika
klasserna följande: — L’accroissenient annuel da forefpar ha est dans les diverses classes: I: 3.5 m8; II: 2.5 m3; III: 1.7 m8; IV: 0.9 m3;
V : 0.4 m3. . ;
No. 4 45
I . 1 2 3 i 5 6 7 S 9 10 il 12 13 14 15 1G 17 is 19 20 21 22
* Vieremä......................... 360 280 210 320 240 140 _ ' _ _ 250 190 100 210 150 80 _ _ _ 22 18 16
♦Sonkajärvi .................... 325 250 175 275 200 125 — — — 220 160 90 190 130 60 — — — 22 19 15
Lapinlahti...................... 400 325 250 350 275 200 •-- — — 270;200 120 250 160 80 — — — 23 20 17
Nilsiä............................. 340 260 170 * 220 160 90 22 19 17
*Varpaisjärvi ................... 320 250 160 220 160 90 21 18 _
Muuruvesi...................... 400 325 225 250 180 100 23 20 _
Juankoski (Strömsdal) ... 400 325 225 250 180 100 — — — — — — 23 — —
Kaavi............................. 300 240 150 220 150 80 21 18 16
Säyneinen...................... 300 240 150 220 150 80 — — — — — — 22 19 —
Polvijärvi ...................... 350 275 175 250 175 90 — — — — — — 21 18 15
Kuusjärvi ...................... 375 325 250 325 275 200 — — — 225 175 100 200 150 75 — — — 22 20 17
Liperi............................. 400 325 250 — 250 190 110 — — — — — — 23 20 —
Kontiolahti.................... 375 300 225 325 250 175 — — — 250 175 75 22 19 16
• Pielisensuu .................... 400 325 250 225 175 100 — — — — — — 24 — —
RääkkyLi ...................... 350 275 175 — — - - — — — 220 160 90 — — — — — — 23 19 —
Kitee ............................ 375 300 200 225 175 100 22 19 16
Kesälahti........................ 320 250 160 220 160 80 22 18 —
Päjkjärvi........................ 400 300 225 225 175 100 _ _ _ _ _ _ '22 _ _
Tohmajärvi............. 400 300 225 350 275 200 — — — 230 180 100 210 150 80 — — — 22 19 17
Värtsilä......................... 400 325 250 375 300 225 350 275 200 250 200 125 200 150 100 175 125 75 22 18 —
Kiihtelysvaara............... 340 250 160 200 150 75 - 19 17 14
Pyhäselkä........ 7........... 400 300 225 325 250 175 — — — 225 175 100 200 150 75 — — — 23 20 —
Ilomantsi ...................... 275 175 100 — — — — — 175 120 50 20 17 12
Tuupovaara ................... 300 200 125 200 125 60 — 17 14 12
Eno .............................. 350 275 200 300 225 175 — _ 200 150 60 — — — — — — 22 19 16
♦Pielisjärvi............... _ ... 325 250 175 250 175 100 _ _ __ 200 150 100 170 100 60 _ _ _ 22 20 14
♦Juuka ................... ....... 340 250 160 — — — — -T- — 250 175 75 — — — — — — 21 18 15
♦Rautavaara .................. 275 175 90 180 120 50 20 15 —
♦Nurmes ......................... 400 300 200 325 225 125 _ _ _ 225 175 100 175 125 75 _ _ _ 22 19 16
♦Valtimo......................... 360 280 180 290 210 130 — — — 225 150 100 175 100 75 — — — 21 17 1
Vaasan lääni.
Vasa Iän.
Dep. de Vaasa.
Kaupungit ja kauppalat:
Städer och köpingar:
Vaasa — Vasa ............... 550 450 225 300 200 125 — — — — — — 26 — —
Kaskinen — Kasko ........ 550 450 250 300 225 150 — -- - — — — — 26 — —
Kristiinankaupunki —Iiris-
550 450 250 300 225 150 26
Uusikaarlepyy — Nykar-
leby ........................... 550 450 250 — — — — — — 300 200 125 — — — — — — 26 — —
Pietarsaari — Jakobstad .. 550 450 250 300 200 125 — — — — — — 26 — —
Kokkola — Gamlakarlcby. 550 450 300 450 350 225 — — — 300 200 150 225 150 100 — - - — — 26
Jyväskylä ......................
Seinäjoki........................ 500 400 300 300 200 100 _ _ _ _ _ 24 _ _
Äänekoski...................... 500 400 300 400 300 200 — — — 300 200 100 — — — — _ — 25 — —
Suolahti......................... 475 375 275 400 300 200 — — — 300 200 100 — — — — _ — 25 21 —
Macdaiskunncä: — Lcmds-
kommuner:
Siipyy — Sideby ............ 425 325 200 300 200 100 23 20 —
Isojoki ........................... 400 300 200 150 100 50 — — — — — — 21 18 —
Lapväärtti — Lappijärd .. 450 350 225 300 200 100 — — — — — — 22 — —
Tjöck............................. 450 325 225 275 175 75 — — — — — — 24 — —
Karijoki (Bötom) .......... 425 325'200 200 150 100 — — — — — — 22 — —
Närp"iö — Närpes............ 450 350,270 275 175 100 — — — — — — 22 — —
Ylimarkku — Ovcrmark .. 450 350 225 200 150 100 — — — — — — 20 — —
Korsnäs......................... 450|350225 300 200 100 — — •-- — — — 23 — —
Teuva ........................... 425|32ö|200 250 150 100 — — — — — — 22 — —
*) Metsän vuotuinen kasvu ha:a koliti on eri luokissa seuraava: —  Den ¿IrJiga tillväxten av skog per ha är inom de olika
klasscrna följande: — L ’accroissemsnt amiuel du.iorU par ha est dans les dzverses classes: I: 3.5 m3; II: 2.5 m3; III: -1.7 m3; IV: 0.9 m3;
V: 0.4 m3.
193646 '
/
1 2 3
Kauhajoki . ................. 450 350
Kurikka.......................... 450 350
Jalasjärvi ...................... 450 350
Peräseinäjoki . . . . . . . ' ....... 450 350
Ilmajoki . .................. 450 350
Seinäjoki........................ 500 400
Ylistaro...................... .. 450 350
Isokyrö .......................... 450 350
Vähäkyrö ....................... 450 350
Laihia ........................... 450 350
Jurva ............................. 425 325
Pirttikylä — Pörtom....... 450 350
Petolahti — Petalaks ___ 450 350
--Bergö............................. 450 350
Maalahti — Malaks ......... 450 350
Sulva — Solv ................. 450 350
Mustasaari — Korsholm .. 550 400
Raippaluoto’ — Replot .. . 450 350
Björköby ........................ 450 350
Koivulahti — Kvevlaks .. 450 350
Maksamaa — Maksmo ... 450 350
Vöyri — Vörä "............... 500 350
450 350
Lapua ........................... 450 350
Kauhava . . . . ................. 450 350
Ylihärmä . . . ' ............... 450 350
Alahärmä ...................... 450 350
Oravainen — Oravais . . . . 450 350
Munsala.......................... 450 350
Undenkaarlcp)'Vn mlk. — 
■ Nykarleby lk.......... . 500 350
Jepua — Jejipo’ .............. 450 350
»Pietarsaaren mlk. — Pe-
dersöre........................ 500 400
* Purin o ...............; .......... 450 350
»Ähtävä — Esse .......... \ . 450 350
»Teerijärvi — Terijärvi___ 450 350
»Kruunupyy — Kronoby .. 500 300
?Ö ja................................ 450 350
*Luoto — Larsmo Y ......... 450 350
*Kaarlela — Karleby . . . . . 450 350
»Alaveteli — Nedervctil ... 450 350
»Kälviä............... ........... 425 325
* Lohtaja.......1.................. 425 325
»Himanka........................ 425 325
»Kannus . . . . . .a.......... .. 425 325
"Toholampi...................... 425 325
*Ullava .........r................. 400 275
* Kaustinen...................... 400 300
»Veteli............................. 400 300
»Lestijärvi' ...................... 375 275
»Haisua .■.......................... 375 275
»Perho .............................. 375 250
Soini............................... 375 275
Lehtimäki...................... 375 275
Alajärvi..............\ ......... 400 300
Vimpeli .......................... 375 275
»Evijärvi........................... 375 275
Kortes järvi.........: ........... 400 300
Lappajärvi .................... 400 300
Kuortane .......................- 400 300
4 * 5 ’ 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1G 17 18 19 20 21 ,22
225 375 275 175 ____ ____
J
300 200 100 200 100 50 — — ____ ,  24 20 18
225 300 200 100 — — — — — — 22 — —
225 — — — — 300 200 100 — — — — — — 23 17 —
225 ____ — ------ — . ------ 300 200 100 — — — — — ----- ■ 19 — —
225 ____ b ------ — — ----- , — 300 200 100 — — — — — — 22 — —
300 — — — — — — 300 200 100 24
250 300 200 100 — — — — — ‘ ------ 22 — —
225 300 200 100 — — — — — — . 22 — —
250 300 200 100 . ------ — — : — — — 23 — —
225 ____ — — — — — 300 200 100 — — — — — — 22 — —
200 200 100 75 — — — — — — 20 — —
225 200 150 100 20 — —
225 — — — — — — 300 200 100 — — . — — — — 22 — • ------
250 300 200 150 — . — — — — 22 — —
175 300 200 100 — — — — — .  ------ 22 ' ------ —
225 200 100 75 — — _— , ----- ---- “ — 23 — ' ------
225 300 200 125 — — — — — — 26 — —
225 ■ 200 100 75 — — — — — — 23 — —
225 250 150 100 — — — — — 22 ■ ------
250 250 150 100 — — — “ — 24 —
225 ____ 300 200 75 — — — — — — 23 — —
225 300 200 100 — — — — — — 19 —
225 300 200 100 — — — ■ ------ — — 23 — ___
225 300 200 100 — — — — — — 22
225 300 200 100 — — — — — — 22 — —
200 ____ — 300 200 100 . 21
225 ____ — — ----- - — — 300 200 100 — — — — — ■ 22 —
225 250 175 100 — — ; — — — — 19 — _ _
225 300 200 100 — — — — — — 22 — —
225 300 200 100 ____ ____ ____ ____ ____ ____ 23 ____ —
225 300 200 100 — — — — — — 21 . ------ —
250 300 200 100 23 18 ____
225
i 300 200 100 — — — — — 20 — —
225 300 200 100 — — — — — — 21 — —
225 — — — — — — 300 200 100 — — — — — — 19 — —
225 300 200 100 — — — — ; — — 20 — —
225 — — — — 300 200 100 — — — — — — 21 — —
225 300 200 100 — — — — — — 21 — —
225 300 200 100 — — — — — — 20 — —
225 300 200 100 — — — — — — 20 — —
225 — — — — — — 300 200 100 — — — — — — 21 17 —
225 275 175 75 — — — — — — •20 — —
225 :— — — — — — 275 175 75 ' ------ — — — — — 20 — —
225 300 200 100 21 18 —
225 300 200 100 — — — — — — 18 — —
175 300 150 50 18 15 —
200 300 200 75 — — — — — — 19 — —
200 300 200 75 — — — — — — 18 — —
175 200 150 50 — — — — — — .1 9 15 —
175 250 150 100 17 14 —
125 250 150 50 17 14 —
175 250 150 100 ____ ____ ____ ____ ____ ____ 17 ____ —
175 250 150 100 18 15 —
200 250 150 100 — 18 14 —
175 200 100 75 18
175 200 100 75 •------ — \ — — — — 20 — —
200 300 200 100 — — — — — ' ------ 19 — —
200 200 100 75 — — — — — — 18 -^1 —
175 250 150 100 — — — — — — 18 — —
1
*) Metsän vuotuinen kasvu ha:a kohti on eri luokissa scuraava: — Den ärliga tillväxten av skog per ha är inom de olika
kiasserna följande: — L'accroissement annuel du forêt par ka est dans les diverses classes: I: 3.5 m8; II: 2.5 m8; III: 1.7 m3; IV: 0.9 m3;
V: 0.4 ni3 '  • '
N
No. 4 ' 47
Töysä . 
Alavus 
Virrat . 
Ähtäri
Pihlajavesi .......
Multia ..............
Keuru ....... ......
Petäjävesi.........
Jyväskylän mlk. 
kylä Ik. .......
Toivakka . . . : . .
Uurainen..........
Laukaa
Äänekoski . . : . . .
■ Jyväs-
Saarijärvi 
Pylkönmäki ..
Karstula .......
Kyyjärvi.......
Kivijärvi.......
Kannonkoski j
"Kinnula '........
"Pihtipudas' ... 
Viitasaari 
Konginkangas 
Sumiainen
Oulun lääni. 
Uleäborgs Iän. .
Dep. d’ Oulu. 
Kaupungit ja kauppalat: 
Städer och köpingar:
Oulu — Uleäborg.......
Raahe — Brahestad ..
»»Kemi . ....................
** Tornio — Torneä.......
Kajaani — Rajana ...t
»»Rovaniemi ...............
Maalaiskunnat: — Lands- 
kommuner:
»»»Sievi ........................
»»»Rautio . . . - ................
■»»»Ylivieska . ; ...............
1* »Alavieska .................
»»»Kalajoki ...................
»»»Merijärvi...................
»»»Oulainen ..................
»»»Pyhäjoki ........ ..........-
»»»Sälöinen . 
»»»Pattijoki .. 
**îVihanti ... 
»»»Rantsila'... 
»»»Paavola ... 
»»»Rcvonlahti 
»»»Siikajold . :
»»»Pyhäjärvi . 
»»»Reisjärvi .. 
»»»Haapajärvi 
»»»Nivala . . . .  
»»»Kärsämäki
400
425
425
425
400
400
450
450
500
400
400
450
450
425
375
400
400
400
375
350
350
375
375
375
600
600
600
400
550
375
350
375
350
375
325
350
350
375
350
350
350
350
400
350
350
350
350
375
350
300
325
325
325
300
300
350
350
400
350
300
350
350
300
275
300
300
300
275
240
250
275
275
275
400
475
500
300
450
325
275
300
275
300
250
275
275
300
275
250
250
275
325
275
275
275
300
300
250
200
200
225
225
175
200
250
225
300
225
200
225
250
200
175
200
200
200
175
120
150
175
175
175
300
400
400
200
450
400
400
350
275
200
225
200
225
200
200
200
225
200
200
175
200
250
200
200
200
225
225
200
425 325
350 250
300
300.
375 250
350 300
325 250
350 275
225
200
200
150
360
375
250
200
200
s 9 10
260
275
160
175
300 250 200
il
250
250
200
200
250
200
275
250
300
200
200
250
300
200
200
250
250
250
200
200
200
200
200
200
400
400
400
550
500
250
300
300
300
300
350
350
350
300
250
250
325
300
300
250.
250
300
300
300
300
12
150
150
125
125
175
125
175
175
200
150
150
200
200
125
125
175
175
175
125
125
125
125
125
125
250
300
300
300’
400
200
150
200
200
200
200
200
250
225
150
150
200
225
200
150
150
200
200
200
200
13
100
100
50
50
100
50100100
100100
50100100
50
50
100100100
50
50
50
50
50
50
100
200
200
100
200
150100100100
100
50
100100
125100
50
50
Î00
100
50
50
100100100100
14
200
200
200
15
125
125
16
50
■75
150
250 200
75
75
17 18 19
150 100
150 100
50
50
20 21
23 19 
23 20
23 20
24 21
20
24
24
26
2421
24
23
22
20
19
17
19
19
19
1921
22
22
30
26
25
23
22
23
22]
23
21
22
22
23
23
21
20
22
21
22
22
20
22
'22
18
22
15l
*) Metsän vuotuinen kasvu ha:a kohti on eri luokissa seuraava: — Den drliga tillväxten av skog per ha är inom de olika 
klasserna följande: — L’accroissement annuel du forêt par ha est dans les diverses classes: I: 3.5 m8; II: 2.5 m3; III: 1.7 m 3; IV: 0.9 m3; 
V: 0.4 m3.
**) Metsän vuotuinen kasvu ha:a kohti on eri luokissa seuraava: — Den ârliga tillväxten av skog per ha är inom de olika 
klasserna följande: — L’accroissement annuel du forêt par ha est dans les diverses classes: I: 1.5 ra3; II: 1.3 m3; III: 0.9 m 3; IV: 0.5 m3; 
V: 0.3 m8.
***) Metsän vuotuinen kasvu ha:a kohti oh eri luokissa seuraava: — Den Arliga tillväxten av skog per ha är inom de olika
klasserna följande: — L ’accroissement annuel du forêt par ha est dans les diverses classes: I: 3 m3; II: 2 m3; III: 1.4 m3; IV: 0.8 m8:
V: 0.4 m3. .
r
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1 . 2 3 4 . 5
*IIaapavesi...................
' "Pulkkila.......................
375 300 200 350
350 250 175 —
"Piippola......................
"Pyhäntä .....................-
350 275 200
325 250 200
"Kestilä ...................... 350 250 200 275
""Säräisniemi ... .- .......... 350 275 200 —
** Vuolijoki..................... 375 300200 —
""Paltamo .................... 375 325250 325
""Kajaanin mlk. — Ra­
jana lk..................... 375 325250 325
""Sotkamo ................. 350 275 175
""Kuhmoniemi............... 375 275 175
""Ristijärvi . . . : ............. 350 275 175 325
""Hyrynsalmi ............... 350 300 200 300
""Suomussalmi .............. 400 300 200
""Puolanka..............: . . . 350 275 175
""Hailuoto .................... 350 275 200
""Utajärvi ..................... 375 300 200 350
""Muhos ........................■375 300 250 325
""Tyrnävä .................... 350 275 175
""Temmes ...-................. 350 275 175
""Lumijoki..................... 350 300 250
""Liminka...................... 375 300 200 350
**Kempele ..................... 400 325 225
350""Oulunsalo ................... 375 300 200
""Oulujoki ..................... 450 375 275 375
* "Ylikiiminki................. 350 250 200
""Kiiminki .................... 350 275 200 325
""Haukipudas ........ : : . . 400 350 250 350
**Ii ............................... 375 275 200 325
**Yli-Ii ................. -....... 350 250 150
. ""Kuivaniemi ' ............... 350 250 175
**Pudasjärvi ................. 350 250 175
** Taivalkoski . . . . ' .......... 350 250 175
* "Kuusamo.................... 350 250 150
""Posio .......................... 350 250 150
"""Ranua ........................ 400 300 200 _
"""Salla (Kuolajärvi)........ 400 325 250
"""Kemijärvi,...................
"""Rovaniemi .................
375 300 200
450 375 300 400
"""Tervola ..................... 350 275 175 300
"""Simo .......................... 400 300 200 350
*** Kemin mlk. — Kemi lk. 400 300 200 —
"""Alatornio ..................... 400 300 200
"""Karunki...................... 375 300 225 325
"""Ylitornio .................... 400 300 200 —
"""Turtola - ...................... 350 300 250
"""Kolari^........................ 350 250 150 —
*** "Muonio .................... 350 275 100
**** Enontekiö................. 400 300 200
""""Kittilä...................... 400 325 250 350
""""Sodankylä................. 400 350 300 350
""""Pelkosenniemi............ 350 275 175
""""Savukoski. : ............... 400 300 200 350
""""Inari.......................... 450 350 250
""""Utsjoki............* *)•......... 450 350 150
""""Petsamo ............... .'. 450 350 250
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6
250
200
250
250
225
225
275
275
275
250
275
250
350
200
250
275
275
300
250
7
175
150
175
200
125
175
175
225
175
175
225
175
200
200
250
125
175
175
200
250
150
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275 200 100
300
350
300
300
225 175
250 150
225
200
150
100
ll.| 12
325(200
250!l75
300
200
300
200
140
150
300 200 
275 150 
300 200
250
275
250
350
2.75
400
200
150
150
160
200
200
275
250175
300 200 
300 225 
350'200 
275 200 
300'200 
300 200 
300;200 
300 200 
300 200 
350 300 
275'175 
300 200 
300'200 
325 225 
300150 
275 175 
350 275 
250150 
250150 
250|150
400^00 
400 225 
525 350 
450 350 
300 175 
300 200 
300 150 
550 325 
450 350 
500 300 
500 300 
450.300
450 300 
300170 
350 225 
350 250 
350'250 
400 300 
600 400 
400.200
325
250
275
350
275
270
300
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75^ 300 
50 
75 
50 
50
50 
60 
100
100 
75 
50 
60 100 
50 
40
75 
125 100 
175 
50 
50 
60 
100 
125 
175 
75 100 100 100 
75 
80 
75 
•50 
50 
50
75 
75 
75 
150 
75 100 
75 
125 
150 100 
75 
100
100 100 
125 
150 
150 
150 
200 100
15
175
125
225 100 
250 150
275
250
275
400
200
250
400
400
300
325
325
350
150
175
200
200
175
170
250
175
150
175
300
150
150
250
250
200
250
225:
250
50
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50 300 125 
75
100100
.50
100
100
75
100
75
100 350 
50 
50
50
50
100
'MM 300
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100 300
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200
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40
50
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20
19
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/
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23
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23 
22 
23
23 
22
20
24
23
24 
22 
22 
22 
22 
24
24
26 
22
23
25
24
23
24 
22 
20
15 
18
22
20
22
23
23
23
25 
23 
22 
19 
18
16
15
2121
22
2110
20
18
18
,2021
18
17
16
19
.19
21
18
19
20
17
19 
17
15 
10
. 14
16 
14 
16
17
18 
18
20 
16 
17 
14 
14 
13
11
13
14
18
14
15
15
15
*) Metsiin vuotuinen kasvu lia:a kohti on eri luokissa scuraava: — Den ärliga tillväxten av Skog per ha är inom. de olika 
klasserna följande: — L'accroissement annuel du forêt 'par ha est dans les diverses classes: I: 3 m3; II: 2 m3; III: 1.4 m3; IV: O.s m"; 
V: 0.4 m*.
**) Metsiin vuotuinen kasvu ha:a kohti on eri luokissa seuraava: — Den ärliga tillväxten av Skog per ha ar inom de olika 
klasserna följande: — L’accroissement annuel da forêt par ha est dans les diverses classes: I: 2 m3; II: 1.6 m3; III: 1 m3; IV: 0.6 m3; 
V: 0.3 m3. « ■ *
***) Metsän vmtuineu kasvu ha:a kDhti ou èri luokissa seuraava: — Den ärliga tillväxten av skog per ha är inom de olika 
klasserna följande: — L’accroissement annuel du forêt par ha est dans les diverses classes:!: l.s m3; II: 1.3 m3; n i: 0.9 ma; IV: 0.5 m3; 
V: 0.3 m3.
***•) Metsän vuotuinen kasvu ha:a kohti on eri luokissa seuraava: — Den ärliga tillväxten av skog per ha är inom de olika 
klasserna följande: — L’accroissement annuel du forêt par ha est dans les diverses classes: I—II: 0.7 m3; III: O.Q m3; IV: 0.3 m8; V: 0.2 m8.
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Traduction des rubriques.
Recettes de l’Etat.
Catégories de recettes:
Impôt sur le revenu et la fortune.
Recettes douanières.
Accise sur les produits de tabac.
Accise sur les allumettes.
Accise sur les sucreries.
Impôt sur les boissons de malt.
Accise sur les spiritueux.
Timbre.
Intérêts et dividendes.
Recettes nettes des chemins de fer.
Recettes nettes des postes, télégraphes et téléphones. 
Recettes nettes des forêts. '
Emprunts.
Recettes diverses.
Recettes proprement dites.
Recettes de capital.
6. Prêts. )
7. Comptes chèque., ^
S. Obligations et actions.
9. Immeubles et mobilier.
10. Autres actifs.
11. Salaires et frais.
12. Intérêts.
‘ 13. Capital social.
14. Fonds de réserve.
15. Bénéfices disponibles.
16. Profit. . *
17. .Dépôts..
18. Comptes chèque.
19. Etablissements de crédit finlandais.
20. Correspcmdants à l’étranger.
"-21. -Mandats des banques.
22. Autres passifs.
23. Intérêts et droits de commissions.
5. Etablissements hypothécaires et Banque 
centrale des caisses rurales de crédit.
Comptes:
1. Encaisse.
2. Etablissements de crédit finlandais.
3. Correspondants à l’étranger.
4. Prêts.
5. Obligations et actions.
, 6. Immeubles et mobilier.
7. Frais des emprunts obligations.
8. Autre s actifs.
9: Comptes divers.
10. Perte.
11. Capital social. ■ v
12. Fonds de réserve. . 1
13. Réserve de sûreté.
14. Bénéfices disponibles.
15. Profit.
16. Obligations à rembourser.
17. Emprunts.
18. Dépôts.
19. Etablissements de crédit finlandais.
20. Autres passifs.
21. Comptes divers. ,
6. Banques commerciales, 
a. Situation des banques'.
Comptes:
1. Encaisse.
2. Etablissements de crédit finlandais. 
,3. Correspondants à l’étranger. i
4. Effets sur l’étrranger.
5. Effets sur la Finlande.
16. Sociétés anonymes selon leur sphère d’acti­
vité et capital social à la fin de l’année 1935.
1. Immeubles.
2. Agriculture.
3. Pêche.
4. Industrie minière, fonderies, métallurgie.
5. Ateliers mécaniques.
6. Fabrication d’instruments de précision. ■
7. Industrie de la pierre, de l’argile etc.
8. Industrie de la -pierre et de l ’argue.
, 9. Verreries.
10. Fabrication de la tourbe.
11. Industrie de produits chimiques.
12. Fabrication d ’engrais chimiques. ,
13. Fabriques de dynamite et d ’allumettes.
14. „ Fabriques techno-chimiques.
.15- Industrie du goudron, des huiles etc.
16. Préparation de ces matières.
17. Fabrication des produits de ces matières.
18. Industrie du cuir et des poils.
19. t Fabriques de cuir et tanneries. • v
•20. Fabrication des chaussures, des selles et des gants.
21. Industrie textile.
22. F ilage et tissage. ’
23. Retordage.
24. Fabrication de vêtements.
25. Industrie du papier.
26. Industrie du papier et de la pâ te de papier.
27. Fabrication d ’articles en  papier et en carton. *
28. Industrie du lois.
29. Scieries et raboteries.
30. Scieries pour bois de chauffage, fabriques de laine de bois, 
de bardeaux et de plaques de bois.
31. Fabriques de tonnellerie, de m enuiserie, de bobines et de 
caisses en bois.
32. Industrie des comestibles et des denrées de jouissance.
33. M o u lin s .K
34. Laiteries et fabriques de margarine.
35. Charcuteries et fabriques de conserves.
36. Raffineries et fabriques de chocolat etc. ’
37. Fabrication des boissons et vinaigreries.
38. Industrie du tabac.
39. Boulangeries, fabriques de biscuits et de macaronis.
7
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4.0- Eclairage, transmission de force, service d’eau.
41. Industrie graphique.
42. Construction.
43- Autres industries.
44. Commerce (excepté les tranches suivantes).
45. Drogueries. ^
46. Librairies.
47. Agences immobilières et autres-. < '
48. Bureaux d’architecture et d’ingénieurs, études d'avocats '
49. Etablissements de crédit.
50. Assurance. *
51. Trafic. ■
, 02. Chemins de ter.
5 3 . Spetlition. N
5 4 . T rajic intérieur.
5 5 . navigation .
5 6 . Téléphone.
57.' Hôtels et restaurants.
58. Théâtres, salons, etc. N
59. Autres.
60. Total.
,
17. Sociétés anonymes et les changements de
leur nombre e t ,capital social.
1. Immeubles. . 1
2. Agriculture. '
3. Pèche.
4. Industrie minière, fonderies, .métallurgie.
5. Ateliers mécaniques. -
6. Fabrication d’instruments de précision.
7. Industrie de la pierre, de l’argile etc.
8. Fabrication de produits chimiques.
9. Industries du goudron, des huiles, etc. ■
10. Industrie de cuir et des poils.
11. Industrie textile.
12. Industrie du papier.
13. Industrie du papier et de la ptde de papier.
14. Industrie du bois.
15. Scieries et raboteries. . ,
16. Industries des comestibles et denrées de jouissance.
17. Eclairage, transmission de force, service d’eau.
18. Industrie graphique. 1
19. Construction.
20. ■ Autres industries. .
21. Commerce (excepté les branches suivantes). '
22. Drogueries.
23. Librairies.
24. Agences immobilières et autres.
25. Bureaux d’architecture et d’ingénieurs, éludes d’avocats.
26. Etablissements de crédit.
27. Assurance.
28. Trafic..
29. Hôtels et restaurants.
30. Théâtres, salons, etc.
31. Autres.
21. Commerce extérieur avec divers pays.
Suède. ' .
Norvège.
Danemark. ' '
Estonie-
Lettonie.
Pologne—Dantzig.
U. R. S. S. ■ '
Allemagne.
Pays-Bas.
Belgique—Luxembourg.
Royaume-Uni.
France. , , x
Italie.
Suisse-
Hongrie.
Tchécoslovaquie.
Espagne. s 
Etats-Unis.
Brésil.
Argentine.
Autres pays.
Total
22. Valeur des importations et des exportations 
d’après leur nature.
1. Matières premières. |
2. Machines. ■
3. Produits industriels.
4. Denrées alimentaires. *
5. Total.
6. Denrées alimentaires d'origine animale.
7. Bois et ouvrages en bois.
8. Pâte à papier, papier.
9. Autres.
10. Total: .
' /
24. Navigation extérieure avec des divers pays.
1. ■ Suède. r
2. Norvège.
3. Danemark.
4. Estonie.
5. Lettonie. _ ,
6. Dantzig.
7. Russie.
. 8. Allemagne.
9. Pays-Bas.
10. Belgique,
11. Royaume-Uni..
12. France.
13. Espagne.
'14. Etats-Unis.
15. Autres pays.
25. Trafic de voyageurs entre la Finlande et 
l’étranger. 1
1. Finlandais.
2. Suédois.
3. Norvégiens. 1
4. Danois. '
5. Estoniens.-
6. Lettons.
7. Russes de VU. R■ S. S. . ■ .
8. Autres russes.
9. Allemands.
10. Anglais.
11. Américains (Etats-Unis).
12. Autres.
!  -
